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Zivot i rad Alberta Batesa Lorda
Americki klasicni filolog, komparatist i slavist Albert Bates Lord rodio se 15. rujna
1912. u Bostonu, za koji je bio cvrsto vezan citavog svog Zivota, kao sin Roberta
Whitinga i Corinne Adeline Bates. Po zavrscnom osnovnom skolovanju upisao se na
Harvardsko svcuciliste, gdje je 1934. polucio bakalaureat iz klasicne filologije, a
1936. magistcrij, odnosno 1949. doktorat iz komparativne knjizevnosti. Njcgova je
kasnijc nesto prcradena disertacija The Singer of Tales objavljena 1960. postala
jednom od kljucnih knjiga ne sarno znanosti 0 knjizevnosti, nego i antropologije i
kulturologije druge polovice ovog stoljeca.
Kao 23-godisnjak Lord je pratio svog ucitelja i prijatclja, harvardskog doeenta
Milmana Parryja (1902.-1937.) na prvom (1934./35.), a kasnije i na drugom (1937.)
putovanju u svrhu terenskih istraZivanja u Jugoslaviji (1937. i Albaniji). Na tim
putovanjima skupili su golemu grartu od 12500 gramofonskih ploea snimljenih
usmenih pjesama, razgovora s pjevacima i drugog materijala. Sve je to sada
pohranjeno kao spomen-zbirka Milmana Parryja u Widener Library Harvardskog
sveuCilista.Lord je kasnije i sam, poslije prerane Parryjeve smrti, bio na terenskom
radu u Jugoslaviji (1950./51., 1961./64. i 1966./67.) i Bugarskoj (1958./59.), a
boravio je i u Sovjetskom Savezu (1959.).
Poslijc Parryjeve smrti radio jc Lord na folkloru kao harvardski "junior
fellow", a rat je praveo obavljajuci administrativne poslove u luci radnog Bostona.
Poslije rata dobio je Guggcnheimovu stipendiju, a onda je zapoceo svoj nastavnicki
rad koji je od prvih dana, 1950. godine, do umirovljenja, 1983., bio vezan uz
Harvardsko sveuciliste. Predavao je najprije slavenske jezike i knjizevnosti, kasnije i
mitologiju i komparatistku. Umirovljen je kao Arthur Kingsley Porter, profesor.
Aktivan i poslije umirovljenja sve do smrti, od 1959. bio je pocasni kurator
Parryjeve spomen-zbirke gdje je radio na sustavnom objavljivanju golcme grarte, sto
je jedna od mjvcCih zasluga Lorda kao znanstvenika. Poslije prvih dvaju svezaka
(izvomi tckstovi, odnosno engleski prijevod), u treccm i ~Clvrtom tiskao je uz
suradnju Davida Bynuma golemu velepjesan Parryjeva i svog najboljeg pjevaca Avde
Mertedovica "Zenidba Smailagic Mehe" u 12300 epskih deseteraea. Bez obzira na
eventualne rczcrve prema tvrdnji 0 novovjckom Homeru, nema sumnjc cia je
biljdcnje i objavljivanje tog "coup-de-force-a" dogartaj ne sarno za slavistiku !lego i
za izucavanje usmene epike i kulture uopce.
Za Zivota postao je clanam brojnih znanstvenih udruzenja (Mertunarocinog
dru~tva za poredbcnu knjizevnost, Ameri~kog drustva za istrazivanje folklora), a
dobio je i brajna priznanja za svoj rad (mertu ostalim i jugoslavenski orden vclike
zvijezde 1988). Umroje 29. srpnja 1991.
Kad sam ga zadnji put srco u Cambridgeu u travnju te godine, bio je, kao
uvijek, pun energije i planova: upravo mu je bila pred izlaskom zbirka clanaka i
studija Epic Singers and Oral Tradition (u nakladi Cornell University Press), radio jc
na jos dvije (medu njima na drugom izdanju disertacije), pripremao je simpozij a
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Andricu. Njcgova se cnergija bnila neiscrpnom, a zivahna narav kao da jc dobivala
bitku s podmuklom bolesti. Tesko je bilo zamisliti da je kraj tako blizu.
Iza Lorda ostao jc povclik opus od nekoliko knjiga i veccg broja clanaka,
studija, rasprava, referata i sl. Sredisnje mjesto ima The Singer of Tales, doktorska
disertacija, knjiga koja je u mnogocemu obiljeZila znanstvena stremljenja u drugoj
polovici nascg stoljcca. Jer fie sarno da se McLuhan izrijckom izjasnio na pocetku
Gutenbergove galuksije da svoj rad vidi kao produzetak Lordova, nego je Lordov
Singer eksplicitno iIi implicitno utkan u sva istrazivanja usmenosti/pisanosti od
Jacka Goodyja i Waltera Onga do Davida R. Olsona i Nancy Torrance. Lordova
knjiga kao ostvarenje istoimene zamiSljene Parryjeve sinteze njihova rada cio je jcdan
program, a ujedno i zivo i topla svjcdocanstvo 0 kulturi usmenoga, a fenomcnu koji
je taka dugo ostao pOlisnut i nepravedno zapostavljen od naSe painje.
Lordov Singer, dopunjen nekim manjim radovima, izlaze cjelovit model
usmene knjizevnosti i-sire - kulture opccnito. No u prvom je planu, razumljivo,
usmena epika od Homera preko Beowulfa, Rolanda i Digenisa Akritasa do
novovjekih muslimanskih pjevaca na celu s Avdom Mededovicem i Salihom
Ugljaninom. Ono sto Lorda prvenstveno zanima - jednako kao sto je zanimalo i
Parryja - jest "tehnika usmenog pravljenja stihova". I premda stalno isticc Parryjevo
prvenstvo i primal, cinjeniea je da jc Lord Parryjev ponesto mchanieisticki model
dosta modificirao. On vidi tehniku usmenih pjevaca ne kao igru domina iii kao
mozaik iii kao ono sto je nekoc Marcel Jousse opisao kao mijesanje karata cime se
one slazu u uvijck nove kombinacije. Lord vidi pjevacevu vjestinu kao metricki
uvjetovan jczik unutar komunikacijskog jczika: kao sto mi govorimo matcrinjim
jezikom, taka pjcvac govori u stihu. Pri tome on nc treba ni vise ni manjc napora, ne
cini ni vise ni manje gresaka. Pjcvac, zapravo, "misli u stihu" pa kao sto mi
umijemo govoriti II rccenicama koje nismo nikada culi iii upamtili nego smo ih
stvorili po dubinskim (Chomsky) obrascima usvojenim u djctinjstvu, tako i pjevac
gradi stihove prema metrickim obrascima (patterns) koje jc usvojio za svoga
naukovanja. Model jczika u jeziku mnogo je bliZi onome sto pjevaci Slvarno rade,
iako su neke kasnije analogije sa Saussureovim Langue/parole kod Lordovih
sljedbcnika sliku vise zamutile nego pojasnile.
lako je svoja gledista gdjegdje i modifieirao (npr. u pitanju mogucnosti
postojanja tzv. prijclaznih usmeno/pismenih tekstova), to je glcdiste Lord zastupao
do smrti (vidi npr. "Memory, Fixity and Genre in Oral Traditional Poetry" u Oral
Traditional Literature, Columbus, Ohio, 1981.).
Lord je bio izrazit poliglot, a zanimao se za usmene tradicije raznih jezicnih
pripadnosti. Odatle i njegovo siroko obrazovanjc, a i neke ad knjiga sto ih je
objavio. Pored serije Serbo-Croatian Heroic Songs spomenuti trcba Serbo-Croatian
Folk Songs s B610m Bart6kom (1951.), Beginning Bulgarian (1962.), A Bulgarian
Lilerary Reader (u koautorstvu, 1968.) teRussian Folk Tales (1974.). Uredio je i dva
zbomika: Slavic Folklore: A Symposium (1956.) i The Multinational Literature of
Yugoslavia (1974.).
Znacajni su iLordovi kraCi radovi. Tako vet 1936. pocinje niz od tri studijc
"Homer and Huso" gdje razmatra pjevaceve odmore u grckoj i juznoslavenskoj epiei,
dvije godine kasnije usporeduje pripovjedne nedosljednosti u objc tradieije, a u
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trecemu, 1948. godine, plodno nastavlja raspravu 0 opkoracenju u usmenoj epici
koju je zapocco jos Parry.
PosvecujuCi najvise paznje onome sto naziva "tematskom analizom", Lord se
trudi da utvrdi tematske invarijante u homerskoj i juznoslavenskoj epici: tome su
posveceni "Composition by Theme in Homer and Southslavie Epic" (1951.),
"Homeric Echoes in Bihac" (1962.) i "The Theme of the Withdrawn Hero in Serbo-
Croatian Epic" (1969.). U to je istrazivanje povremeno ukljuCivao i druge epske
tradicije, primjeriee novogr~ku u "Notes on Digenis Akritas and Serbocroatian Epic"
(1954.), ili staru bliskoistocnu u "Some Common Themes in Balkan Epics" (1971.).
Usporedbom Homera i nasih muslimanskih pjevaca bavi se Lord u "An Example of
Homeric Qualities of Repetition in MededoviC's Smailagic Meho" (1971.), a ovamo
treba uvrstiti i lijep i topao prikaz najboljeg njegovog i Parryjevog pjeva~a u "Avdo
Mededovic, Guslar" iz 1956., kasnije uvrsten u izdanje "Zenidbe" kao predgovor.
Srodan je i referat s kongresa u Rimu 1962. "Tradition and the Oral Poet: Homer,
Huso and Avdo McdedoviC". Od ostalih epskih tradicija Lord je osobito mnogo
zanimanja pokazivao za anglosaskog "Beowulfa". Spomen zasluzuje i njegova obrada
usmenog pjesnistva i stila u Waceoeu i Stubbingsovu Companion to Homer iz 1962.
te njegovi prilozi raznim skupnim zbornicima iIi simpozijirna poput Dorsonova
Folklore and Traditional History 1973. i Stolz-Shannonovu Oral Literature and the
Formula 1976.
Posebno mjesto zauzimaju "programatski" cIanci koje je Lord objavljivao
svakih nckoliko godina i u njima iznosio svoj stav 0 "stanju struke" i nekim
aktualnim pitanjima usmene tcorije. Takav je "Homer's Originality: Oral Dictated
Texts" iz 1953. u kojem je osnovna tcma pitanje nastanka tekstova homerskih epova,
pa "Homer as Oral Poet" (polcmicki osvrt na neke kritike Parryja, napose na "Homer
as Artist" Anne Amory Parry), "Perspectives on Recent Work on Oral Literature" iz
1974., opb prcgled proucavanja raznih usmenih tradicija u svijetu, tc "Perspectives
on Rccent Work on the Oral Traditional Formula" i "The Merging of Two Worlds:
Oral and Written Poetry as Carriers of Ancient Values", oba iz 1986.
Lord je bio skroman i dobrodusan covjek. Rijetko se upustao u zu~ne
polemike, a i tada je znao luciti znanstveni spor od osobnih odnosa. Tolerantan,
sirokih vidika, bogata znanja, velika iskustva, aristokratske Olmjenosti u ophodenju,
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TrcCi svezak poscbnih izdanja Narodne
umjelnosli. godisnjaka Instituta za etnologi-
ju i folkloristiku u Zagrebu, u cijelosti dono-
si izvome iIi doradcne radove s mcdunarod-
nog znanstvenog skupa organiziranog u po-
vodu stotc obljetnice rodcnja istaknutog hr-
vatskog etnomuzikologa Vinka 2ganca
(1890-1976), odrianog u Cakovcu od 25. do 27. listopada 1990. ll.organizaciji
zagrebai:kog Instituta za ctnologiju i folklorisLiku i CenLra za kulturu Cakovec.
Grada je prczentirana u tri vece skupine po temama: 1) Znacenje djelatnosti Vinka
2:ganca TIa polju etnomuzikologije, etnokoreologije, usmene knjizevnosti i glazbene
umjetnosti; 2) Zbirke folklorne glazbe i mogucnosti njihove kompjutorskc abrade i
koristenja; 3) Folklorna glazba u Podunavlju. U dodatku se nalaze tri vrlo korisna
pregledno-bibliografska priloga: Pregled folklorne grade Vinka 19anca u dokumentaciji
Instituta za etnomuzikologiju i folkloristiku u Zagrebu Mircne Pavlovic, Popis radova dr.
Vinka 19anca jz razdoblja njegova boravka u Somboru (1927-1941) Miroslava Vuka, lC
Bibliografija radova Vinka 'Lganca Anamarijc Star~cvic-Starnbuk.
U prvoj skupini, u prvoj podskupini pod nazivom "Etnomuzikologija" nalazi se 11
radova, klasificiranih kao 7 izlaganja sa znanstvcnog skupa (0 vrednovanju golemog
opusa Vinka 19anca Barbare Krader iz Berlina, Njcmacka; Vinko 'Lganec and the
Ethnomusicology of the 20th CenJury Ghizele Sulileanu iz Bukurdta. Rumunjska; Cetiri
razdoblja u etnomuzikoloskom radu Vinka 19anca Jerka Bczica iz Zagrcba; Zbirka zapisa
dr. Vinka Zganca "Narodne popijevke iz Sombora i okolice" Nicea Fracilca iz Novog Sada;
Dje/atnost akademika Vinka Zganca u Odboru za narodni livot i obicaje JAZU Mirka
Markovica iz Zagreba; Vinko Zganec i GradiJcanski I-1rvatiNivcs Ritig-Bcljak iz Zagrcba;
Dr. Vinko Zganec i speciJieni naCin tradicijskog pjevanja u srednjem Medimurju Dragice
Simunkovic iz Cakovca), dva izvorna znanstvcna clanka (Vinko Zganec' Fundamental
Significance in Discovery of Connections between Croatian and Hungarian Folk Music
Imrea Olsvaia iz Budimpcste, Madarska; Zganteva metoda zapisivanja j objavljivanja
napjeva Grozdanc Maroscvic iz Zagreba) i dva prcgledna clanka (Rusinske narodne pesme
u zapisima i obradi Vinka Zganca Dusana Mihalcka iz Novog Sada; Istralivanje folklornih
glazbaia i magnetofonske snimke instrumentalne glazbe Vinka Zganca KrcSimira Galina iz
Zagreba).
U prvoj skupini, u drugoj podskupini pod naslovom "Etnokorcologija" objavljena su
dva izlaganja sa znanstvcnog skupa: Etnokoreolo.~ka djelalnost Dr. Vinka 19anca Ivana
Ivan~ana iz Zagrcba, te Uloga Vinka 'Lganca u posiijeratnom razvoju narodnih pfesova u
Medimurju Marijc Novak iz Zagrcba.
U prvoj skupini. u trccoj podskupini pod naslovom "Usmcna knjizcvnost" objavljcna
su tri rada klasiricirana kao izlaganja sa znanstvenog skupa (Djelo Vinka Zganca u
kontekstu suvremene folkioristike Tvrtka Cubelica iz Zagreba; Koncepcijske i
metodoloske osobitosti u prezenlaciji lekstova najnovije zbirke hrvatskih puckih
popijevaka iz Medimurja Vinka Zganca Ivana Zvonara iz Varazdina; Vinko 'Lganec j
njegovi pjevaCi-kazivaci Stjepana Hranjcca iz Cakovca), jcdan izvorni znanstvcni clanak
CZganeev naein objavljivanja lekslova pjesama Tanje Pcric-Polonijo iz Zagreba) i jcdan
prcglcdni clanak (Poznavanje hrvatske usmene pjesme Medimurja prije poee/aka
istralivackc djelatnosti dr. Vinka Zganca Zvonimira Bartolica iz Cakovca).
U prvoj skupini, u cctvrtoj podskupini pod naslovom "Dijalcktologija" nalazi sc
jcdan prilog klasificiran kao preglcdni clanak: Zgancev doprinos poznavanju kajkavstine
Mijc Loncarica iz Z?grcba.
Narodna umjetnost, Rasprave i
prilozi uz slOgodgnjicu rodenja
Vinka Zganca, Institut za etnologiju
i folkloristiku, Zagreb 1991, 414
Sh'. (poscbna izdanja, 3)
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U prvoj skupini. u pctoj podskupini pod naslovom "Glazhcna umjetnost" nalazi se
jcdan prilog klasificiran kao izvorni znanstveni clanak: Zgancevo viseglasno
dopunjavanje sv)etovnog i duhovnog jednoglasja Lovre Z.upanovica iz Zagreba.
U drugoj skupini objavljena su ukupno cetiri rada: prethodno priopcenje Julijana
Strajnara iz Ljubljane 0 korisnosti k('lllpjutora u etnomuzikologiji (oa slovenskom),
izvorni znanstveni clanak Lujzc Toil lZ BudimpeStc 0 prikupljanju instrumentalne
narodne glazbe u Madarskoj i njczinoj "Istcmatizaciji (na cnglcskom), pregledni clanak:
Todora Dzidzeva iz Sofije. Bugarska, 0 problemima dokumentiranja i notiranja narodne
glazbe danas (oa englcskom), tc prcthodno priopccnjc Dunje Rihtman-Sotric iz Sarajcva 0
zbirci notnih zapisa instrumentalne tradicionalne glazbe Bosne i Hercegovine u
Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
U trecoj skupini objavljeno je ukupno devet priloga klasificiranih kao cetiri izlaganja
sa znanstvenog skupa (Nikolaja Kaufmana iz Sofije 0 instrumentalnoj glazbi uz pogrcb u
naseljima oko rijeke Dunava, Dimitrine Kaufman iz Sofije 0 glazbenoj tradiciji uz pogreb
i dace kod Vlaha i Oagauza u Bugarskoj, Anike Bodor iz Sente 0 vokalnom glazbcnom
folkloru jugoslavenskih Madara u Slavoniji, Martina Kmda iz Novog Sada 0 slicnostima
i razlikama pentatonike u Medimurju i Staroj Pazovi), tri pregledna clanka (Dragoslava
Devica iz Beograda 0 karakteristikama srpskog i vlaskog pjcvanja u sjeveroistocnoj
Srbiji, Dimitrija Golemovica iz Beograda 0 ulozi prateceg glasa u srpskom narodnom
dvoglasnom pjevanju, Katalin Paksa iz Budimpeste 0 nekim suvrcmcnim aspektima
istrazivanja madarske folklorne glazbe u 19. stoljecu), jednom izvornom znanstvenom
clanku (Ursule Hemetek iz Beea 0 promjenama u glazbenom zivotu hrvatske zajednice u
Stinatzu (1979-1990) pod utjccajem osobnosti mjcsnog zupnika) i jednom prcthodnom
priopcenju (Jadranke Horakove iz Bratislave 0 komparativno-analitiekorn nacrtu
istrazivanja i proucavanja hrvatskih i slovackih pjesama u okolici Bratislave).
Ovih 36 priloga, obilno gamiranih notnim i likovnim prilozima, grafikonima,
tabelama i popisima, u uzem su tematskom dijelu vrlo vrijedan znanstveni i strucan
doprinos, prije svega, upoznavanju i vrcdnovanju lika i iznimnog djela Vinka Zganca.
Opcenito, pak:, ostali prilozi i knjiga kao cjelina predstavljaju sretan spoj inspirativnih
poticaja koje Zgancevo djelo i danas zraci s jedne stranc, tc znanstveno-istraZivackih
poslignuca u Institutu za etnologiju i folkloristiku - izmedu ostalog, kao refleksa
Zgancevih izravnih zasada - s druge strane.
Stanislav TUKSAR
Music, Gender and Culture,
Guest Editors Marcia Herndon and
Susanne Ziegler, International
Council for Traditional Music,
ICTM Study Group on Music and
Gender, Rorian Noctzcl VerlagWil-
helmshavcn 1990,307 sir. (Intercul-
tural music studies, 1),
Studijska grupa za istrazivanje i proucavanje
znacenja i uloge spolova u glazbi i glazbova-
nju pri Mcdunarodnom savjetu za tradicijsku
glazbu (ICTM) osnovana je u Berlinu 1987.
godine sa narednim osnovnim zadacima: 1)
bodriti i jacati razumijcvanjc sireg kulturolo-
skog znacenja spola (ne sarno bioloskog, u
cngleskom originalu gender, nc sex) u poje-
dinim drustvcnim zajcdnicama, 2) podsticati
kriticko vrednovanje uloge spolova u etno-
muzikologiji, 3) identificirati osnovne praznine u podrucju glazbe i plesa S obzirorn na
kulturu, 4) siriti metodoloske i tcorijske osnove za skupljanje podataka i osigurati forum
za prezentiranje i interpretiranjc novog gradiva. 5) objavljivati i siriti rezultate
istrazivanja.
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Svoje prvo savjetovanjc, povezano 5 Cetvrtim medunarodnim festivalom - Zene _
kompozitori jucer i danas i Pctim medunarodnim kongresom Zene u glazbi. ta je
studijska grupa oddala 1988. godine u Heidelbergu (SR Njemacka). Premda je u radu tog
znanstvenog skupa sudjelovalo i nekoliko muskaraca, ani se nisu odazvali opcem pozivu
svim sudionicima skupa da nakon zivih rasprava i obilne kolcgijalne medusobne izmjcnc
informacija Tcvidiraju svoje rcfcrate i prerade (i prosire) za poscbnu publikaciju, za knjigu
koju prikazujcmo.
Knjiga posebno privlaci svojim sadr.zajno veoma raznolikim priloLima. Sustavnost i
tcmeljitost, kako u istrazivanju taka i u proucavanju i interprctaciji tematike,
nenametljivo i vrlo uvjerljivo govore 0 do sada prcmalo proucavanoj ulozi zene u
glazbovanju - svuda u svijetu. Valja istaci da takva proucavanja paralclno zahvacaju i
svirku, pjevanje i pIes muskaraca. Ovdje mozemo, nazalost, sarno najkrace naznaciti
pojedine elemente iz tih radova.
Nakon sto je potanje izlozila razliku izmedu bioloske i kulturolaske aznake spola u
engleskom jcziku (sex igender) Marcia Herndon (SAD) je uz prikaz moti istakla i zahtjcv
za odrZavanjc ravnotde u odnosima medu spalovima kod Cherokee Indijanaca. Na u
osnovi isti zahtjev kod plemena Hmong i Lahu u sjevernom Thailandu upozorila je Gretel
Schworer-Kohl (SR Njemacka). Premda je u staroj Kini j,ena hila drustvcno veoma
zapostavljena, ona jc u umjetnickom izrazavanju svojih teskoca i boli krcalivno
obogatila klasicni kineski glazbeni stil nanyin (rad Nore Yeh, SAD). U kompoziciji
Rajska plica koju je prema estetskom nacelu heliaki, tj. sluzcti se metaforama i aluzijama
spjevala Salote, kraljica Tonga otocja u Polineziji, Andrienne Kaeppler (SAD), uacava vrlo
zanimljiv odnos muskaraca i :lena, prvi imaju moe, druge prestiz.
Potrcbno jc posebno ukazati na nova otkrica, taka npr. rad Edde Brandes (SR
Njemacka) 0 zenama sviracicama u '.icani instrument imzad u juznom Alziru i rad Susanne
Ziegler (SR Njemacka), 0 zenama kojc na svadbama u jugozapadnoj Turskoj svojc
pjcvanje prate udaranjcm u de/bek, bubanj s drvcnim obrucern. Poseban je pOlhvat
istrazivanje Cynthije Tse Kimberlin (SAD), 0 razlozima zasto se i kako pet amcrickih zena
s podrucja San Francisca odlucilo da se profesionalno bave glazbom i s kojim se sve
problemima susrecu u svom javnom i privatnom zivotu - upravo kao zene - nakon
spomenute svoje odlukc.
Glazbcnu djelatnost evropskih :lena zahvacaju radovi Anne Czckanowskc (Poljska). 0
glazbenom rcpcrtoaru slavenskih zena, Anne Johnson CSvedska) 0 odnosima spolova u
svedskoj folklornoj glazbi, Ankice Petrovic (Bosna i Hercegovina) 0 udjc1u zena u
glazbenom folklornom stvaralastvu dinarskc kulturne zone u Jugoslaviji te Elizabe[h
Tolbert (SAD) 0 finsko-karelijskim naricaljkama i visesrrukoj. posebno posrednickoj
ulozi narikace izmcdu svjetova zivih i mrtvih.
o dva oblika medusobnog organiziranja zena i time postepenog podizanja drustvenog
uglcda u etnickoj grupi Kpelle u Liberiji, tj. 0 drustvu Sande kojc djcluje i kao skola za
inicijaciju djevojaka a ujedno i kao skola za njihovu glazbenu i plesnu naobrazbu, te 0
pjesmama uz rad u zcnskim radnim zajcdnicama pise Cynthia Schmidt (SAD). Specifican
primjer zene kompozitora s otoka Mungiki u sklopu Solomonskih otoka u Pacifickom
oceanu iznosi Jane Mink Rossen (Danska). a djelovanje americkc cmacke pjevacice Bessie
Smith (1894-1937), posebno izvedbama bluesa i njczin ncposrcdni kontakt s publikom
prikazuje Hemictte Yurchenco (SAD).
Zakljucak sto su ga zajedno napisale navedene urednice publikacije izvrstan je prikaz
ove izvanredne knjigc - kojoj su dodani preglcd citiranih djela. zajednicki za sve
objavljene radovc i vrlo iscrpno razraden indcks pojmova.
Jerko BEZIC
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Schladminger Gespriiche zum
Thema Musik und Touris-
m liS, herausgcgeben von Wolfgang
Suppan, [rblilUl fUr Musikcthnolo-
g I,' an dCI Hochschule fOr Musik
lJIld darsl"llende Kunst in Graz, ver-
legl bci Ilans Schneider, Tutzing
1991,292 str. (Musikethnologische
Sammelbandc, Bd. 12)
CitajuCi naslov na koricama ovog izdanja po-
ffiisljamo da smo uzeli u ruke knjigu Wolf-
ganga Suppana "Glazha i turizarn"; malo za-
tim. listajuci pIve stranice s drugacijim na-
slovom tc informativno prelazeCi tekst pred-
govora. razabiremo da jc rijec 0 "razgovori-
rna", odnosno rcferatima na tcmu "Glazba i
turizam" s 30. konfercncije Mcdunarodnog
savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), oddane
1989. u austrijskom turistickom mjcstu
Schladmingu, koje je "autor" s korica knjigc
odabrao kao urcdnik za tisak; da bismo, naposljetku, krenuv~i u
objcdinjenih ovim zbornikom. otkrili da osim deset refcrata koji se
aspcktima glazbe i turizma, sa zadovoljstvom mozcmo procitati i
(zanimljive, ali ipak uze) tematike.
Zbornik zapocinje s tri uvodna izlaganja, od kojih posebnu paznju plijeni ono prvo,
Johna Blackinga, jednog od najznacajnijih predstavnika antropoloski orijentirane
etnomuzikologije, koji sc zalaze za reintegriranje muzikologije i etnomuzikologije i svih
njima pridruzenih fragmenata u "humanisticku znanost 0 tonskoj umjetnosti", cija bi
teorija i mctode bili izvedeni iz cinjenica glazbcnog stvaranja, i to iz kuta gledanja samih
stvaralaca glazbe (u kojc ukljucuje i slu~atelje, kao i skladatelje i izvodace), a ne
primjenom metoda i koncepata drugih disciplina, poglavito historije i dru~tvenih
znanosti. Blacking rjdenje nalazi. (ipak) u primjeni. ali antropoloskih pristupa (otuda i
naziv "human science", a ne "tonal science" iIi "music science"). Muzikolozi bi svakako
trebali istraziti svaki moguCi socijalni konlckst i konceptualnu shemu na koju se vc:te
glazbeno stvaranje, jer uvijek ce izvanglazbcni cinioci igrati vccu iIi manju ulogu u
Ijudskom stvaranju glazbe i rcagiranju na glazbu. Ipak, glavni zadatak "humanisticke
znanosti 0 tonskoj umjetnosti" bio bi u otkrivanju onoga sto je u pojedinim slucajevima
nesumnjivo glazbeno. Povezano sa zakljuckom Alfreda Schutza (1951) 0 glazbenoj
inteligenciji, 0 sposobnosti pojedinaca da stvore glazbcno osjecanje i shvacanje svijeta,
Blacking vjeruje da bi se mogio otkriti kako i kada je glazbcna imaginacija barem toliko
poticajni faktor drustvenog zivota koliko je njcgova reflcksija.
Uglcdni austrijski sociolog glazbe. Kurt Blaukopr. polazeCi od metamorfoze
glazbe u uvjctima svcopce dominacije clcktronskih medija (mediamorfoze, kako je zove),
koja je uz ostalo utjecala i na promijenu konccpta copyrighla, razmatra mogu Ii i kako
zakonske mjere pridonijeti ocuvanju i zastiti tradicijske glazbe. Stirn u vczi navodi
austrijski model poreza za kulturu, rjescnja "autorskog prava na folklor" u Boliviji,
Scnegalu i Gani. te primjer svedskih naknada za koristenje tradicijske glazbe na
dobrovoljnoj osnovi. Blaukopf apclira na savjest etnomuzikologa i poziva ih na
stvaranje svojevrsnog lobbyja za tradicijsku glazbu. Ovaj apel tice se, naravno, i nasI
U izlaganju Woirganga Suppana iz Graza vidljiv je jedan siri. antropoloski
pogled na odnos turizma, kulture i glazbe, prema kojem se originalnost (tradicijske)
glazbe ne tice toliko samih glazbenih znacajki koliko komunikacije i interakcije medu
ljudima.
Ostali rcferati obraduju posebne aspekte ove tcme na konkretnim primjerima iz
pojedinih zemalja. Najbrojniji medu njima su rdcrati auslrijskih kolega, od kojih je
posebno inspirativan prilog Helge Thiel iz RcCa 0 hodocasCima kao ranim pojavama
turizma u Austriji. OtHried Hafner (Graz) govori 0 utjecaju nadvojvodc Johanna na
njegovanje narodne glazbc i na razvoj "folklomog turizma", a Engelbert Logar (Oraz)
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turisticku ponudu novim ohlicima prczcntacijc glazbc stranim turislima dat je prostor u
referatu Jerka Bezica (Zagreb), za SlO iznosi uspjele primjcre iz Istre i Dalmacijc. Ewa
Dahlig (Vadava) prati sudbinu folklornog glazbala d(jbcoki. svojcvrsnog simbola
narodne kulture regije Podhalc (podno:!je Talra). u uvjcl1llla masovnog turizma, a Lisbet
Torp (Kopenhagen) razmatra turisticku vrijcdnosl 7.nrbina pln,J koji jc, nakon svojc
promocije u filmu "Grk ZeTha" (1965), postao jedniJll od najupct';!lljivijih i komercijalno
najvise eksploatiranih simbola grckog mentaliteta. S konccptom "kulturnog turizma" u
Indoneziji i njegovoj relaciji sprarn konccpta odt;uJa i idclllitcta upoznaje nas prilog
Martina Ramstedta (Mtinchcn), a rcferat Tatsuko Takiz<J\\~ s utjecajima turizma na
tradicijsku glazbu u konteksLu dvaju razliciLih modela dri.avnih kulturnih politika u
Singapuru i Japanu.
Iz Tcferata ove skupine mogucc jc izdvojili neke zajednicke stavove i zakljucke: 1.
Utjecaji turizma na tradicijsku gIazbu pokazuju se pretdno kao pozitivna pokrctacka
snag a u smislu ocuvanja, stvaranja novog iIi obnavIjanja i aktiviranja starijeg
tradicijskog stila; ncgativni utjccaji, kao sto jc "uni~tavanje" tradicijske glazbe njczinom
komcrcijalizacijorn redovito su manji no sto neupuceni misle; 2. Pitanja repertoara i
"autenticnosti" izvedbc tradicijske glazbe za turiste, kojima se testo s ne odvise uspjeha
bave raznc komisije i ziriji pri festivalima i smotrama folklora, pokazuju se sporednim i
manje bitnim; urnjesto inzistiranja na glazbenim sadrZajima "autenticne" tradicije,
relevantniji je pokusaj uspostavljanja autenticnih odnosa izmedu izvodaca i turisticke
publike koji se ostvaruju prezentiranjcm tradicijskih saddaja na razne neformalne nacine,
bilo u vidu glazbenih radionica, bilo drugim oblicima dircktnog kontakta izvodaca i
publike. Prepustanje izhora rcpertoara i naeina i7.vcdbe kreativnosti samih izvodaca
pokazujc se uspjc.snijim od urcdivanja kultumih programa "odozgo" i "sa stranc". 3. S
obzirom na i danas zamjetan ctnoccntrizam, vjeruje sc da bi se povczivanjcm glazbe i
turizma kao oblika mcdusobnog pribliZavanja Ijudi, mogh mcdu pripadnicima razlicitih
naroda razviti i holji i tolerantniji odnosi.
Ostali prilozi ovog zbomika obraduju vrlo TazlieiLe ternc. Nckc od njih povczujc ista
vrsta izvora na kojima se tcmelje, toenije putopisi iz 18. i 19. stoljeca: Rudolr M.
Brandl (Gotlingen) iscrpno opisuje gIazbu, instrumente i plcsove Klefta, horaca koji su
poput dinarskih hajduka gcrilski ratovali protiv Turaka u gorovitim prcdjclima Tcsalije,
Makedonije i sjevcrnc Grcke; Ernst Emshelmer (Stockholm) izlaze podatke 0 glazbi
kavkaskih naroda, a Rainer Gstrein (Innsbruck) 0 piesu i plesnoj glazbi u Austriji u
prvoj polovici 19. st. Dva autora sc bave poloZajcm izvaninstitucionalnih glazbenika:
putujuCim sviracima i pjevacima u PoIjskoj Piotr Dahlig (Varsava), te ulicnim
sviraCima i njihovoj ulozi na tdnici u Cambridgeu Ruth Davis (Cambridge). Na
primjeru budnica hrvatskog narodnog prcporoda, njihova fivota i funkcija tijckom 19.
stoljeca, Zdravko BIafekovic (Zagreb I New York) je, lii', osta10, dodimuo i problem
politizacije glazbe. Na primjcru sircnja reggae glazbc u Englcskoj i Sjedinjenim
Drz.avama, Melinda A. Russel (Urbana I Champaign) pokazuje kako globalna
prosircnost nckih zanrova popularnc glazbc nc podrammijcva i jcdnake obrascc njihovc
rcccpcije. Susana Friedmann (Kolumbija) analizira lilcrarnc i glazbcnc tchnikc u
romancama Kolumbijc, koje olaksavaju proccs njihova oblikovanja i prcnosenja, te poput
potpornja slu/.c izvedhi.
NaposIjetku dodajmo da je u zhorniku objavljena bibliografija radova suradnika
Instituta za etnomuzikologiju u Grazu za razdoblje 1974.-1990., popis diplomskih i
magistarskih radnji Visoke skole za glazbu i likovnu umjctnost u Grazu, s komentarom
Helmuta Brennera 0 njihovoj tematici, te popis rcferata sa zasjedanja Studijske grupe
ICTM-a za historijskc izvore () folklomoj glazbi u razdoblju 1967.-1988.
Grozdana MAROSEVlC
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Ovo izdanje sadrZi reprint dvadcset Emshei-
merovih najznacajnijih radova naslalih u raz-
doblju od 1964. do 1989. godine (zbornik ,
njegovim ranijim radovima izdan je 1964.
godinc). Vccina studija je ranije ohiav1jena U
razlicitim svjetskim casopisima. jXlsebnim
publikacijama, zbomicima sa znanstvcnih skupova iIi u enciklopediji Die Musik in
Geschichte und Gegenwarl, dok se dva rada ovdje objavljuju po prvi puta ("On the
Ideology, Function, Musical Structure and Style of Performance of Siberian Epics" i "On
the Ergology and Symboli,m of a Shaman Drum of the Khakas,").
Ernst Emsheimcr pokazuje sc kao autor iznimno sirokog i tcmeljitog poznavanja
literature, kako uze etnomuzikoloskc, taka i sire historiografskc i etnoloske (osobito one
kulturnohistorijskog usmjcrcnja) i pomnog kritickog odnosa prema izvorima. Vrlo je
znacajna njegova upucenost u stariju i suvremenu sovjetsku literaturu. tako malo poznatu
u zapadnom svijetu. Emshcimerov uobicajcni nacin strukturiranja teksta zasniva se na
iznoscnju postavki i gradiva drugih autora. koje zatim detaljno kriticki preispituje i
interpretira; glavni je tekst popracen brojnim biljeskama. iscrpnim bibliografskim
podacima i opscznom literaturom. a u izlaganju gradiva uvijek polazi od geografskog.
povijcsnog. drustvcnog i kulturnog olevira u koji zatim smijesta odrcdeni problem. Iz
navedenog je razumljivo da su mu izuzetno uspjeli cIanci u kojima daje preglede.
komcntira i pelemizira s dosadasnjim istraZivanjima 0 odredenom pitanju. te
kumulativni, enciklopedijski cIanci u kojima saiima postojeca saznanja. Autorov pafIjiv
i prccizan naCin pisanja le njegov znanstvenicki oprez pokazuju se vee u naslovima
radova - cesti su izrazi ..zapafanja .... "neke opaskc ... ". "preliminami izvjeStaj ... " i tome
slicno.
Druga jc bilna znacajka Emshcimerova pristupa sagledavanje glazbenih pojava i
glazbcnih instrurnenata U okrul.ju vjerovanja. rituala i obicaja. S obzirom na njcgovo
temeljito. u najboljem srnislu rijcci tradicionalno muzikolosko obrazovanje (ucenik
Adlcra. Fischera. Gurlitta i Bessclcra) pomalo zacuduje njegova mala zainteresiranost,
barem u ovim kasnijim radovima, za jedno od usmjerenja evropske etnomuzikologije
koje proistjece iz muzikoloskog pristupa (istrd.ivanje same glazbene strukture kao
fenomcna koji djeluje prcma svojim vIastitim pravilima). Medutim, njegov veCi interes za
upotrcbu i funkciju nego za strukturu gIazbe, interes za ulogu glazbe u siroj drustvenoj i
kultumoj organizaciji covjeka, za glazbu kao funkcionalni dio ljudske kulture obieno je
ipak ponajvisc opis vjerovanja i obreda u oleviru kojih se glazba izvodi. Pri tome se
najccSec poistovjecuje funkcija s vjerovanjcm 0 odredenoj funkciji.
Emsheimerova nacitanost ogleda se i u cestom upozoravanju na rasprostranjenost i
srodnosti odredenih pojava. zabiljcl.enih u razlicitim kulturama svijeta - on je majstor
poredbene znanstvene metode. Povezano stirn. stalno mjesto u autorovim radovima
pripada i pitanju iznalafenja korijena odredene pojave. Jedno od temeIjnih
Emsheimerovih polazista jest da su izolirana podrucja, koja nisu izlol.ena utjecaju drugih
kultura, sposobna sacuvati vclik dio starog kuItumog nasljcda. Dobar primjer ovih
autorovih stavova j htijenja jest clanak 0 ugrofinskom tipu flaute kao artefaktu
prakultumog sIeja ugrofinskih naroda koji se pokusava otkriti na temelju preciznih
usporedbi slicnosti i razlika flauta kod Finaca, Madara, Ccremisa, Votjaka te kod Csang6
manjine u Moldaviji.
U srediStu Emsheimerova interesa je istraZivanje glazbenih instrumcnata na podrucju
Skandinavije i Sovjetskog Saveza - tipologija instrumenata. svijet djecjih instrumenata,
glazbena arheologija. a posebno simbolika i magijski karakter instrumenata (cini se da
nema niti jcdnog clanka koji na ncki nacin nije povczan s temom samanizma, tocnijc s
Ernst Emsheimer, Studia
Ethnomusicologica, Eurasia-
tica, II, Royal Swedish Academy
of Music, Stockholm 1991,290 str.
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tcmom narodnih vjerovanja 0 spiritisticko-magijskom karakteru odrcdcnog instrumenta
iIi glazbenofolklorne pojave). Uzoran je U ovoj skupini njegov vrla detaljan, minuciozan
opis svedskih drvenih trublji, koje determinira i vrernenski i prostorna, a zatim iz takvog
opisa izvodi i njihovu tipologiju prema ergoloskim znacajkama.
Izvan kruga Emsheimerovih istrazivanja s podrucja ctnoorganologije je nekoliko
skupina radova: prikaz najranijih srednjovjekovnih izvjcstaja 0 glazbi Mongola i prikaz
putopisa iz 1769. go dine koji, izmedu ostalog, obiluje i etnografski zanimljivim
podacima 0 nacinu zivota Ijudi u razlicitim provincijama Ruskog Carstva,
enciklopedijski clanak 0 gruzijskoj folklornoj glazbi i preglcdni rad 0 evropskoj
folklornoj polifoniji, osobito 0 tipovima polifonije kod naroda na Kavkazu, u Rusiji i
kod baltickih naroda, dok sc u dva rada Emsheimer bavi problematikom cpike (jedan od
njih je zapravo panel-diskusija odrfana u Lj ublj ani 1970. godine u kojoj su uz
Emsheimera sudjelovali i C. Rihtman, E. Comisel i T. Valavanis). Treba istaknuti i rad
nastao na temelju Emsheimcrovog vlastitog terenskog istrazivanja, u kojcm daje pregled
tradicijske folklorne glazbc plcmcna Hadenova u Sudanu, osobito se zaddavajuCi na
profilu glazbcnika i mjestu tradicije u suvrcmcnosti. Ovdje sc Emsheimer zalazc i za
istrazivanje suvremenih pojava - on vrlo lueidno tvrdi da u eijelom svijctu usmenu
tradiciju sve vise zarnjenjuje slusalacka tradicija (aural tradition), pa se stoga zalaze za
istrazivanje glazbe u tehniekim mcdijima komunikaeije.
Kao vrlo suvremen autor Emsheimer se pokazuje u izvrsnom tekstu iz 1972. godine 0
konecpeiji i zadacima muzeja glazbenih instrumenata. On ovdje dovodi u sumnju
opravdanost postojanja tradieionalnih muzeja glazbenih instrumenata i nudi naert
otvorenog glazbenog centra, koji uz razradene izlozbene jcdinice obuhvaca Citav niz
dodatnih sadrzaja i akcija u kojima instrumcntima pripada vazna uloga medija razlicitih
glazbcnih ideja. Zalaze se za muzcj u kojem ce glazba zazvucati, koji ce svladali drustvenu
izoliranost, biti otvoren prcma aktualnim pojavama, glazbenom zivotu u svim njegovim
oblicima i usmjerenjima, eime cc se postiCi zivi odnos s okolinom i stcCi nova publika.
Autor iznosi i nekoliko radnih model a zajednickog djelovanja muzeja i skole sa svrhom
stimuliranja i aktiviranja uccnicke paznje i intcresa za glazbu.
Vjerojatno je Emsheimerova znanstvena predanost i marljivost, znacajan rad na
podrucju ctnoorganologije i istrazivanja glazbenofolklornih pojava na podrucju bivseg
Sovjctskog Saveza te njegova ideja otvorenog muzeja, koju je i realizirao, one sto mu je
osiguralo veliki ugled u svijctu. Svjcdoci 0 tome i uvodna Tabula amicorum u kojoj, cini
set ne nedostaje niti jed an ugledniji svjetski etnomuzikolog.
Naila CERIBASIC
Osk"r Elschek, Slovenske
I'udove pist'aly a d'alSie
aerof6ny, Siovenska akademia
vied, Bratislava 1991,232 str.
Jcdan od vodeCih srcdnjoevropskih etnomu-
zikologa, Oskir Elschek, objavio jc jos jedan
uzoran rad s podrucja etnoorganologijc. Ovo-
ga puta radi se 0 studiji slovackih narodnih
aerofonih instrumenata, koji cine najbrojniju
skupinu unutar korpusa slovackih gla'/hcnih
instrumenata i hitno odreduju cjclokupnu slovacku glazbenorolklornu tradic\]u. U
izlaganju gradiva autor se nije odlucio za uobieajcni postupak prcdstavljanjCl svakog
instrumenta zasebno, nego u cjelokupnoj problematici razlikuje nekoliko ostlovnih
tematskih ejelina - sistcmatika, glazhcnoakustickc osobine, izrada instrumenala tc
upotreba. funkcija, nosioci i oblici instrumentalnc folklome glazbc. Knjiga je opremljcna
grafickim prikazima fizikalnoakustickih mjernih postupaka na instrumentima,
kvalitetnim fotografijama instrumenata i izvcdbenih situacija te brojnim transkripcijama
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instrumcntalne folklomc glazbe. Na kraju se danose sazcci rada na ruskom i njemackom
jeziku.
U prvom poglavlju Elschek sc osvrce na dos3da~nje napore u sistematici slovackih
glazbenih instrumenata, a zatim, llsv<lpiuCi stanrlardnu, deskriptivnu Hornbostcl-
-Sachsovu klasifikaciju, daje tabelarni prq.'kd cijtl ".: razrada zasniva na dominantnim
akustitkim, oblikovnim i tchnickoizvedbl..'llllTI obilv/jima instrumenata.
Drogo je poglavljc novina U odnosu na slicne sllldije, jer sc u njcmu iznose rClultati
brojnih fizikalno-akustickih mjcrnih poslupaka provcdcnih uz po moe
mikrokompjutorske tehnologije TIa uzorcima instrumenata razlicitih fizikalnih i
konstrukcijskih osobina (slobodni acrofoni, razliciti tipovi sviraljki s bridom. jezickom,
usnikom). Posebno su analizirani cjelokupna zvucna struktura pojedinih instrumenata,
struktura alikvotnih lonova, vremensko razvijanje pojedinih podrucja alikvota u
nastajanju i nestajanju zvuka, odnos harmonickih i neharmonickih komponenti zvuka.
Rezultate provedenih analitickih poslupaka autor uvijek dovodi u vezu s konacnom
zvucno~cu instrumenta - pokazuje koje mogucnosti i ogranicenja sam instrument
postavlja pred izvodal:e, ho svakako pridonosi i boljcm razumijevanju same
instrumentalne glazbe.
U treccm sc poglavlju dctaljno opisujc tchnologija izrade glazbcnih instrumcnata,
posebno izradival:ev izbor matcrijala i izrada glavnih sastavnih dijclova (izrada mjesta na
kojem se upuhuje zrak i izrada rezonantne cijevi). Autor sc osobito zaddava na pitanju
razlil:itih razina umjdnosti izradivaca, njihovoj manjoj iii vccoj sposobnosti iznala!cnja
specificnih, gotovo individualnih tehnoloskih postupaka koji poboljbvaju
glazbenoakusticku kvalitetu instrumenata. pa stoga i ornogucuju vrlo zahtjevnu primjenu
instrumenata i slojevitost, raznolikost repertoara.
Na ovo se direktno nadovezuje cetvrto poglavlje u kojem se gIazbeni instrumenti
promatraju kao umjetnieki predrncti tradicijske rnatcrijalne kulture. Najvjdtiji izradivaei.
iako su prvenstveno usredotoeeni na postizanje ~to savdenijih glazbenoakustickih
osobina odredcnog instrumenta, obieno su i poznati ne sarno kao Ijudi razvijcnog
glazbcnog scnzibilitcta, kao dobri sviraci. pjcvaci iIi plesaci, nego i kao majstori u izradi
razlieitih tradicijskih umjetnickih predmeta, kao Ijudi razvijenc likovnc stvaralacke
fantazije. Stoga slovacke aerofone instrumente obiljdava raznolikost materija1a. modela,
tehnika i tipova ukraSavanja instrumenata. regionalna i individualna varijantnost
strukturiranja. umjctnickog prcinacavanja i kombiniranja raznovrsnih prcdlo!aka te
raz1il:itost funkcije i tcmatike ornamcnata.
Na sprezi regionalne tradicije i individualnosti sviraca koncipirano je i posljednje,
najrazradenije i u!e etnomuzikoloski najintcrcsantnijc poglavlje u kojem se srctno dOlicu
saznanja iz prethodnih poglavlja. Elschck se najprije bavi razlicito~cu upotrebc i funkcije
instrumenata i instrumcntalne glazbe, posebice u vezl s nosiocima glazbcnofolklorne
instrumentalne tradicije. Vz svaku od navedcnih dobnih, radnih iii staldkih Ijudskih
skupina (djeca, lovci, strabri, preprodavaCi, pastiri i drugi) autor daje opis situacija
upotrebe i funkcije pojcdinog instrumenta (npr. signalna funkcija. magijska i obrcdna
funkcija, plesna funkcija) te osnovne glazbcne znaeajke izvedbi u tim situacijama.
Osobito je zanimljivo potpoglavlje u kojem se razlafc proces ucenja i geneza forrniranja
osobnosti izvodaca. V sredi~tu su autorove pozornosti pitanje obiteljske, lokalne i
regionalne tradicije, tipovi ucenja (kombiniranje imitiranja svirkc drugih izvodaca i
vlastitog otkrivanja i priblibvanja predstave 0 zvuku i zvucne realizacije), odnos prema
procesu ucenja i odnos prerna repertoaru. nacin ucenja novih pjesama i nacin svladavanja
specificnih instrumentalnih postupaka te pitanje sviraccvog prilagodavanja
mogucnostima instrumenta. Vrlo su zanimljiva zapazanja 0 individualnim
interpretativnim posebnostima koje su ovisne 0 vjdtini i interpretativnim sklonostima
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izvodata, ali i ograniccne lipom instrumenta (od jcdnostavnijih oblika na jednostavnijim
instrumcntima do spccificnih instrumcntalnih postupaka na slozcnijim instrumcntima),
vokalnim prcdlo§kom. slojevitoscu tradi!.:II", normalivllim drustvcnim ograniccniima u
pogledu glazbcnog rcpertoara i stila izvodl'IIPL Instrum..:ntalna svirka nerazdvojiv je dio
lokalne, regionalne i etnicke tradicijc. cerrw svaki svirac podreduje svoju individualnost.
ali i dodaje nesta specificno svoje (illdn'idualTl,)st U oblikovanju ukrasnih figura,
spajanju. ulancavanju glazbenog mateTlJala, naclOU izvodenja slobodnog ritma Ie
izvedbcne nijansc proistckle iz puhackc tehnike iIi tchnike prstomcta).
Naila CERmASIC
Sava Vukosavljev, Vojvo-
danska tambura, Matica srpska,
Odeljcnje za scenske umctnosti I
muziku, Novi Sad 1990, 103 str.
U svom prirucniku Sava Vukosavljcv - voj-
vodanski skladatclj, dirigent, zapisivac fol-
klome glazbe i promicatelj tambura.~ke gIaz-
be - nizom vrlo korisnih i prvenstveno u
prakticne svrhe upotrcbljivih podataka naj-
vcCu pozomost posvecuje tambun u Vojvo-
dini. No, citalac cc dobiti zanimljive informacije takodcr 0 blizim i daljim srodnim
vrstama tambure rasproslrtim oa citavom pros lam bivse Jugoslavije, narocito u njezinom
zapadnom dijclu. Navcdcno sc poscbice odnosi oa Hrvatsku u kojoj sc tokom 19. i 20.
stoljcca tamburaska glazba ubraja medu najpopulamijc oblikc drustveno-kultumc
djclatnosti.
Namjcna ovog prirucnika nc sarno znalcima i slrllcnim radnicima vee i pocctnicima,
amatcrima zaintcrcsiranim za tamburu uopee, pOLvrdujc se kako u nckoliko opcih
poglavlja (Drfanje i rukovanje tamburom; Formiranje lona - potpoglavlja Povecanje
no&nih vrijednosti iUkrasi; Gradnja tambura) tako i u rcgionalno odrcdcnom poglavlju
(Ob/ik i vrste tambura vojvodanskog sistema). Uz jasan i dctaljan verbalni opis pojedinih
postupaka autor donosi brojne slikovne, notne i tabulatorne priloge kojima se
omogucuje laBe. preglednije ovladavanje navedenim vjdlinama svirke i gradnje ovog
instrumenta.
Sloienije jc strukturirano prvo poglavlje (lslorijski razvoj tambure) podijeljcno u tri
dijela. Prvi, uvodni dio, donosi kraci povijesni pregled razvoja ovog instrumenta te
brojnije strueno i narodno nazivlje instrumcnata srodnih tamburi na podrueju bivse
Jugoslavije. Drugi, opscZniji dio, posvecen je najstarijoj tamburi u Vojvodini - samici,
varijantama u njczinom nazivlju. najstarijem saeuvanom primjerku Paje Kolarica iz 1847.
te detaljnom opisu i gradi ovog instrumenta. Trcci dio govori 0 razvoju i nacinu ugadanja
tambure Ie vcCine srodnih joj instrurnenata. Tokom 19. stoljeca ustaljuju se dva tipa
ugadanja - dvoglasni kvintni . tzv. "Farkasev sis tern" (rasiren u Hrvatskoj, Sloveniji,
Bosni i Herccgovini, Cehoslovackoj i drugim zapadnim zemljama) te dvoglasni. pa
kasnije troglasni kvartni sistem zastupljcn krajem 19. stoljcca u Backoj. Daljnji razvoj
tambura ka cctveroglasnom sistemu i prcvladavanju kvintnog sistema rezultirao je
ujednaeenjem svih tarnburaskih sistema. prihvacanjem jedinstvene partiture i
jcdinstvcnih naziva instrumenata tamburaskog orkestra na Prvoj jugoslovcnskoj
konfercnciji tamburaskih strucnjaka u Novorn Sadu 1958. godine.
Jedno od najzanimljivijih poglavlja (TamburaSki orkestar) donosi informaeijc 0
razvoju, svojcvrsnom burnu tamburaskih orkestara kako u Vojvodini. tako i u Hrvatskoj i
Sloveniji lokom 19. stoljeca. Izdvojimo sarno jedan podatak: od drugc polovice 19.
stoljeca pa do konea drugog svjetskog rata preko 60 tamburaskih orkestara iz navedenih
podrucja sviralo je sirom Evropc u najboljim hotelima i restoranima. 0 matnom interesu
za tamburasku glazbu svjedoce strueni easopisi kako u domovini tako i mcdu
iscljenieima (pokretani vecinom u prvoj polovici 20. stoljeca), osnivanjc Hrvatskog
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tamburaskog saveza u Osijeku 1937. godine (35 godina nakon pIvOg ovakvog saveza
osnovanog u Pragu). osnivanje brojnih amaterskih tamhuraskih drustava, pokretanje
profesionalnih orkestara na radio stanicama Novog Sada, Osijeka, Zagreba, Ljubljane,
Sarajcva i drugih gradova, te na kaneu - osnivanje Festivala tamburaske glazbc
lugoslavijc (1961). Autor navodi zasluznijc skladateljc s podrucja tamburaske glazbe 19.
i 20. stoljeca te poglavlje zaokruzuje popisom praizvedbi sa trinacst oddanih fcstivala
tamhuraske glazbe (do 1988). Popisima graditclja tambura, tamburaskih orkestara,
pionirskih (djecjih) tamburaSkih orkestara u Vojvodini te profesionalnih tamburaskih
orkestara (koji su svirali po ugostiteljskim objektima po Evropi od njihova osnutka do
1918. godine), prilozenima na kraju publikacijc, donosi se dragocjena grada. Zajedno s
prije istaknutim poglavljem 0 tamburaskirn orkeslrima, Sava Vukosavljev daje polazista
za daljnje sociokulturolosko i etnomuzikolosko istrazivanje ove zanimljive, a u
srazmjeru s predmetom izucavanja, nedovoljno obradivane suvrcmene ternatikc.
RuzaBONIFACIe
Kao sto je autor najavio u knjizi Narodni
plcsni obicaji Podravine I, uslijcdio je i njen
nastavak - Narodni plcsni obicaji Podravinc
2, Opis plcsova opCine Durdevac. Nastavak
saddi poglavlja: Uvod, SIO se danas pleSe i
transformacije narodnih plesova, Scenska pri-
mjena folklora, Pabirci, Oslali podaci, Opisi
plesova.
U poglavlju 0 scenskoj prirnjeni folklora autor, zapravo, pise 0 najpoznatijim seoskirn
folklomim grupama s podrucja opCine Durdevac. Kao pabirke objavljuje dio grade koji se
odnosi na prve kontakte s kazivacima, sto, kako sam autor kaze, nijc mogao ukljuciti u
neko od navedenih pogiavija obiju knjiga, a ciju vrijednost vidi i u biljczenju dijalekata
kazivaca. Ivancan nairne, gotovo iskljucivo iznosi komentare svojih kazivaca (ovaj puta
poredane prema lokalitetima), a vlastitu analizu pruza npr. u poglavlju 0 novijim
izvorima iz prcthodne knjige, nabrajajuci uvjete, razloge i utjecajc zbog kojih su se neki
folklomi clementi zaddali iIi prosirili na ovom podrucju. Suzddava sc dati svoje vidcnje
pitanja koja postavlja kazivacima pridrzavajuci se stava da je najbolje da kazivaci sami
pruzaju sliku 0 scbi. Dio u kojem objavljuje ostale podatke, zapravo, cine dosada
neobjavljeni napjevi uz kola (i pIes "zibnsrit") iz zbirki V. Zganca, F. Zidovca, Z. Spoljara.
N. Hercigonje i M. Dolcnca-Dravskog. Ovo poglavljc je ujedno dopuna izvera iz
prethodne knjige. Najvcci dio knjige obuhvaca opise plesova (sto pet od spomenutoga
dvjesto jednog plcsa iz prve knjige). Auter uz opise pojedinih plesova jcdnoga lokaliteta
(npr. drmda) daje komentare 0 razlikama u slilu plesanja, drZanju plesaca, varijantama i
improvizacijama u plesu, spominjuCi i razlicitu dob izvodaca. U nekoliko primjera biljez.i
razlicite varijante istoga plesa na razlicitim lokalitetima (Dilber nam je u kolu, 1a sam crni
ja i dr.). Ivancan takoder smatra da su najvaznija kola koja se u Podravini vode kola 0
Uskrsu, Vuzmu, te tjedan dana poslije, na Matkanu iIi Belu Nedelju. To je i razIng sto na
kraju knjige odvaja zapise sedamnaest (od cetrdeset cetiri u prvoj lcnjizi spomenuta)
Vuzmena kola. Neka od ovih kola takoder je zabiljdio u razlicitim varijantama s razlicitih
lokaliteta. Svi plesovi su opisani rijecima i Labanovom kinetografijom.
Izdanjem ove knjige koja je kao i niz drugih istoga autera u bibliotcci "Narodni
plesovi Hrvatske" opremljcna fotografijama kazivaca, prosiren je opus objavljene
elementarnc grade 0 tradicijskome plesu hrvatskoga sela. Za svakog istra.fivaca plesa
ovakva grada je neizbjezan pocetak istrazivanja i stolj;:araduje najavljeno tiskanje grade
Ivan Ivancan, Narodni pIesni
obicaji Podravine, 2, Opis ple-
soya opCinc Durdcvac, Hrvatski sa-
bar kulturc, Zagreb 1991,393 str.
(Biblioteka "Narodni plesovi Hrvat-
ske")
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opeina Koprivnica i Ludbrcg Cime hi se, kako kaze Ivancan, dobila zaokruzcna cjelina 0
prikupljenoj gradi plcsnoga folklora Podravine.
Tvrtko ZEBEC
Autor i izdavac Paul Spencer okupio je u
knjizi sedam radova vrsnih antropologa ple-
sa i glazbe mcdu kojc i sam spada. John
Blacking, Adrienne L. Kacppler, Sue Jen-
nings, Andrew Strathem, John Middleton i
Alfred Gcll svojim dosadasnjim radovima
dobrim dijclom su doprinijeli razvoju ove
discipline. S gledista britanske skolc socijalne antropologije ova knjiga slijcdi domcte
antropologa sa svim kritickim umijccem. Razlike u pristupima proizlaze iz pogleda
americke kultume antropologije (gdje pristup polazi od kullure u cjclini) i izmcdu
pogleda socijalnc antropologijc cija je osnova u socioIogiji Emiia Durkhcima. Adrienne
Kacppler istice da americki antropolozi gledaju pIes kao kulturu, za razliku od socijalnih
antropologa koji pIes doZivljavaju kao drustvenu akciju. Ni jedno od ovih gledista ne
pruza sasvim zadovoljavajuCi studij piesa ni za jcdno drustvo. Ovdje prihvaeeni
kontckstualni pogled nijc jedinstvcn za Britaniju, ali je svakako neizbjezan.
Autori slijede vIastite puteve istrazivanja ilustriranc primjerima iz Afrike, jugoistocne
Azije, Melanezije i Oceanije. Time prikladno oslikavaju teme koje su stalni predmet
interesa i koje cine osnovu raznolikoga repertoara antropoloskih pogleda na pIes.
Raznolikost ovih pogleda zapravo je zTcaIo razlicitih smjcrova antropoloskoga zanimanja
poslije Durkheima. Stoga je osobito vrijedno uvodno pogiavIje Paula Spenccra. KraCim
preglednim clancima on uvodi U obradivane teme. PIes "kao sigurnosni venti}" predmet je
intercsa katarticke teorije (po kojoj pIes siuli lao katarza - opustanje od napetosti).
Tvrdnje ove teorije postavljaju pitanje odnosa izmedu plesa i osjeeaja. Je Ii pIes dircktan
izraz cmocija. za razliku od drugih oblika umjcmosti gdjc je prihvaeeno da je one 5to
umjetnik izrahva slika, prcdodlba odnosno, odraz cmocija? (tema 1). Prcko
funkcionalistickih teorija 0 edukativnoj ulozi pJesa i prenosenju osjeeaja te 0 intcrakciji
unutar plcsa na primjerima krcativnoga iskustva uvoctcnja maloljetnih djevojaka u svijct
odraslih i prosirenja govora i gesti pIesom. pIes se do1.ivijava kao nosilac drustvene
kontrole (teme 2 i 3). PIes kao kumulativni proccs, kao vlastiti pokretac cetvrta je tema, a
prcdmet interesa pete teme je natjecateljski karaktcr plesa. PIes kao obredna drama (tema
6) kroz teoriju drustva i antislruklure dovodi do zakljucka (lema 7) 0 ncolhivcnim
dubokim strukturama plesa. Iz zakljucka slijedi da je pIes mogucc odrcditi na koji god -
- sto je moguee prikladniji naCin s obzirom na poscbnosti situacija iIi drustva. jer pJes
nema entiteta sam u sebi vee punopravno pripada sirokoj analizi obicaja i trcba ga
istrazivati u tom kontekstu. Drustvo kreira pIes i znaccnje pIes a ne ovisi sarno 0
plesacevu iskustvu, vee i 0 drustvu, odnosno, izvcdba ima znacenje sarno unutar
drustvenih proccsa.
Knjiga ima i vrijedan pogovor Pctcra Brinsona koji 5 gledista plcsaca tumaci svijct
plesa i ulogu antTOpologije u istrazivanju plcsa. Po rijccima izdavaca Spencera, to moze
uvjeriti sve one koji nisu antropolozi da jc ova knjiga primjcrcna sirem krugu
citateljstva.
Paul Spencer [ed.]. Society
and the dance, The social anthro-
pology of process and performance,
Cambridge University Press, Cam-
bridge [S.3.], 224 str.
Tvrtko ZEBEC
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Maja Boskovic-Stulli, Pjes-
me, price, fantastika, Nakladni
zavod Matiee hrvatske, Zavod za is-
trazivanje folklora, Zagreb 1991,
282 str. (Knjiznica Monografija,
studija, kritika / Nakladni zavod
Matiee hrvatskc) (Posebna izdanja /
Zavod za istrazivanje folklora, 15)
Knjiga donosi deset rasprava objavljcnih u
domaCim i stranim znanstvenim publikacija-
rna ad 1985. do 1991. godine. I pored toga
sto je autorica prije svega poznata kao prou-
cavatclj usmeno-knjizevne proze, sam naslov
upucuje na zanrovsku raznolikost. Prema zan-
rovskom kriteriju pored ani su i tekstovi u
knjizi, ali drukCije no sto to sugcrira naslov;
nakon jednc opccnitc folkloristicke raspravc
slijedi scst rasprava 0 usmenim pricama, tc na
kraju tri koje za predmet imaju usmeno pjesnistvo. Ovaj prikaz nece SC, mcdutim,
rukovoditi tim kriterijem. vee ce nastojati okupiti rasprave aka nckoliko problematskih
jczgri.
Prozimanjem povijcsnc zbilje i knjizevno-folklomc tradicije zaokupljcna jc rasprava
Price 0 kolelaivnom ubojstvu. U Kastvu i na hrvatskim otocima poznat je eitav niz priea
eija sizejna osnova odgovara onoj koju jc Lope de Vega unio u svoju dramu Fuente
Ovejuna; stanovnici jcdnog scla ubiju omrazenu licnost, najecSee predstavnika lokalnc
vlasti, potom na sudu kolektivno preuzmu odgovornost za zloein, te stoga budu
oslobodcni krivicc. Od svih poznatih verzija sarno ona iz Kastva ima djclomican oslonae
u povijesnom dogadaju; godinc 1666. mjestani su, doduse, ubili kapetana, ali su zbog
toga bili i kaznjcni. Da Ii je model price postojao otprije i na sebc sarno primio povijesni
dogadaj, iii se priea 0 stvarnom dogactaju vrcmcnom fikeionaliziraIa, moze se sarno
slutiti. Autorica ipak zbog rasproslranjcnosti priee pretpostavlja da je njen obrazac "vee
postojao u svijesti iIi podsvijesti onih koji su prieaIi" (str. 115), a tamo gdje se priea ne
prislanja uz konkretan povijcsni dogadaj, oslonae Cine "realni soeijalni odnosi" (str.
123).
Rasprava Pricice 0 popu Kujisu pruza, kao i kastavska priea 0 kolektivnom ubojstvu,
lijep primjcr usmcnog tradiranja za to "podcsnc" grade iz stvarnog zivota. Don Antonij
Kujis jc povijesna lienost; zivio je u proslom stoljeeu kao fupnik u selima na Hvaru i
Braeu. No, i u tim jc pricarna, pored sloja povijesno utvrdenih pojedinosti, prisutan eitav
niz opCih mjesta iz saljivih priea 0 svcecnicima, koje katkada i proturjeee dostupnim
tragovima povijesne istine.
Spomenuta problematika; sudar povijesnog i usmeno-tradicijskog, prisutna jc i u
raspravi Izvori i preobrazbe jedne narodne pjesme (Na Kordunu grob do groba). Tekst te
opec poznate pjesme prizvat ce u svijcst gotovo svakog suvrcmenog slusateija povijcsnu
pozadinu drugog svjetskog rata. Rasprava, medutim, otkriva dalcko siru povijesnu
pcrspektivu. Pjesme s istom idejnom osnovom susreeu se jos u hrvatskoj naboznoj
srcdnjovjckovnoj lirici, s tom razlikom sto se Majka Bozja ne obraea grobu vee krizu na
kojcm je razapet njen sin. U oba slueaja mrtvi sin odvraca majku od plakanja, a zanimljivo
je da anonimne hrvatske srednjovjckovnc pjesme s pjesmom Na Kordunu grob do groba,
osim teme i kompozicije. povezuje i stihovni oblik: simetrieni rimovani osmerac. Izmedu
hrvatske srednjovjekovne i kasnije nabozne lirikc i njene suvremene preobrazbe postoji
jos jedna karika. Nairne, nakon rakovicke bune 1871. godinc nastala je pjcsma koja se
slobodno moze nazvati varijantom pjesme Na Kordunu grob do groba. Njena posljednja
dva stiha, vjcrojatno nesvjesno, parafrazirao je hrvatski pjcsnik i pravas August
Harambasie. Kada se sve to ima u vidu, uvjerljivo zvuei tcza Majc Boskovic-Stulli da
"arhctipska duhoka zajcdnicka podloga jednc vjecne teme dovodi do samoniklog
uoblieavanja slicnih pjesama" (str. 204).
Rasprava Predaje 0 vjeSlicama i njihovi progoni u Ilrvatskoj najveeim se dijelom
kreee U okviru problematike interakcija uecne, u ovom siucaju crkvene, i narodne kulture.
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Autorica pokazuje kaka je tcoloska predodzba vjdticjeg okupljanja (sabata) usIa u
usmenu tradiciju gdjc jc postala generator pripovjednih varijacija. Prcdajc 0 vjcsticama
pokazuju svoju genetsku viscslojnost; u njima su ocuvane 3rhaicnc mitske predodzbc,
kao i infiltracijc tcoloskih predodzbi iz nama blizih povijesnih vrcmena.
Prica 0 najboljem prijatelju i najgorem dusmaninu (Aame / Thompson 921) je kraCi
tekst pisan kao prilog za Enzyklopddie des Mlirchens. pil jc stoga u njemu uocljiva
svjesna tcz.nja ka safetom izrazu i informacijskoj gustoCi. AUlOrica se ipak i ovdje Jatice
problema utjecaja ucene kulturc na usmenu pripovjednu tT(:ldiciju. Idcjnu podlogu te
izrazito antifcministicke price, u cijoj sizejnoj jezgri stoji covjcku postavljeni zadatak da
dovede najboljeg prijatelja i najgoreg dusmanina kojeg on rjcsava dovodeei psa i zcnu,
autorica pronalazi u biblijskom preziranju zene. Ipak, potpun oblik priea zadobiva tek u
srednjovjekovnoj knjizcvnosti.
Tu smo se vee priblizili problemu odnosa usmenog i pisanog, jednoj ad najeesCih
tcma u teoriji knjizcvnog folklora. Ona ju je dotaknula u raspravi Tradicijsko pricanje u
gradu. Na primjerima u nas objavljcnih gradskih priea autorica pokazuje njihove
specificnosti i razlike u odnosu na usmene seoske price. Pored unosenja elemenata
urbanog milieu a, gradske price se odlikuju primjctnom infiltracijom pisane knjizevne
grade. Koliko tisak i drugi mediji mogu djelovati na usmeno prieanjc pokazuje i nedavni
slucaj ozivljavanja gotovo zaboravljcnih predaja 0 postanku zagrebackog zdenca
Mandusevca i imcna Zagreb. Novine i radio obnovili su sjeeanja na predaje 0 Mandu5evcu
i stvorile tako novi saddaj za usmcno pripovijedanjc.
Tradicionalnim poetickim pitanjima definiranja i razgranicavanja razlicitih tanIova
zaokupljcne su dvije rasprave. U prvoj od njih, koja nosi naslov Fantastika u usmenoj
prozi, autorica polazi od temeljnih djela 0 knjizcvnoj fantastici dvojicc francuskih
autora: Tzvelana Todorova iRogera Cailloisa. Fantastika prodire u knjizcvnost krajem 18.
stoljeca, a njeno osnovno scmanticko obiljcz.jc cini sraz nadnaravnog i stvarnog, 5to kod
citatelja, koji sc kolcba izmedu vjcrovanja i nevjerovanja u prieu, stvara osobit osjceaj
privlacnog straha. Nadnaravni clementi u pripovjednom tkivu povezuju fantasticnu
knjizevnost s bajkom, no carobni svijet bajkc jc potpuno odvojen ad rcalnog svijeta.
Cudesno u bajci ne izaziva strah, vee sluzi iskljucivo za pokretanjc akcije kojom se
ponovno uspostavlja na pocctku price naruseni sklad. Razliku fantasticna knjizcvnost /
bajka Maja Boskavie-Stulli prcnasi na padrucje usmcnc prozc, gdje mjesto one piVC
zauzimaju mitske prcdaje. U njima, kao i u fantasticnoj knjizevnosti, nadnaravno prodire
u svakodncvni svijet, a isto taka rnnoga folkloristicka iskustva otkrivaju kolebljiv stay
pripovjedaca i publike, makar se kao polazna osnova prclpostavlja vjerovanje u prieu. Da
bi se istakla semanticka razlika nadnaravnih svjctova prisutnih u oba fanra, autorica
predlaze tCTminolosku distinkciju: cudesno kao obiljezje nadnaravnog u bajci /
!antasticno kao obiljczjc istog u mitskoj prcdaji.
Odredenjem Zanrovskih osobitosti bugarstica, s obzirom na ustaljcno razlikovanje
cpskih pjesama i balada, bavi sc rasprava Baladni oblici bugadtica j epske pjesme.
Stilisticka analiza hrvatskih narodnih pjesama dugog stiha pokazuje da su mnogc od njih
prave baladc, iako imaju varijante mcdu deseterackim epskim pjesmama. Cak i kod onih
bugarstica koje ulaze u junacki epski tanI "uocava se stilska tez.nja prema baladnom
izrazu" (stI. 244). To se ponajprije ogled a u njihovoj relativnoj kratkoCi i usredotocenosti
na centralni dogadaj bez mnostva sporednih epizoda, karakteristicnih za usmcnu
dcseteracku epiku.
Unatoc tcmatskoj razlicitosti rasprava okupljenih u ovoj knjizi, u svima se maze
uoCiti njihovoj aUlorici svojstvcn znanstveni procede. U svojim raspravama Maja
Boskovie-Stulli uvijek uspijcva i na relativno malom prostoru iznijcti, pa makar i sasvim
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sazeto, citav niz etnografskih podataka relevantnih za doticni problem. Iskazi s tcorijskim
implikacijama abieTIo dolaze tek nakon opisa odredene folklomc grade.
Ta usredotoccnost na folklornu gradu narocito dolazi do izraz.aja u tekstovima koji
uokviruju avu knjigu, a koji bi sc mogli oznaciti kao povijesno-folkloristicki prikazi.
Tckst Mazuranicevi zapisi pjesama u krugu hrvatske usmene poezije govori 0 dvjema
manjim zbirkama pjesama kojc je prikupio Ivan Mazuranic. Prvu od njih sacinjava
devetnaest pjcsama baladnog karaktera, zapisanih u Novom Vinodolskom. Te se pjesme,
od kojih najveCi broj ima poznate varijante sarno u Hrvatskom primorju, odlikuju
visokom cstetskom kvalitetom. To se ne maze ustvrditi i za sedam kraCih pjcsarna koje je
autor Smail-age zapisao u selu Jurovu, na hrvatskoj strani Kupe (a ne kako se dosad
mislilo u slovenskoj Metliei). U pismu bratu Antunu on ih je oznacio kao "dvije tri
kojekakve polukranjske pjesme". Iz tc diskvalificirajuce izjave ne moze se, tvrdi Maja
Boskovic-Stulli, iscitati Mazuranicev principijclni stav prema narodnoj pjcsmi. Prije ce
bili da su mu "smctale neke slovcnske infiltraeijc u vokabularu zbog ccga jc pjesme i
nazvao polukranjskima" (str. 273).
I konacno, prvi tekst u knjizi, s naslovom Folklorno dogadanje u gradu Dubrovniku,
donosi povijesni prcsjek dubrovackog folklomog zivota. Naravno, knjizevni folklor i
narodni obicaji jednog od glavnih hrvatskih kultumih sredista svojirn bogatstvom i
raznolikoscu lako bi ispunili i Citavu knjigu, pa je sasvirn jasno da sc na cetrdesetak
stranica mogu naznaCiti sarno osnovne tcndcncije. Tu zadacu ova je rasprava u potpunosti
ispunila.
DavorDUKlC
Monografija sadrz.i dvanaest vec objavljenih
Petzoldtovih studija, clanaka i predavanja na-
stalih u posljcdnja dva desetljcca. ani obu-
hvacaju istrazivanja usrncne i pucke knjizev-
nosti, refleksijc 0 puckoj kulturi i vjerovanji-
rna te studije 0 pojedinirn usmcnopripovjed-
nim vrstarna. Osirn radova koje cerno posebno izdvojiti, nekoliko prigodnih referata i
clanaka TIC istice se veCirn istraZivackotcorijskim doprinosom: Fascinacija nevidljivim, 0
utjecaju pucke literature na dnevnike modcrnog francuskog knjizcvnika Julicna Greena,
Rodenje mila iz duha iracionalizma, 0 funkciji mitskog u danasnje vrijeme, Davo i
egzorcist, 0 motivirna demonske opsjednutosti u usmenirn pripovijetkama i narodnirn
vjerovanjima i Saligina kosa, 0 motivu dcmonske zene koji dolazi iz kcltske predaje, a
osobito je popularan za, i nakon, romantizrna.
Studija Bajkovna tehnika i magijsko misljenje govori 0 pojavnim oblicima i funkciji
rnagijskih elcrncnata u bajkarna. Autor pronalazi magijske clemente u sarnoj narativnoj
strukturi, tj. u apclativnim iskazirna (zaklinjanja, prizivanja, magijske formule) i
zakljucuje da njihova funkcija odavno nije ritualna. Oni su osvijdtene knjizevne
cinjenicc recepcija kojih ovisi 0 prihvacanju usmenih bajki kao zanra i kao fikcionalnih
djcla uopee. Zato izdvojcni magijski elementi ne mogu svjedoCiti 0 arhaicnosti vrste, vee
sarno 0 dugotrajnoj opstojnosti magijskog, pored rcligijskog i novovjekog
racionalistickog svjctonazora.
U Vjetnom gubitniku autor prati prikazivanje Zidova kao tragicne figure u puckoj
knjizevnosti. Za primjer uzima promjcne sizea "~aljive" price Zidov na trnovom grmu koji
se javlja vee u 15. st. u cngleskoj puckoj pjcsmi The Friar and the Boy s rcdovnikom, a ne
1:idovom kao likorn. Do zamjcne dolazi tck u 17. st. u ceskom prijevodu njcmackc vcrzijc
ove price koja sc siri dalje prema zapadu. lronijsku intonaciju koja granici s cinizmom,
Leander Petzoldt, Marchen,
Mythos. Sage, Beitrage zur Lite-
ratur und Volksdichtung, Elwert
Marburg 1989,278 str.
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~ak sarkazmom u kasnijim izdanjima. nalazimo u Grimmovoj obradi ave price u Kinder-
und lIausmiirchen (1. izd. 1812/1813) gdje je vjemo dctaljizirana patnja izranjavanog
"lutajuceg Zidova", slucajnog prolaznika. kojcg seoski sluga carobnim guslama primora
da plese i poskakuje na trnovom gnnu. Autor prispodohljuje povijcsnu sudbinu 2idova u
zcmljama Evrope (koja je obilovala diskriminacijom i progonima vee od 11. st.) s njenom
transformacijom u pojcdinim vrstama pucke i usmenc knjizcvnosti. One ne prate
povijesnu kronologiju Dili rencktiraju ave ncmile dogadaje. u njima tck kao "stalne"
sporcdne likove nalazimo stercotipne prcdstavnike dviju skupina Zidova - siroffiaSne
cincare i bog ate trgovce - koji se u poslovicama uvijck izvrgavaju ruglu. u
pripovijetkama nemotivirano kaznjavaju, a u legendama demoniziraju kao carobnjaci.
Tako je i usmena prcdaja prcoblikovala povijcsnu sudbinu 2:idova u arhetipske obrasce
religiozno-ctickih prcdrasuda. ali jc on~ zakljucuje autor, znatno manje nehumana i
rasisticki agrcsivna od agitacijske antisemitske literature 19. i 20. st.
Preruseni vladar je poglavlje 0 mitskom i mitologijskorn (Barthes) shvaeanju
povijesnosti u legendama. Legcnde ne dokurnentiraju stvarnost, vee odabiru,
subjcktiviraju i rclativiziraju ana 5to se dogodilo na pozadini tradicionalnih vjerovanja.
lone posjeduju svoj internacionalni katalog motiva koji se imenom veZu bas za "naSeg"
vladara i "naS" lokalitet. Predaja 0 prcrusenom vladaru je vrlo stara - susreecmo je u
grckoj historiografiji i Hiljadu i jednoj noCi - spominje sc uz Josipa II. Rudolfa
Habsburskog, Fricdricha Wilhelma, a temclji se na mitskoj predodzbi 0 tuinoj
osarnljcnosti vladara i patrijarhalnoj tcndcnciji da sc on prikazc kao brihn pater patriae.
Zanimljivo je da lcgcndu i danas susrecemo preobrazenu u novinsku vijest (npr. 0
prcruscnom princu Charlesu mcdu londonskim beskucnicima). Nc sarno da novinskc
vijcsti kao publicislicki z.am dijelom nadomjcstaju diskurznu praksu usmenih legendi (0
cemu govori i autorova studija Apsurdna smrt 0 toliko puta ponavljanoj vijcsti 0
rodileljima koji zbog novca zabunom ubiju sin a koji se ncnajavljcn vratio kuCi), vee i
fivot ponekad imitira literarne i novinskc silec.
Giasnik s drugog svijeta jc pripovijetka 0 dvojici prijatelja cije prijatcljslvo ne
prcstaje ni nakon smrti jednog od njih. Nairne. unuli posjecuje prijatelja i poziva ga u
posjct "onom svijetu". Usprkos razlicitim kontaminacijama, jedinstveni sc size prenosi
kao konstanta od kasnog srcdnjeg vijeka. Autor usporeduje mnogobrojnc verzije od
Irske, Finskc, Spanjolskc do Gorskog Kotara (iz rukopisnc zbirke M. Boskovic-Stulli) i
njihov utjecaj na parapsihologijsku litcraturu, kao i na najznacajnije literarnc obrade od
Decamerona do modernizma. Pokazuje da paralelno postoje dvije tradicije njenog
usmcnog prenosenja (ozbiljna i saljiva), a da identicnu narativnu strukturu nalazimo i u
indonczijskoj priCi sto svjedoci da je prica 0 prijatcljstvu U 7,ivotu i smrti jcdna od
centralnih ljudskih tema.
Don Juan na groblju je studija 0 povijesti prenoscnja motiva () "uvrijedenoj lubanji"
u narodnim baladama. legcndama i egzcmplima. Usporcdivanju njihova sadr1aja znatno je
pridonio pocetak katalogiziranja motiva usmcnih narativnih pjcsama (npr. dvojczican
Typenindex slowenischer Erzahlieder Zmagc Kulmer iz 1974). Autor zapocinje
slovcnskom haladom (0 mladicu koji secuci grobljem nogom udari mrtvacku kost. ova
mu zaprijeti da ce joj sc uskoro pridruziti. )lakon cega mladic umiTe) koja metrickim
obrascem svoga notnog zapisa upucuje na 17. stoljcce. Baladu iz Kamnika usporcduje s
rnladim verzijama balada u koje su interpolirani moralizatorski dijelovi 0 beznacajnosti
zemaljskog zivota, s pripovijetkom iz Hrvatske u kojoj se javlja motiv nepozvane smrti,
gosta na veceri, i sretan kraj. I kod drugih naroda razlika je proznih i baladnih obrada
istog motiva znatna i vidljiva u niz elemenata strukture. Autor otkriva da je motiv
aktualiziran u 17. s1. pripovijetkom flamanskog jezuita A. Poirtera kada i dobiva
"moralizatorski prosirak", a nesrerni junak narodnc balade se pcrsonalizira i postaje grof
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Leontius, Machiavclliev gast. To jc ishodistc za daljnjc abrade motiva u
protureformatorskom okrilju. u jezuitskoj poucnoj drarni (Leontiusdrama) iz 17. st., U
njcmackim baroknim propovijednim egzcmplima i u flamanskim pjcsmaricama i
plakatima iz 18. stoljeca. Autor zakljucujc: motiv jc prc.sao iz prOle u baladu, a
individualna sudbina (Leontiusa, Don Juana) pri tom jc pastala egzemplarnija.
opccljudska.
Istancanim poznavanjcm materijala autor se istakao i u posljcdnja dva poglavlja
Eulenspiege1. paradoksafni junak i Antipod malogradaninu u kojima razradujc
antropoloskc i socioloskc korijenc eulenspicgelovskog karaktcra i njcgovo mjcsto u
usmenoj i pisanoj knjizcvnoj tradiciji.
Renata JAMBRESIC
Bronislava Kerbelyte. Istori-
Ceskoe razvitie struktur i se-
mantiki skazok, na matcriale Ii-
tovskih vol~cbnyh skazak, Akade-
mija nauk Litvy, Institut Iitavskoj
litcratury i [alklora, Vilnius, Baga
1991,380 SII.
Autoricina jc knjiga rijcdak pokazatclj kako
sc viscstoljctni kumulativni princip sakup-
ljanja etnografskc grade U odgovarajucim in-
stitucijama (Litavska akadcmija posjcdujc
katalog sa 80 tis. zapisa usmene proze) i
strucni, analiticki pristup njenoj strojnoj
obradi/pohrani magu uspjcSno spojili. Nai-
rne, opisujuCi svaku litavsku bajku oznakama
izmcdu narodnog rcgistra Aame-Thompsona
Types of lhe Folklale, autorica je uDeila njcgovu mctodolosku nedostatnost (sizei su
grupirani na osn~vi potvrda nacionalnih tradicija. a TIC na lekstu inhcrcntnoj analizi) i
pokusala izdvojiti iz tcksta semanticki rclcvantnije clemente za novu klasifikaciju.
Sabiruci rezultate svoga rada (na korpusu od 11.5 tis. kompjutorski obradenih litavskih
bajki), predlozila je vlastiti model strukturalno-semanti~ke klasifikacije, prikazan
u dva dodatka ovc knjige - "Klasifikacija tipova clcmentamih sifca" i "Pokazatelji
strukturno-semantickih tipova litavskih bajki". To je pravi presedan u odnosu na
dosadasnje monografije 0 bajkama kojc uglavnom prcferiraju sinkronijski opis varijanti
medunarodnog sifea iii iznose opec teorijske postavke, a rijetki poku~aji stvaranja
klasifikacija bajki, poput Proppovog, prakticno Sll ncupotrebljivi.
Autorica polazi od Proppa koji je u Morfologiji bajke (1928) prvi izradio
strukturalisticki (izrijckom morfoloski) opis jcdnog usmcnoproznog hnra na temelju
ogranicenog skupa invarijantnih runkcija - formulaicno iskazanih postupaka likova.
Opis zavr§ava kada vise nc nalazi novih funkcija (31 funkcija +7 kategorija likova) u
svom korpusu od 100 ruskih bajki, a ipak tvrdi da postulirana shema strukture usmcne
bajkc mole pokriti sve tekstovne konkretizacije: "Morfoloski, bajkom se mole nazvati
svaki razvilak od nanosenja stete (X) iIi ncdostatka (x), preko medufunkcija, ka svadbi
(N) iIi drugim funkcijama upotrijebljenim kao rasplet." (Propp 1982, 99). lako izdvaja i
neke drugc elemente pripovjedne strukture: (motivacijskc clemente, atribute likova), opis
svodi na popis fukcija kojc omogucuju simbolicki zapis bajke (slova, brojevi, kcmijski
simboli). Uvidjevsi da konkretni tekstovi relativiziraju staticnu sinkronijsku shcmu sa
stalnim redoslijedom funkcija. sam uvodi nove pojmove - asimilacija i transformacija
funkcija - te novu dijakronijsku dimenziju (u knjizi /-listorijski korijeni bajke, 1946) - ali
oni ostaju, kao izuzetno vai,ni napuci 0 ulozi rezultata radnjc za idcntifikaciju pojedine
funkcije, izvan okvira predlozene tipologije.
Autorica je uspjcSno iskoristila upravo ove Proppove sugestije iz napuklina njegove
tcorijc i na njima dcfinirala kljucne clemente vIas tire strukturalno-semanticke
klasifikacije - elementarni sife (ES) kao dio radnje/situacije koja je u direktnoj vezi s
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postizanjcm junakova cilja. Za osnovu istovrsnog objcdinjavanja uzela je scmanticku
srodnost tekstova utvrdcnu semantickom analizom koja prezentnu pastavu saddaja
svodi oa znacenjske jedinice sumjerljive S osnovnim pojrnovima unutar dominantnih
diskursa konkrctnog povijesnog razdoblja u kojem sc hajka kon.'lituira kao :ianr. Dakle,
apovijesnu i zanrovski neprofiliranu shcmu strul<.ture (pocctna situacija, glavno
djc10vanje junaka, cilj djclovanja) kontckstualizir;!I;l je naglasavanjem znacenja cilja
djclovanja: socijalizacija i afirmacija pojedinca unutar normi fcudalnog drustva i
patrijarhalne zajcdnicc. Scmanticka se analiza sastoji od tri razine raS~lanjivanja: na prvoj
se logickom analizom izdvajaju ES i svi analogni (glavni) ES nazivaju istom varijantom
jedne bajke, na drugoj sc razini ra.sclanjuju dijelovi ES. a tckstovi koji se podudaraju u
makrostrukturi. ali raz1ikuju rna i jcdnim ES, nazivaju verzijama varijanti i oa trccoj se
razioi svaki ES opisuje prema glavoom djclovanju i tako utvrduje tip ES i tip bajke. ES se
dijele na pet razrcda (tkd. prema eiIju junakova djclovanja. tj. prema pozitivnom rezultatu
radnje): 1) borba za oslobadanje od protivnika; 2) pribavIjanjc sreds1ava za zivot iii
prcdmeta koji ga olakSavaju; 3) strcmIjenje ravnopravnom iIi visokom polofaju u
obitelji. rodu i drustvu; 4) trazeoje mlade/miadozenje; 5) tcznja za integraeijom i
uvazavanjem unutar obitclji. roda i drustva.
Uz dosljedno provedenu tipologiju. autoriea je utvrdila zakoniLosLi tvorbc, i uspjcSno
dcmonstrirala moguenost tearijske rckonstrukeijc. jednos1avnih bajkovnih struktura i
njihova usloznjavanja. Taka sc u tckstovima s jeunastavnom strukturom u ulozi glavnog
ES mogu naci svi ES prvog. drugog i treceg razreda i jcdan tip ES cetvrtog razreda. a
preprcke njihova kombiniranja. u slozenim strukturama. scmaoticka su ogranicenja
strukturalne. ali i etickc prirode. Strukture kojc su manjc logicki uvjctovanc mogu dati i
raznovrsnije ostvaraje. Osim tri tipa lagickih vcza izmcdu ES u slozenim sizcima, zato su
tu i asoeijativna, mchanicka, subordinaeijska i vcza pribrajanjcm. Usloznjavanje
promatramo oa razini makrostruktura. tj. semantickih blokova koji odjeljuju ES
medusobno i od drugih elcmenata. a Cine ih pozilivni i negativni semanticki parovi, npr.:
"junak izbjegava/ ne izbjcgava neposredne dodirc s protivnikom". U strukturi se traze
obiljezja zajednicka svim verzijama jednog tipa bajki i pretpostavlja da su ona i
najarhaicnija jer su ostala olpoma oa sve promjene. Ako u jcdnoj nacionalnoj tradiciji
nisu zahiIje!cni ES koje susreeemo kao gradu slozenih sizea, oni se mogu smatrali
kasnijim posudcnicama. Stvaralacki kontakti razlicitih naroda ne iscrpljuju sc ni u
posudivanju gotovih struktura ni pojcdinih elemenata, vee u razlicitim ostvarajima
njihova urastanja u nove ejcIine.
Iako aUlariea ispravno smatra da nacionalni rcpertoari nikada oe iscrpljuju sve
mogucnosti stvaranja semanticki originalnih djcla (u litavskom korpusu pronasla je 107
tipova ES) i da klasifikacija treba hili otvoren sistcm, njezin opis pomocu brojcva
decimalne klasifikacije u uzlaznom redoslijcdu unaprijcd ogranicava svaku razinu
podjele na deset mogucnosti (iako sve one nisu iskoristene), dok sc na cetvrloj razini
korisle i dvoznamenkasti brojcvi. SlO dovodi u sumnju semanticko-metodolosku
dosljednost odrcdcnja samog ES kao osnovnc oarativnc jcdinicc.
Renata JAMBRESIC
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Magyar Nepmesekatal6gus, 6,
A rat6tiadak tipusmutat6ja, A ma-
gyar falucsUfol6k tipusai (AaTh
1200-1349), 2. javitott, bovitett
kiadas, Osszcallilutta es 0 bcvczcWt
irta: Kovacs Agnes es Benedek Ka-
talin, MTA N;:pmjzi Kutat6 eso-
port, BudapeSi I'NO, 469 str.
Ovaj parcijalni katalog madarskih saljivih
pripovijedaka donosi tipove madarskih priea
o Sildanima, sto odgovara brojevima 1200-
-1349 prema Aarne-Thompsonovu katalogu.
U Narodnoj umjelnosli 24 prikazan je 4. svc-
zak: tog istog kataloga, au Narodnoj umjetno-
sti 28 prikazani su svcsci 7 C i 8.
VIsta saljivih priea koja sc u klasifikaci-
jama spominje liZ stanovnikc grada Silde, U
madarskoj je usmcnoj tradiciji najccScc povc-
zana sa stanovnicima sela Rat6t, pa ih autoricc nazivaju ral(I~"jm pricama. Madarske se
price 0 ~ildanima, daklc ratoske, mogu shvalili prijelaznll)] oblikom izmedu bajke i
prcdaje: dogadaji 0 kojima govore vczani su najceSce uz odr\!dena mjesta i osobe. To
mogu biti smijdni lokalni dogadaji, ali i stalni putujuCi sizei usmenih pripovijedaka.
Dijele se u dvije skupine: jedna pripada pricama sto su svojim sadr}.ajima vezanc sarno uz
ncko odredeno mjcsto, gdje se pricaju vee desctljeCima, katkada cak i stoljccima, 0 cemu
postoje zapisi. Vjerojatno je uzrok njihovu nastajanju bio stvami dogadaj. Druga jc pak
skupina ratoskih priea poznata u citavoj Madarskoj i priea se uglavnom 0 Ciganima iIi 0
stanovnicima nekc pokrajine koji su iz ncpoznatih razloga, predmetom izrugivanja. Teme
tc druge skupinc priea realiziraju se u raznim oblicima: kao kratka prozna anegdotiena
prieica, kao lokalno "umjetnicko djelo" u kojemu sc stihovima opisuje saljivi dogadaj i
koje ne five dugo u svojoj sredini, kao stih iIi izreka koja oslikava osobitosti odrcdcnog
mjesta, kao poslovicna izreka, kao smijesan atribut; nadalje moze se rcalizirati i kao duga
prica koja govori 0 stanovnicima odredenoga mjcsta koji sc ponasaju poput likova
poznatih priea 0 Sildanima. Poneki se tip takve price mO/,c razviti u pravu vrlo dugu
saljivu pripovijctku u kojoj su lantano povczanc mnoge ratoske priCice vczanc uz
pustolovine nckc lude.
Katkada jc jcdan te isti motiv iz te druge skupine zabiljcZcn u nckoliko razlicitih
knjizcvnih oblika. Autoricc to ilustriraju primjcrom jcdne od najpopularnijih i
najrasirenijih priea, prieom 0 biku koga glupi scljaci svczu za vrat i vuku na crkveni
toranj da pase travu koja jc tame izrasla. Bik od muke isplazi jezik, a jedan od seljaka
govori: "Povuci jaee, vidis kako jc pohlcpan." Taj je dogadaj u gotovo Citavoj Madarskoj
(vc7,an uz razlieite lokalitcte, ovisno 0 tome gdje jc zapisan) zabiljcZcn i kao opsimo
isprieana priea, rimovana pjcsmica, posloviena izrcka, atribut kao oznaka stanovnika
odredenoga mjesta.
Registar tipova ratoskih priea napravljen je kao dio madarskog kataloga usmenih
pripovijedaka prema tipovima priea iz Aarne-Thompsonova kataloga. Autorice su imale
problema jer 150 brojeva kataloga ne dostaje za sve tipove madarskih ratoskih priea, te
preporucuju da se izdvojc kao posebna usmenoknjizevna vrsta. Ovim rcgistrom tipova
nisu ni magIc ni zcljelc rijesiti svc problcme vezane uz ovu usmcnoknjizevnu vrstu.
Njihova je namjera vise bila upozoriti na ovo, u madarskim relacijama, malo istrazeno
podrucje, ukazati na neka metodoloska pitanja koja su se pojavila tijekom skupljanja
grade i razvrstavanja varijanata.
I za ovaj su katalog koristene bog ate zbirke pohranjcnc u Madarskoj akadcmiji
znanosti, zatim rukopisnc zbirke Etnografskog muzeja iz Budimpcste i zbirke rukopisa i
oslalih izdanja madarskc usmcne knjizcvnosti iz brojnih zemalja u kojima zive Madari:
Rumunjska (Erdclj), Ukrajina, Cesko-Slovaeka (Slovacka), Austrija (Gradiscc), Vojvodina
(Backa, Banat), Hrvatska (Baranja). Uvodnu jc studiju napisala uredniea Benedek Katalin.
Knjiga je podijeljena u dva velika dijcla: U prvomc sc donosc tckstovi s
bibliografskim podacima 0 varijantama tipova ratoskih priea i popis kratica, a u drugom
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su price razvrstane prema Aarne-Thompsonovu katalogu. U dodatku se danose Hontijevi i
Berzeovi tipovi rato~kih priea ukljuccnih u madarski katalog usmenih pripovijedaka,
popis sela koja su prcdmetom poruge u pricama (5 kartom), a u dodatku na njcmackom
jeziku slijedi kazalo tipova i motiva S TaSclanjenim sadrZajima i popisom varijanti (str.
419-469).
Poput prethodnih i ovaj je novi svezak vaz.an doprinos sustavnorn uoblicavanju
potpunoga kataloga madarskih usmenih pripovijedaka i predaja.
Ljiljana MARKS
John Miles Foley je sada, poslijc Lordove
smrti, vjerojatno najuglcdnije imc "skole
usmene kompozicije". To on zaslufuje, medu
ostalim, i izuzetnom produktivnoscu: od
1985. on godisnjc gotovo rcdovno ohjavlju-
je po jednu knjigu. Dodu~c. la plodnosl ima i
svoju slabu stranu imozda je ta slaba strana .
. neka mi bude dopu~teno primijctiti - osjct.
na baS u prikazivanoj knjizi.
Jo~ od prvih Parryjevih radova postavilo se pitanje jesu Ii pojmovni aparat i 051ala
kriticka oruda pisane knjizevnosti pogodni za proucavanje i vrednovanje usmene. Mnogi
su autori postavljali zahtjev za formuliranjem neke nove "estetike" usmene literature,
pocev~i s N010poulosovom parataksom iz davne 1954. godinc. Knjiga pred nama veoma
je sofisticiran pokusaj zasnivanja takve jedne nove "estetikc" . po mome misljcnju isla
tako promaS:en kao i svi ostali prije njega.
Osnovna je ideja. detaljno obrazlozena u prvom od sest poglavlja, da usmena
knjizcvnost generira znacenje oa neSto drukeiji naein nego pis ana. Foley to naziva
metonimijom: pars pro 1010. Nairne, svaki stih usmenc pjesmc evocira ne sarno ona
znacenja koja su, konotativno i denotativno, vezana uz rijeti u njemu, nego zapravo i
cilavu usrnenu tradiciju kao cjelinu i odjednom. Tako mi do znacenja usmene pjesmc
dolazimo same aka p07najemo njezinu tradicijsku pozadinu, iIi, drukcije, dok se znacenje
pisane pjesmc realizira u denotativno·konotativnom semantickom sadrfaju same pjcsme,
kod usmenc pjesme ono se reaIizira tek u citavoj tradiciji. Naravno, Foley nijc naivan da
negira ulogu tradicije kad pisane knjizevnosti. No unatoc tome on smatra da je razlika
izmedu obje vrste lako temcljna da se moze smatrati fanrovskom granicom. Tu
dihotomiju primijenio je Faley u tree em i cetvrtam poglavlju na muslimansku i
krscansku juznoslavensku cpiku: razlika jc u tome sto kod muslimanske epike "dio stuji
za cjeIinu". dakIe, ona je autenticno usmena, dok je kad krscanske tekstualnost jace
izrafena, ona je blih pisanoj knjizevnosti. Naravno, za nas koji smo "odhranjeni" oa
nasoj narodnoj epici ta je razlika isforsirana: mnoS1Vo je pjesama koje bismo mogli laka
uvrstiti u jednu iIi drugu kalegoriju. I drugi kriterij, naime duzina, nije odIucujuci kako
bi to hlio Foley. On pale ide jos dalje pa rnuslimansku epiku svrstava u "generic stories"
dak kr~canska donasi "particular stories" (l05). Pomocni bi kriterij bio da je
muslimanska "unedited", dakle, izvoma zapisivana bez kasnijih intervencija skupljaca iIi
izdavaca, dak to kod krscanske . cak nili kod Karadzica, mozda osobito baS kod Karadziea
. nijc slucaj (iako je sam Foley prije par godina citao u Novom Sadu referat u kojem je
pobio inace prosireno misljenje a dalekoseznim Vukovim zahvatima u pjcsmc). S druge
strane, bar Hormann je radio isla kod svaje zbirke.
Sarno ako ispravno shvatimo tri vrste vezanosti pjcsme: genre.dependance, lradilion-
-dependance, text-dependance, nasi ce uvidi u njezino znaecnjc bili "sve istinitiji" (Iruer
and truer: 247). To se onda ilustrira analizom poznatog Ruskinovog primjcra sa ";livot·
John Miles Foley, Immanent
Art, From Structure to Meaning in
Traditional Oral Epic, Indiana Uni-
versi1y Press, Bloomington and In-
dianapolis 1991, XVI, 278 str.
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-dajucom zemljom" u Ilijadi - i tu dobivamo tipican primjer standardne knjizcvne kritike
knjizevnosti, bila pisane iIi usmenc.
Foleyju kao krunski svjedok za juznoslavensku epiku sluzi Svctozar Koljevic. Ali baS
Koljevic je izrazit primjcr tradicionalnc (i veoma invcntivne!) knjizevne kritike koja vrlo
malo razlika poznaje fadi Ii se 0 usmenom iIi pisanom djelu.
Drogo poglavlje izlaze "rccepcijsku estctiku" IscTa i Jaussa koju Foley zcli prilagoditi
usmenoj knjizcvnosti taka sto sc "implied reader" shvaca kao "implied audience". Bez
obzira na nesumnjivu vrijednost i zanimljivost Iserove i Jaussove koncepcije, dojam je
da teorija usmene poezije time nije osobito mnogo dobila. Razlog je i ovdje isti: premda
Sll George Dimock, Svctozar Petrovic i mnogi drugi jasno ukazali na nedjeljivost
knjizevnosti po kriteriju usmenosti/pisanosti, Foley se hoce vratiti ortodoksnom
parryjevskom konceptu 0 provaliji koja dijcli objc grane. A to jc sasvim neuspjesno.
Osim toga, on zanemaruje - uza sve ograde - dimenziju piscalautora jeT u djelu nalazi sarno
tekst i citaoca. Zato njemu i jesu sve izvedbe jedne pjesme (istoga pjcvaca iIi raznih
pjevaca) sarno njezine "veTzije", a ne sarnostalna knjizcvna djela. Zato ga, kad govori 0
razlikarna izmcdu usmene i knjizevne literature (str. 57), ne mozemo slijediti.
Slabost Foleyeve knjige jest i u ncdovoljnom poznavanju hrvatskog, odnosno
srpskog jezika. Tako on izvodi dalckoscZne zakljucke iz izraza "suznju nevoljnicc" 5to
misli da znaci "ne-voljni suzanj" (kao da postoje "voljni, dobrovoljni suz.njevi"!), dok je
svakom izvornom govorniku jasno da jc to derivirano iz "ncvolja" (nesreca, bijcda). Vidi
o tome npT. str. 30. iii 77. "Bolan" on prcvodi sa "you fool", (str. 110) "Tako ti boga
jcdinoga" sa "in the name of your one God", (str. 112) "(knjiga) sarovita" ima "aesthetic
content"!?) na str. 21. Na kraju knjige on, medutim, donosi engleski prijevod dviju
kdcanskih pjesarna 0 Kraljcvicu Marku od Podrugovica i Visnjica, koje su mu osnova za
teoretske izvode u 4. poglavlju, i taj je prijevod besprijekoran.
Ocigledne teskoce nastaju s usmenom iIi od-usmcne-izvedenom (oral-derived)
knjizevnoscu kad nam je sacuvano malo iIi nista osim djela 0 kojem se radio A to je
ocigledno u slucaju Hornera, odnosno Beowulfa. Prernda se cini da tu nema izlaza i da do
ukupne tradicije mozemo doCi sarno sumnjivim rekonstrukcijama, Foley ddi da i u
takvim slucajevima moze doprijeti do nekih tradicionalnih clcmcnata. Vidljivo je da je
Foley pod kobnim utjecajem one struje u bavljenju knjizcvnoscu koja (kao new criticism
i srodna nastojanja) hoce doprijeti do egzaktne kritike, 5to je stvarno contradictio in
adjecto.
Zbog svcga navedenoga Foleyev "Zakljucak" djeluje isforsirano i ncuvjerljivo (vidi
osobito 252. stranicu).
Knjiga je kao cjelina zanimljiv pokusaj na jednom neplodnom putu: pis ana
infonnirano, zanimljivo, bez prctjerivanja u bilo cemu, ona ipak promasuje svoj osnovni
cilj (immanent art implicira imanentnu kritiku na koju se i svi izneseni prigovoTi
odnose).
Tisak je besprijekoran: nisam zapazio niti jednu tiskarsku greSku, unatoc jezicnom
melangeu kojim se bavi i koji je zacijelo bio prilican ispit za slagara.
Zdes!av DUKAT
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Anna-Leena Siikala, Interpre-
ting Oral Narrative, Suoma-
laincn Tiedeakalcmia, Acadcmia
Scientiarum Fennica, Helsinki
1990, 222 str. (FF Communica-
tions, Vol. CV3, No. 245)
Godine 1968. Arhiv za folklor Finskog knji-
zevnog drustva pokrcnuo je tri lokalna istra-
zivanja kako bi sc osvijctlilc rcgionalnc i po-
jedinacne manifcstacije tradicije pripovijcda-
nja. Inicijator projekta i organizator male cki-
pe bio jc Urpo Vento. Poscbna pozornost po-
svccena je istrafivanju licnosti. osobnih obi-
ljdja i poglcda na svijct pripovjcdaca u sve-
zi s njcgovim statusom (i kvalitetom) nositclja lr.(,jlcijc i prcnositclja [oIkIaTa u
zajednici. U takvom ispitivanju sudjclovao jc i sovljalni psiholog R. Myllynicmi.
Prikupljcna jc opsdna grada (184 sata zapisa i inlen Jl1u), a mctodoloskc i worijskc
postavkc performativnc folkloristikc i lingvi:-'II r.,,: tcksta pomogle su boljcm
razumijevanju odnosa pojcdinca i tradicijc. Medii pcdcsctak pripovjedaca auto rica je
odabrala jcdanacst za detaljnijc ispitivanje - pripuvJ' ..;daci su zasticcni pscudonimima.
Nakan uvodnog poglavlja 0 pripovjedacu i praksi usmcnog pripovijcdanja slijede
poglavlja koja sc bave procesima pamccnja i znacenjem pripovijctkc. postojano~cu
intcrpretacijc u ponovljenim pripovijetkama. variranjcm u intcrprctaciji razlicitih
pripovjcdaca, dimcnzijama orijcntacijc tradicije, tipologijom pripovjcdaca u
istrafivanom kraju, usmcnom tradicijom kao odrazom kulturnc svijcsti .. U osmom
(zakljucnom) poglavlju rckapituliran jc odnos pripovijctkc. pripovjcdaca i kulturc, a u
zanimljivom i jczgrovitom dodatku izlofeni su ciljevi i tehnika terenskog istraiivanja, te
bibliografija.
Anna-Lccna Siikala fcljcla je svojom knjigom dati cjelovitu sliku odnosa usmenog
pripovijedanja, pripovjedaca i kulture. U tome je u potpunosti uspjcla. otvorivsi put
dctaljnijim analizama u toj problematici.
Ol'ga Mihajlovna Frejden-
berg, Mif i teatr, Lekcii po kur-
su "Tcorija dramy" dlja studcntov
teatral'nyh vuzov, Gosudarstvcnnyj
institut teatral'nogo iskusstva im.
A. V. Luna~arskogo, Moskva 1988,
133 slr.
Ivan LOZICA
OJ'ga Mihajlovna Frcjdcnbcrg (1890-1955)
ostavila je znacajan znanstvcni opus - done-
davno potpuno ncpoznat javnosti i ponovno
otkriven zahvaljujuci J. M. Lotmanu ..Autori-
ca sc uglavnom bavila iSlrazivanjem mila, ali
je njczin istrazivacki pristup kulturoloski.
Kao lcoreticar kulLurc pobudila je zanimanje
sirokog kruga znanstvenika s podrucja hu-
manistickih i povijcsnih znanosti. U nas je
nedavno prevedcna njczina knjiga 0 milu i
antickoj litcraturi, cijc je rusko izdanjc (1978) izazvalo vcliku pozornost i u Sovjetskom
savczu i izvan njcga. U kratkom prikazu kakav jc ovaj nije moguce sazcti teorijske
pogledc O. M. Frcjdcnbcrg. U predgovoru knjizi Mil i lealar to je pregledno ucinila N.
Braginskaja, sto maze poslu/.iti studcntima i drugim zaintcresiranim citatcljima kao
prolegomcna.
U samoj su knjizi objavljcna tri teatroloska rada. U prcdavanju "Scmantika ustroja
kazalista lutaka" (1926) autorica pristupa kazalistu lUlaka kao prikazivanju stvari,
prcdmeta. Predmcti su analil.irani poput rijeci. uzimaju sc \l ob/.ir prosla znacenja,
uspostavlja se svojevrsna etimologija stvari koja se izvodi iz s:unog oblika prcdmeta.
Kazaliste lutaka usporcdujc sc s lrijumfalnim lukom i oltamom pregradom - IUlke su
pramatranc u usporedhi s ohrednim lutkama, lutkama za igru i statuama u hr,lIllu. Vertcp
se dovodi u vew s prcdmctima kojima se bavi crkvena arhcologija - pruillalran je kao
prebivalistc boZanstva. U pOl.adini kazalista lutaka otkriva sc mitoloi-C,-ma "suneano-
-l.agrobnog tipa". Suncano, svjctlosna bohnstvo nastanjujc sc na skrm Ilom i tajnom
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mjestu mraka i smrti, da bi iz njcga izaslo i donijelo zivot i svjetlost. Rijcc je 0
jednostavnom, prvobitnom sizeu - 0 cudu, pojavljivanju i nestajanju svjetla. Takvo se
kazaliste temclji na iluziji, a ta sc jcdnostavna shcma zadrz.ala i u razvijenim oblicima
kulturc, ali posebno u folklornim kazalisnim oblicima iIi anima koji su folkloru bliski
(cirkus, sajamske predstavc, vrtuljak. nastupi zonglcra).
U prcdavanju "Palliata" (1945-1946) 0 jcdnom tipu rimskc komedije. O. M.
Frejdenberg upotrebljava Plautove komedijc kao SredSI\p za rckonstrukciju arhaicnih
kazalisnih oblika i analizu prctvaranja "iluziona" u knjiic' flU dramu. Plaut je prikladan
za takvo istrazivanjc, jeT je prilagodio grcku dramu arll:lIL:nim, polufolklomim uvjetima
rimske scene. Mitoloski teatar iluzije ustupa mjesto btl'! amom kazalistu intrige, ali to jc
dugi proces.
Posljednje prcdavanje u knjizi, "Komicno do komcdije (0 nastanku kategorije
kvalitete)" (1942-1944) bavi se kriterijem razlikovanja folklome i knjizevnc drame i
folklornosti i litcrarnosti uopce. Autorica sc u ovom prcdavanju posebno bavi
"katcgorijom kvalitete", koja je za nju sredisnje pitanje interprctacije arhaicnc kulture.
Komicno prijc komedije ne postoji, jer u mitu (ni u folkloru) ne postoji razlikovanje
dobra i zla, pa nema ni mogucnosti za komicno kao privremenu pobjcdu zla. (Kategoriju
kvalitetc valja razlikovati od izravne didakticnosti.) Po misljcnju O.M,Frcjdcnbcrg,
literatura sve do 19. stoljeca, pa i do nasih dana, provodi "cticku transkripciju"
izvanetickih folklornih shcma.
IvanLOZICA
George E. Dimock objavio je svojevremeno
nekoliko zanimljivih, iako ncdovoljno po-
znatih clanaka 0 Odiseji ("From Homer to No-
vi Pazar and Back" u Arionu 1963, "The Name
of Odysseus" u The Hudson Review 1956).
Tek kad se povukao u mirovinu kao profesor
klasicne filologijc na Smith Col1cgcu, objavio jc svoje zivotno djclo, ovdje prikazivanu
knjigu koja je rezultat cjelozivotnog bavljenja Odisejom. Odmah treba reci da sc radi 0
iznimno znacajnom djclu koje s pravom reflektira na novu sinlczu kritickog
prosudivanja Homerova cpa.
Knjiga se u biti temelji na metodi paZljiva citanja (close reading) i iscitavanja
znacenja (implikacija, kako ce sam autor reCi u prcdgovoru). Stoga ona je podijcljcna na
24 poglavlja prcma broju pjcvanja cpa. Svako poglavljc prepuno je izuzetno zanimljivih
opazanja i kritickih sudova. No prirodno je da ncki dijelovi knjigc nose vecu tdinu.
Evo kako vidi autor predmct kojim se bavi: "Odiseja je spjev 0 pravu i krivu u onom
smislu u kojcm to I1ijada nije" (str. 25). Ujcdno, njezina je tema "trijumf zivota nad smrcu
u terminima trijumfa dobra nad zlom: sasvim jcdnostavno, ona namcce zakljucak da
Odisej dovodi pravdu pobjedi tako uocljivo da njegovo ime nikada nece umrijeti"
(ibidem). Za razliku od ovog epa, llijada odreduje uvjcte u kojima, pod predpostavkama
koje su izlozcnc u njoj, ljudski zivot ima smisla suocen s ncumoljivom cinjenicom smrti.
Odiseja se, naprotiv, nc zanima Ijudskom (iIi herojskom) rcakcijom u granicnoj situaciji,
nego rcakcijom covjcka na patnju i zlo. U njoj je izlozcna zagonctka Odisejeve patnje te
problem zla. Glavni je junak obiljeZcn kao Covjck patnje i citav je ep protkan crvenom
niti njegova trpljenja koje se osvjctljava iz raznih rakursa i koje daje cpu cjclovitost. Zato
sc Dimock uopcc ne pita 0 autentienosti pojcdinih dijelova (npr. zavrsetka epa) nego ga
intcrpretira iS10 onako kako bi netko prislupio Vergilijcvoj Eneidi, a to je ujedno i
prakticna dcmonstracija primjcne onih tcorctksih naecla sto ih jc izlozio u prvomc od
George E. Dimock, The Uni-
ty of the Odyssey, The Univer-
sity of Massachusetts Press, Am-
herst 1989, XII, 335 str.
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gore navcdenih dvaju clanaka. I drugi od njih ima dalckosczno znaccnje za tekst:
tumacenje imena (Odisej je "onaj kome se nanosi patnja", Nestor "onaj koji se vraca",
Kalipsa "skrivacica" itd.) utkano je u izlaganje i sluzi mu s jcdne stranc kao poticaj za
kriticko promisljanje a s drugc kao potvrda kritickom sudu.
Vezano S osnovnom problematikom razmatraju se i druge popratne zagonctke i
problemi ljudskog Zivljenja. Primjerice. "glavni predmct interesa spjeva je razlikovanje
izmedu nasilja koje jc neizbjez.no, cak i pozeljno medu ljudima, te nasilja kojc je
besmisleno i koje kriSi them is, pravila" (159). IIi: poglavlje 0 carstvu rnrtvih siroko
razmatra homcrsko shvacanje bozanske providnosti i slohode voljc, odnosno funkciju
pogreba i narav zagrobnog zivota.
Ipak, srcdisnje mjcsto ima 19. poglavlje ("Man of Pain") u kojem doznajemo za
znameniLu epizodu iz Iova na vepra, kad je Odiscj dobio oziljak po kojcm ga prepoznajc
Euriklcja. 'Taj je oziljak oznaka nc sarno onoga sto je on uradio, ncgo i sto je pretrpio"
(259). "Mozemo vidjcti sada zasto je Aristotel utvrdio da loy na vepra cini bit Odiseje"
(260). "Ta epizoda nam kazujc kako je Odisej dobio svoje ime, sto je njegov djcd zelio da
on bude i kakvim ga ostatak: spjeva prikazujc" (ibidem).
Poznato je da su mnogi mjesto u Poetici 0 kome se radi (8, 1451 a, 23-25) shvatili
tako kao da Aristotel odbacuje Odiseju u kojoj bi bila prikazana epizoda s lovom na vepra
na Parnasu i Odisejevo simuliranjc ludila za skupljanjc ahejske vojske. No Kajctan Gantar
je jos 1962. u Zivoj anJiki (11, str. 294) uvjerljivo pokazao pravi smisao tog mjesta: dok
je epizoda sa simuliranim ludilom za ovu i ovakvu Odiseju nebitna, pa je i namjcmo
izostavljena, ona je prva bitna, a ujcdno s epizodom 0 ludilu nespojiva. Gantarova je teza
da ep ne bi mogao sadrZavati obje i istovremcno imati litcramu cjelovitost iIi jedinstvo
pa je upravo to ono sto je i Aristotel zelio reCi. Dimock se izrijekom poziva na Gantara i na
njegovoj interpretaciji gradi analizu cjelovile Odiseje, knjizevnog rcmekdjela kome
jedinstvo iSl0 tako malo nedostajc kao i llijadi, a koje nam priopcujc jcdnu drugu istinu
o Ijudskom zivotu, mozda ne tako efektnu i dramaticnu kao sto jc ona u llijadi, ali ne
manje autenticnu i zivu.
Zdcslav DUKAT
Prije nego 5tO ce se upustiti u dctaljan opis
kazalisnog potencijala jednoga dijcla hrvat-
skoga folklora, to jest u opis njegovih, kako
ih Lozica nazi va, teatrabilnih oblika, alItor
nas vraca pocctnoj nacelnoj prepreci svakom
teatroloskom radu - pitan ju sto kazaliste jest.
Priklonivsi se isprva sadrz.aju pojma 5tO se
uvrijcz.io dugotrajnom uporabom, a pokriva uglavnom produktc profcsionalnog, veCim
dijelom institucionaliziranog kazalisnog djclovanja, naime prcdstavljanja s
dominanLnom estelskom funkcijom i vidljivim, najcesce mnogostrukim, autorskim
potpisom, Lozica "narodnom glumovanju" odrice karakter teatra. Pa ipak, ncke folklome
oblike smatra zanimljivim i teatrologovu analitickom oku. Dapace, uvijek sumnjicav
prema "prilagodbi" cinjenicnog stanja istraZivaccvim zeljama, mctodama i samovoljnim
klasifikacijama, teatrologe poziva da na tren zaobidu podjelu na umjetnicko i
neumjetnicko predstavljanje Ine i da jc ne budu svjesni/, tc da obuhvatc cjelinu
predstavljanja uopcc.
Prcma Lozici, prcdstavljacki aspckti zamjetljivi su, dakle, i izvan teatra, u
obicajima i obredima, politickim spektaklima, cirkusu, ali i u svakodnevnom ophodcnju.
Mogucc je znanstveno utcmeljiti stupnjevanjc predstavljackog ponasanja, s obzirom na
njcgovu teksturu lizrafajna srcdstva/, tekst /konkretnu uoblicenu izvcdbul i kontekst
Ivan Lozica, Izvan teatra, Tca-
trabilni oblici folklora u Hrvatskoj,
Hrvatsko drustvo kazalisnih kritica-
ra i tcatrologa, Zagreb 1990, 333
str.
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njegovoga razumijevanja kao prcdstavljackog ponasanja. Stupnjevanjc sc krece od
teatralnosti, predstavljanja sarno na razini teksturc, prcko teatrabilnosti, predstavljanja na
razini teksture i teksta, do "prave" kazalisne prcdstave, koja se kao kazaliste moze
dcfinirati na svim trima razinama. 0 medusobnim granicama tih triju stupnjcva valja,
dakako, oprezna sudi ti.
Autor zatim postepeno pristupa pomnom razgranicenju vlastita istrazivackog korpusa
unutar fcnomena sto se, i opet arbitramo, naziva folklorom. Arbitramo stoga, sto je u
novijc vrijcme upitnim pastao prvi diD "anglosaksonskc slozcnice", "folk", buduCi da sc
folkloristicka istrazivanja sve vise okrecu proucavanju duhovnoga stvaralastva neke
zajednice opcenito i napustaju diobu na "narodnu" i "gospodsku" kulmru. S druge je pak
strane tdko i neopravdano luciti duhovnu od materijalne kulture kao neke zasebne
entitctc izoliranc iz zajcdnice kao strukturirane grupe. Ako duhovnu kulturu izdvojimo iz
njezina okruzja i fiksiramo zapisivanjem, u zelji da ocuvamo njczinu "izvornost" i
"autenticnost" od "propadanja", izucavanje temeljeno na takvim zapisima (bolje reci
sarno na takvim zapisima) zanemarit ce njezinu kljucnu sastavnicu, njezin kontekst, i
zapasti u suprotnost, jer ce ne sarno numo rabiti kriterije prosudbe koji su prcdmetu
ncprimjereni. nego ee zanemariti upravo one sto toliko feli oeuvati - trajnu fivost i
promjenljivost folklornih oblika.
Treba sc obazirati na speeificnosti folklome produkeije i reeepeije, pa se Loziea zalaze
za definiciju folklora kao komunikaeijskog procesa "u pros lorn i sadasnjem. ruralnom i
urbanom kontekstu", a svojcga uleg podrucja kao predstavljanja u kontekstu tradicijske
kulture, ali i, opet napominje, "urbanih sredina danaSnjiee". Kada, dakIe, kritizira prijcnos
rodovskog odredenja pisane knjizevnosti kao bilo epike, bilo lirikc, bilo drame, na
folklome tvorevine, Loziea kritizira njihovu operativnu moe u sferi usrnene tradicije,
shvaeenc kao "komunikacijski lanac".
Naziv "narodna drama", kojim se koristio Lozicin predsasnik Nikola Bonifacie Rozin,
cijim su stajalistima bliski i radovi Josipa Kckeza, smjesta tcatrabilne folklorne fenomcne
u podrucje usmen'! knjif.evnosti. cernu sc Loziea suprotstavlja. naporninjuCi kako sc u
tom slucaju ponajprije zapostavljaju ncverbalni aspekti folklornog prcdstavljanja,
buduci da je one pojava sinkreticke prirodc, a zatim se propusta uociti "kontinuum
folklornog predstavljanja. od tcatralnog ponasanja, preko obreda, igrc i drugih
teatrabilnih pojava, do kazalisnih predstava."
Loziea zatim obrazlafe kljucnu ulogu kontcksta u svojoj definiciji. Ono sto, nairne,
tog znanstvenika odlucno dijeli od ostalih na istom polju, od kojih su najznacajniji vee
spomenuti Josip Kekez, te prosuditclj "usmcnc narodne teatrologije", kako sam svoj
prcdmct nazivlje, Tvrko Cubelie. jest shvaeanje, prema kojcmu folklomo predstavljanje
ipak nije moguce poistovjcCivati s umjetnickim kazalistem. Kontckst izvcdbe je, prema
Loziei, odrcdbcnim cirnbcnikom dorninantne funkcije izvedbe. Preuzevsi od
Mukarovskoga definiciju pojma funkcijc kao "povijcsno promjenljivu strukturu sila
kojc upravljaju ukupnim odnosom covjeka prema stvamosti", njegova razrnisljanja 0
promjenljivosti hijerahije funkcionalnih horizonata, tc podjelu na ncposredne i znakovnc
funkeije. Lozica ustvrduje kako funkcije folklornog prcdstavljanja mogu biti prakticne,
magijske, drustvene, gospodarske ali i estctske naravi, ukoliko sudionici. izvodaci i
publika polako prestanu vjerovati u magijsku, prakticnu, drustvenu iIi ckonomsku
ucinkovitost konkretnoga predstavljackog zbivanja i pocnu u njemu nalaziti uzitak
srodan uzitku sofistieirane publikc kakva umjetnickog kazalisnog tina.
No to ipak ne znaci kako je put od folklomog prcdstavljanja do umjctnickog kazalista
ircverzibilan. Profcsionalno kazaliste moze povratno utjecati na teatrabilnc oblikc
folklora. Izvcdba kojoj je prvoLna namjena esteticki dozivljaj rnoze opet "potonuti" u
obrcdnu igru i ponovno zadobiti nekc drugc funkeije: Kao sto sc mcdusobno preplieu
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usmcna i pisana knjizevnost, taka i ti oblici five paralelno 5 profesionalnirn kazalistem. i
ne mogu se smatrati tek jednom od ctapa njegovoga razvitka.
Oslonae na kontekst ce Lozici biti zalo vazan i u klasifikaciji folklomih tcatrabilnih
oblika, pa ce ih dijeliti prema tome jesu Ii iIi nisu vezani uz ohicaje karakteristicne za
tradicijsku kulturu, a kajc etnolozi obicavaju dijclili na ohicajc uz rad, obicajc godisnjcg
ciklusa i obicaje zivolnog ciklusa. Predstavljacki ce se najkompleksnijima ukazati
karncvalska zbivanja i svatovska slavlja, kojima je, logii::no, posveceno i najvise
autorovog zanimanja. Nije rijec sarno 0 usustavljcnoj dosadasnjoj etnografskoj gradi,
kojoj sc smisao nastoji otkracunati kljucem novijeg, performancijskog i kontekstualnog
pristupa folkloristici, nego je rijec 0 preglednom prikazu mnogolikosti, bogatstva i prije
svega vitalnosti predstavljacke [olklomc kulture u Hrvatskoj, 0 cemu najbolje izvjdcuju
sasvim svje!i autorovi osobni rezultati s obilazaka terena.
Zavrsni dio knjige tvori semioticka analiza tzv. teksturalne razine folklornog
predstavljanja, iii, jednostavnijc receno, izlaganje 0 zastupljenosti pojedinih
predstavljackih izrafajnih sredstava, raspodijcljenih po Kowzanovih trinaest znakovnih
sustava u kazalistu. Upucen u va~nu svjetsku i domacu znanstvcnu litcraturu, s uporistcm
u tudim i vlastitim etnografskim zapisima, Lozica navodi mnogo cvrstih podataka, ali se
u njima ne gubi i nc iscrpljujc. Zapah i najmanju suvrcmcnu izvedbcnu varijantu
tradicionalog modela obicaja koji mu jc scenski zanimljiv, pita se 0 njezinom odnosu
spram tradicijom zadanog prcdstavljackog pona.sanja, 0 izvoru, ulozi i promjcnljivosti
potencijalno kazalisnih aspekata folklora, te tako na djelu dokazujc u uvodu postuliran
proccsualni karakter folklora. BoreCi se protiv rigidnih kategorizacija i ncopravdanih
pretenzija svojstvcnih istraZivacima granicnih znanosti. kakva jc i ctnolcatrologija,
Lozica jc uspio svojemu prcdmctu izboriti samosvojnost. a rckla bih i da jc svojom
tcorijskom i mctodoloskom kompctcncijom osnazio i znanstvcno raspravljanjc 0 teatru
opccnito.
Walter Puchner, Studien zum
Kulturkontext der Liturgi-
schen Szene, Lazarus und Judas
als religiose Volksfiguren in Bild
und Bmuch, Lied und Legende Slid-
osteuropas, Osterreichische Akade-
mie der Wissenschaften, Wicn
1991,2. SV, 397 str. (Osterreichi-




Usmjcrcnjc Puchncrova istrazivanja 0 kultur-
nom kontckstu lilurgijske scene, kao "najma-
nje pojmovne jcdinicc" analize srcdnjovjc-
kovnog religioznog tcatra, dvojako je. Prijc
svega, Puchner se dotice kljucnog problema
mcdijevisticke tcatrologijc, problcmatikc
"razvoja" srednjovjekovnog teatra kroz mc-
dusobni utjecaj liturgijskih izraz.ajnih medi-
ja i izrazajnih mcdija pucke nabozne kulture.
Puchnera zanimaju prcobrazbc i konstante ti-
pike i topike krscanske dogme u tom proce-
suo S druge je strane njcgov rad konkretno
usredotoccn na zasebno podrucjc kompara-
tivne balkanologije, jer kao temelj svojega
prethodno naznacenog promi~ljanja uzima dva prcdod'-bcna kompleksa izrazito vazna za
pravoslavnu religiju i pucku nabofnu kulturu jugoistocne Europe - pricu 0 Lazaru i prieu
o Judi, dvjema antitetil:nim figurama biblijskog zbivanja.
Na primjeru ovih dviju figura Puchncr dokazuje kako jc izrafajnim medijima liturgijc
(himnama, propovijedima. ikonografiji, itd) i izrazajnim medijima pucke naboznc kulture
ravnala razlicila razvojna dinamika. Ook su prvi snaznijc vczani za kanoniziranc spisc
(evandclja i apokrifne zapisc), dotlc pucka nabozna kultura svjedoci 0 tcmatsko-
-motivskim promjcnama i bogacenjima izvome price, te 0 kontaminaciji s poganskim i
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lokalnim kultovima. Valja pri tom napomenuti da bizantska pravoslavna kultura ne
poznaje strukturirane i kompleksnijc duhovne predstave U okviru crkvenoga prostora,
kakve su karakteristi~ne za latinsko zapadno srednjovjekovljc, nego tck liturgijske scene,
ritualna utjelovljenja unutar liturgijskog obrcda. Pravoslavna crkva gajila je, nairne,
averziju prema kazalistu i njegovim histrionima i jOkulatorima, smatrajuCi ga
posljednjom utvrdom mnogobostva. Kako, dakIe, na tom podrucju pucka nabozna
kultura, sa svojom spremnoscu na prilagodbu i pretapanJ<.: topikc, nije imala prilikc
utjecati na tvorbu "realistickijih", teatralnijih oblika, Puchncr smatra da ta cinjcnica
otvara istraZivacu prcglcdniju gradu na kojoj se moze pratiti put od, kako kaze,"sakralnog
identiteta" do "puckonaboznog afiniteta", to jest, prcobrazba price u narodnoj prcdaji,
pjesmi i legendi, slici, obicaju i poslovici, te na kojoj sc maze utvrditi uzajamna ovisnost
pojedinih oblika pucke kulture. Rezultati bi morali biti primjcnjivi i na latinsko
srednjovjekovlje, gdje te odnose zamucujc upravo prisutnost prijclaznih teatarskih
oblika, koji ee poslije, u kasnom srednjovjekovlju, urodili inscenacijama na sredisnjem
trgu.
Posto se kriticki osvrnuo na jednostrano evolucionisticko odredcnje pojma "razvoja"
srcdnjovjekovnog rcligioznog kazalista (na koje se u nas , primjerice, odresito okomio
Slobodan P. Novak), razvoja koji je zapravo obiljczcn diskontinuitetom, procesima
usporavanja i ubrzanja, individualnim stvaralastvom i iznenadnim prekidima, tc posto je
izlozio zasto se odluCio ograniciti na proucavanje liturgijske scene kao najmanjc
analiticke jedinice, jasno izdvojive na strukturalnoj i simbolicko-predodzbcnoj razini,
Puchner pristupa analizi tematsko-motivskih razrada dviju izabranih biblijskih epizoda,
uskrsnuea Lazarovog i Judine izdaje, od kanonskih i apokrifnih temelja, preko
propovijedi i himni, crkvene ikonografije i liturgijskog obreda, do kultnih legendi i
narodnc predaje, narodne pjesme, obicaja, poslovice i narodnoga govora, pa i do
suvremenih tvorevina umjetnicke knjizcvnosti. Tako je na primjcru Lazarove figure
vidljivo prosircnje asocijativnog polja, od didaktiekog objckta euda kao prve Kristove
pobjede nad smreu, do interesa za njcgova prckogrobna iskustva i topologiju onostranog
u narodnoj pjesmi iIi povczivanja Lazarove figure s herojima vegetacijskog ciklusa u
narodnom obieaju. Figura Jude Iskariotskog pokazuje inverznu putanju: nasuprot
relativno slozenom crkvenom tradicijskom temelju, narodna kultura gradi jedinstvcnu
sliku negativnog junaka kroz sistematizaciju negativnih svojstava koja mu se
progresivno pripisuju, sto Puchner objasnjava jaeom socijalnom funkcionalnoscu tc
religiozne figure i grupnim psiholoskim mchanizmima projekcije, gdje Juda fungira kao
jedan pol eshatoloskog dualizma, uz bok samome vragu. Ta ncgativna slika se propituje
tek u novije vrijeme, u teologiji i biblijskoj egzegezi, te u djclima mislilaca i pjesnika.
Puchner izradujc modele motivskih suodnosa sto sc uspostavljaju izmedu pojedinih
izraZajnih medija crkvene vjcre i pueke nabozne kulture, te predlaze provjcru valjanosti
tih modcla na korpusu srednjovjckovnog religioznog teatra na latinskom i narodnom
jeziku, sto bi zapravo znaeilo dati se u potragu za ishodistima motiva i njihovo podrijeLlo
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Tri su mogucnosti, prema Hanni Arendt.
aktivnoga ljudskog udjela u svijetu 5tO co-
vjeka okruzuje, razlicite po poticaju koji ih
pokrcce. principu koji ih nadahnjuje i vrijed-
nasnam statusu koji im se kroz kultumu po-
vijest pnplsuje: rad, proizvodenje i (politicko) djelovanjc. Prije nego sto se konkrctnije
usredotocila na svaku od tih djclatnosti posebno, autorica u dvama uvodnim poglavljima
odreduje pojarn vita activa ponajprije U odnosu na pojrnovlje kojim formulira Ijudsku
uvjetovanost. Nju, osim cinjcnice da prcbivamo na zcmlji, cine fivot (u smislu bioloskog
opstanka covjeka kao vrste). kao osnovni preduvjet rada, odrZavanja bioloskog procesa
Ijudskog tijela, zatim svjetovnost • uvjet proizvodenja "urnjetnog" reda stvari, te
pluralitet kao tcme1jni uvjct djelovanja. Nakon toga vila activa saglcdava se u odnosu na
kljucne kategorije unutar kojih se taj pojam tradicionalno artikulirao. od starogrcke misli
naovamo. Prije svega, pojam vita activa izvodi se iz opozicije prerna pojmu vita
contemplativa. kojemu ostaje podreden od isceznuea antickog polis a, buduCi da se
otprilike u to vrijeme, a presudno afirmacijom krseanstva, vita contempialiva pocinje
smatrati jedinim doista slobodnim nacinom zivota. Marxovo i Nictscheovo preokretanje
tako ustanovljenog poretka u korist djelatnog bavljcnja stvarima svijeta. ne mijenja,
smatra Hannah Arendt, nista u pretpostavci na kojoj pociva razdioba na djelatni i
kontemplativni Zivot uopee: pretpostavci 0 postojanju jednog sveobuhvatnog nacela za
ustanovljenje poretka. Tomu autorica suceljuje izvorno anticku. grcku koncepciju po
kojoj se ljudske djelatnosti ne mogu hijerarhijski smjestiti ispod iIi iznad
kontemplativnog zivota. buduCi da se ne usmjcruju zrenju vjccnog, poput kontcmplacijc.
nego postignucu besmrtnosti. kroz tvorbu neprolaznih stvari iii kroz djela i rijeci sto ce
njihovim tvorcima podariti bcsmrtnu slavu.
Nadalje, predmctom promisljanja autorice biva mjesto ljudskih djelatnosti. javno i
privatno podrucje, mcdusobno razgranicenje, ali i kojih medusobna ovisnost datira
takodcr iz antike. Javnome u starih Grka pripada povlasteni polozaj, kao podrucju
slobode, gdje se djclovanjem i govorom, kao cminentno politickom aktivnoscu, jedino
moze ostvariti ljudski individualitet, ali podrucju u koje covjck moze stupiti same pod
uvjetom da posjeduje privatno mjcsto u svijelu, privatno vlasnistvo. te da je tako
oslobodcn nuznosti rada, koji sc odvija u tami privatnog podrucja, gdje je slobodan
covjek gospodar koji vlada obitclju i robovima, uznicima zivotnih nuznosti. Usponom
drustva briga 0 oddanju :hvota polako prodire u javni prostor, a s njome i model uredenja
svojstven kueanstvu, koji pociva na nasilju i vlasti jednog covjeka, te ee drustvo svoj
politicki izraz naei u nacionalnoj ddavi. koju na okupu ddi prvenstveno zajcdnicki
ekonomski interes, a kao irnplicitni ideal istaknuti tiraniju i njczine usporedne prcdnosti,
stabilnost, sigurnost i produktivnost. Javno djelovanje u smislu nadmetanja djelom i
rijccju slobodnih, jednakih, sebi ravnih pojedinaca u izvrsnosti, tako je bespovratno
onemoguceno. Stoga se autorica lcriticki osvrce na Marxovu filozofiju rada i na to sto
Marx propusta uvidjcti kako novovjeki drustveni "bioloski" procesi stjccanja obilja (sto
je ideal covjeka ako je animailaborans), oslobadanja od muke rada i odumiranja ddave,
vode progresivnom gubilku razlikovne granice izmedu privatnog i javnog, nuznosti i
slobode, a time i njihovoj devalvaciji, te vode covjecanstvo u "besvjetovnost", darujuCi
mu slobodno vrijcme nc da bi djelovalo. niti da bi proizvodilo svijet trajnih stvari, nega
da bi tros110, utopivsi se posvema u kruznom tijcku sto omogucujc opstanak zivota
drustva.
Marxu sc prigovara i sto ne razluclljc rad od proizvodenja, djclatnosti covjcka ako je
homo faber, kojoj je jedinoj dano da tvori trajnost svijeta, no koja takoder ne maze bili
najvisom covjckovom djelatnoscu. buduCi da njome vlada antropoccntricni utilitarizam,
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tcleskopa kao prekretnickog dogadaja oa pragu novoga vijeka, homo faber ce privrcmcno
zauzcti povlasteno mjesto u hijerarhiji ljudskih sposobnosti, svrgnuvsi prvenstvo
kOnlcmplativnog zivota. Svijest 0 tome kako je tcleskop, djclo fuku, omogucio covjeku
livid u istine inace izvan domasaja ljudskog osjetilnog iskustva, te shodno tomu, kako
do nove spoznaje nisu dovele oi kontemplacija oi spekulacija, nego djclatno covjekovo
uplilanje u svijet izradom jednc naprave. uzdigla je proizvodenje oa bivsi pijedestaI
kontcmplacije, zajedno s prateCim idcalima produktivnosti i kreativnosti. No odreCi
kontcmplaciji smislenost, prestati tragati za apsolutom, priznati da je mjerodavna sarno
introspekcija. prepustiti svc ostale spoznaje neminovnosti univerzalne kartczijanske
sumnje, znacilo je lisiti i samog covjcka-proizvodaca trajnih modcla i mjerila. odreCi se
pojma bitka za volju pojma procesa, buduci da su covjckovom proucavanju dostupnima
ostali tek prirodni i povijesni procesi, tek ono sto moze sam izazvati. Proces je postao
dominantnom pojmovnom kategorijom, a dcfinitivnu pobjedu nijc odnio homo faber,
ncgo animal laborans, otuden od svijeta prirodc, koju ne maze spoznati, otuden od svijeta
stvari koji je, postavsi pukim razmjenjivim dobrom i uklopivsi se u EvoLni proces jedino
vjecne razmjenc tvari s prirodom kroz rad, izgubio svoju autenticnu vrsnacu, trajnost i.
barem, potcncijalnu besmrtnost.
Suvrcmcno drustvo rada i potmsaca ustrajava, nazalost, u dokinucu politickog
prostora u okvirima kojega se moze u punoj svjctlosti odvijati jedina autenticno Ijudska
dje1atnost, na koju ne nagoni nuznost, koju ne obiljezuje korisnost, koja je istovremeno
najkrhkija i najmocnija, jedina djelatnost od koje se pojedinac ne mo7.e ustegnuti a ipak
ostati covjek: djelovanje i govorenjc, pojavljivanje ljudi jednih pred drugima.
izrazavanjc vlastitc razlicnosti sebi i drugima. Cinu i govoru, kojih je iskljuciva
povlastica raskrivanje individualiteta djelatnika i govomika, te smisao kojih se ocituje u
aktualnosti njihova odvijanja. a ne u nekoj posljedicnoj svrsi iIi cilju, svojstveni su
pokretanje novih povijcsnih procesa, ali i ireverzibilnost i nepredvidljivost. Lijek protiv
tih dviju tegoba Hannah Arendt vidi u potcncijalu sto ishodi iz djelovanja samog, u
ljudskoj sposobnosti prastanja, opoziva ucinjcnog i sposobnosti obvczivanja, koja je
korijen zakonodavstva. Nevolja je sarno u lome SlO se rizicirna i opasnostima ljudskog
djelovanja covjck oduvijek tezio oduprijeti unaprijed fiksiranim mjerilirna, standardima i
pravilima, au modemom dobu i vclicanjcm svladavanja prirode uopce, pa onda i Ijudske
prirode silom, dakIe, na temelju rasudivanja koje je inherentno djelatnostima
proizvodenja. Interpretira Ii covjck djclovanje u terrninima proizvodenja. lisit cc sc
prcthodno spomenutih lijekova za uzgredne nepogodnosti djelovanja, jer dok sarno
prastanje moze opozvati ircverzibilnost djelovanja, dode sarno unistenje onoga sto se
sacinilo moze opozvati proizvodenje, a unistenje i jest, cini sc, tmuma perspektiva kojoj
nas ostavlja Harmah Arendt.
Lada CALE FELDMAN
Durandova se knjiga pojavila 1958. i do da-
nas dozivjela deseto izdanje na francuskorn i
pet izdanja na drugim jezicirna. Njene su po-
stavke preispitivane, korigirane, ali i osnaze-
ne u posljednjih cetvrt stoljcCa potvrdarna
brojnih disciplina: psihoanalizc, sociologije
kulture, etnologijc, znanosti 0 knjizcvnosti
itd. Za razliku od klasicne psihologije, Durand imaginarno shvaca kao sveprotdnu moe
covjcka, temeljni nazivnik njcgova ponasanja, a slike i simbole kao primarne izraze
covjckova psihizma. Naglasavanjern povezanosti ncrvnih centara, pokreta tijela i
simbolickih prcdstava, aulor potvrdujc i prosiruje radno polje rnitoanalize uz pomoe kojc
Gilbert Durand, Antropolo-
ske strukture imaginarnog,
Uvod u opeu arhetipologiju, "Au-
gust Cesarec", Zagreb 1991, 410
str. (Biblioteka "August Cesarcc")
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jc moguce mnostvo proturjecnih pojedinacnih simbola svesti oa nekoliko arhctipskih
struktura. ne podlijezuci pri tom zavodljivom znanstvenom shematizmu. Epistemoloski
dosljedno, autor je prvo odredio znaccnje cetiriju osnovnih term ina: shema, kao
dinamicka i afektivna generalizacija slike, uspostavlja vezu izmedu ncsvjcsnih
senzomotomih gesta te vladajucih rcflcksa i predod7.bi; simbol je TIizi oblik sheme koji
sc maze imenovati, tj. postati pojcdinacna rcalizacija shcmc; arhelipovi Sll veza
imaginamog i racionalnog, subjektivnih shema i slika sto ih prufa pcrccptivna okolina.
Mit nije shvaccn u ctnoloskom srnislu kao nalicjc rilualnog cina, nego kao dinamicki
sistem simbola. shema i arhetipova koji se nastoje racionalizirati, srociti u pricu. Mit je
most izmedu nesvodivoga zgusnutug semantizma imaginarne tvorevine i semiologizma
diskursa. Durand pise svoju knjigu u vrijeme dominacije strukturalizma i posvemasnje
generalizacije De Saussureovih opozicija, pa se s razlogom ljuti na "semiologizam"
jezicnih istrazivanja jer simbol "i/.mice" ovim opozieijama (motivirana veza oznacenog i
oznacitelja, nelincarnosl njihova povezivanja). Durand predlazc proucavanjc simbola u
okviru poscbne semantike imaginamog koja se u njegovoj vizuri dijeli na univerzalne
(pcrccptivnc) kategorije . na dnevni i nocni sustav slikc.
Knjigu 0 Dnevnom sustavu s!ike tvore dva suceljena dijc1a: Lica vremena iZezlo i
mac. U prvom su dijclu izdvojcni negativni simboli i arhctipovi koji na razlicite nacine
oblikuju tjeskobu pred prolaznoscu i smrtnim vremenom, a prema tematskom kritcriju se
dijele na leriomorfne simbolc (slike zivotinja), niklomorfne (slike noei i mraka) i
katamorfne simbole (slike pada). BuduCi da su predodzbe fivotinja (i u suvremenoj
eivilizaciji) najucestalijc, autor misli da svaka tipologija trcba zapoccti istrazivanjem
univerzalnosti i banalnosti bestijarija. Prva jezicna kategorija, na primjer, nije
razlikovanje rodova prema spolu, vee razlikovanjc "fivog" i "nc7.ivog" roda. Tcmcljna je
slika animalizacijc vrvljcnjc, gmizanje, kaoticno gibanje kojc oblikuje arhetip kaosa
(pakao u krseanskoj ikonografiji). Drugi arhetip, konj, uz pridodana katastrofiena
obiljcZja, tkd. objedinjuje slrah od nagle promjene rnjesta i prolaznosti vremcna. Brojnim
primjerima (kao i kod svih drugih simbola) iz folklora, rc1igije, mitoIogije i knjizevnosti
auLor potkrcpIjuje negaLivnu simboliku konja. U okruzju niktomorfnih simbola, noeni je
mrak prvi simbol vremena. Kod svih primitivnih naroda vrijeme se racuna prema noeima,
a ne danima (npr. mjcsee dana). lzomorfi mraka su oronu10st, sljepilo, 1udilo, sjene. Voda
je popriste niktomorfnih simbola, ogIcdalo zlokobnc igrc biea i njegove sjene. Voda koja
teee odslikava nepovrat, a uz kosu, mjcsec, hidru i pauka prcdstavlja fcminizirane
arhetipove obiljezja kojih naknadno sjedinjuje arhctip fatalne zene, yampa, ali i strasne
pramajke. Katamorfne traumaticne slike pada zaokruzuju ovo katastroficno lice vremena.
Pad prate vrtoglavica, teZina, gnjecenje. U mitskim se pricama javlja u obliku kaznc
(lkarov pad) i tako postajc sinonirn grijeha, srdzbc, bluda, moralnog posmuca uopee.
Eufemizirani i antropomorfni arhetip pada jest trbuh sa svojim dvostrukim likorn -
- digestivnirn i seksualnirn. On jc simbolicka posuda koja mo/.c rcducirati i zarobiti zle
sile, ali i postati mjesto ugode, uZilka, odakle moze zapoceti djclotvoma covjckova borba
s vremenom i sa smreu.
Po nacclu antitcze, Licima vremena se suprotstavIja drugi dio Zezlo i mac u kojem
sreccmo slike pobjedc, uzdizanja, svjctlosti i hcroja koji sc odupiru ponoru. Poglavljc
cine tri ejelinc: simboli uspona, spcktaku1arni i dijeretil':ki simboli. lmaginativna
srcdstva uspona su krilo, strijela i glava. Svi spomenuti simboli uspona tde
uspostavljanju veze izmcdu zcmnika i nebcsnika, a objcdinjujuei arhetip nalaze u zczlu
kao simbolu posrednistva zemaljskog i ncbeskog vIadara. Shcmc uspona prate shcme
svjetlosti. Priblititi sc ncbu u vcCini kultura znaci okrul.iti sc svjetloseu. Kult Sunea
jcdan jc od najrazvijenijih, a dominantna zemna metafora Sunea postaje zlato. Tu je i oko,
na svoj naein obiljcfeno svjetloscu, te moe govora kao verbalna mctonimija svjctlosti.
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Dijcreticki simbal pravcdnog junaka, i bitka koju vodi, u mitologiji poprimaju duhovno
obiljezje. Oruzje junaka je istodobno moe i cistoca. a osobito ono koje je ostra - mac,
sablja.
Dominantne rctoricke figure Dnevnog sustava sljke Sil antitcza i hiperbola. Antiteza
odraz.ava simetriju i binarnost: pad-uspon, mrak-svjctlost, a hipcrbola viscstruko uvceanc
slike i naglasene oprckc. Nasuprot tome, Nocni sustav slike pociva na procesu
cufcmizacijc. On nastoji u neprckinuti tijck vremena uvrstiti umirujuce slikc konstanti i
ciklusa. U prvom dijelu, Silazak j casa, autor izdvaja arhetipskc slike nocne imaginacije,
sto ce fcei. vee opisane simbolc dnevne imaginacije, sarno eufcmiziranc, lisene svog
strasnog porijekla i sjajnih aura. Uzas i odusevljenje ustupili su sada, posredstvom
simbola inverzije i intimnosti, mjesto nadi i smirenosti snova 0 povratku. Oni pomiruju
slike uspona i pada, kolijevke i groba, silaska u prednatalni mir zcmlje videnc kao
majcina utroba. Eufemizacija je bliska procesu dvostruke negacije koji tvori slike vezana
vezaca, progutana gutaca (riba), usmrccne smrti (Krist). Inverzija, dakIe, arhetipovima
straha kakvi su smrt iIi gutanjc pridaje pozitivni prcdznak, nadrcdujuCi fcminizirani
svijet dvosmislenosti muzevnoj snazi i junackom stavu. A noc je kod mnogih naroda
eufcmizirana cpitetom bozanska i interpretirana kao mjesto svekolike intimnosti biea,
kao uranjanje u unutamjost svemira i biea, kao okolis nesvjcsnog 510 prepoznajcmo i u
poetikama romantizma i nadrealizma.
Poglavljc Od novCica do stapa otkriva dvovrsnu upuecnost simbola koji nastoje
ovladati vrcmenom: ciklicku i progrcsivisticku. Novcie je arhetip kruznih podjcla
vrcmcna, trojne iIi cetvorne aritmologije kruga, a ciklicki simboli su mjcscc, zmija,
Penelopa. kolovrat, kotac itd. Stap je pak arhctip progrcsa, vertikalnog uspona,
simbolicka redukcija drveta. Ta je vatra koja nadilazi sredstva vlastitc proizvodnje,
(mitski) Sin kao simbol pobjcde nad vrcmenom i produzenja zivota roditclja. Durand je,
medutim, sklon sve imaginarnc slike nocnog sustava vidjeti kao potvrdu ciklickih
ritmova, kao jedne ad usponskih iIi silaznih faza ciklusa. Svoj stay opravdava vee
spomenutom anaIizom mita koji nastoji ovjcriti, pomiriti i ciklicke i progrcsivistickc
sheme.
Durand je treci dio knjige Elementi za jednu transcendentalnu fantastiku posvetio
pokusaju fcnomcnoloskog opisa sadrzaja imaginacijc. Ljudska jc imaginacija za nj
netaknuta od svakc kategorijske preddctcrminiranosti, pa se izvan impcrativa karaktcra iIi
spoia moze govoriti 0 univcrzalnosti imaginarnoga koju moze poreCi sarno patoloski
izuzctak. Fantazija, zakljucujc autor, upravlja pocctkom svakog stvaranja (prakticnog i
teorijskog) ljudskog duha, ona je u korijcnu svih proccsa svijcsti. RehabilitirajuCi
imaginaciju, autar rehabilitira i rctoriku koja prevodi slike zamisljcnoga svijcta u
diskurs, izigravajuCi naccla log ike i uvodcCi mnostvo "laznih" postupaka koji cuvaju
slike od sudbine obicnih jezicnih znakova. Durand jc svojim djclom zasigurno pridonio
vracanju digniteta covjckovoj sposobnosti kreiranja nepoznatoga svijcta, a suvrcmeni
razvoj tiska, reklame, mas-medija i umjctnosti uopce, sarno je potvrdio sveprotdnu
prirodu i neiscrpnu snagu imaginamog.
Renata JAMBRESIC
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Knjiga je personal narrative 0 povijesti tcrcn-
skog rada autoriee, profesorice folkloristike
na univerzitetu u Bergenu. Priea zapocinje u
arhivu, gdjc siromaSna folkloristica li5ta sta-
Te biljeske i masta 0 vremenu u kojem su one
napravljenc. Njihovi sakupljaci mora da su
bili rodeni u srctnijem vremenu, kada su
"zlatni novCiCi ispadali iz ustiju infonnana-
ta", Nakon gotovo deset godina provedenih u prasini arhiva. Bente se. s jos nekolicinom
kolega, otisnu u svijet traziti svoju sakupljacku sreeu. Njeno, prosloscu opsjednuto,
folkloristicko obrazovanje i godine provedene u arhivu, sprecavale su je da uoci da je i
sarna okruzcna talcntiranim kazivacima i da biljezi price vlastitom rukom ~ "autenticnost
tradicije" mjerila se vremenom koje je grada provela zakljueana u arhivu.
Sesdesetosmaska studentska gibanja ostavljaju svoj trag i mcdu skandinavskim
studentima, sto je kao posljedicu imalo i raspadanje "male porodice folklorista".
Bergenska fokloristieka skola poCinje se, za razliku od one u Oslou, okretati drustvenim
znanostima, proucavanju suvremene tradicije i stvaranju novih izvora. Autorieino prvo
terensko istrazivanje (magije) zapocinje u Jutlandu, u njenom rodnom selu. Olaksicc koje
je oeekivala od rada u rodnom mjestu, pretvaraju se u otezavajuce okolnosti zbog sitnih
podjcla medu stanovnistvom. Nakon nekoliko provedenih mjeseci, Bente uei pravila
zivota u mjcstu (presvlaci se iz hlaca u suknju), postaje svjesna "svojih korijena" i
proglasava ovo jednim od sretnijih razdoblja svog zivota. Predanje 0 ljudima s
natprirodnom moCi, koje je njen glavni interes, pokazuje se i dalje zivuCim, dapace -
- vjeSlice i mudraci i daljc se prcpoznaju unutar zajedniee (pocetak sedamdesetih). Ovo
autoricu uvlaci u novi terenski projckt - istrazivanje medu pristalicama kulta Sotone u
.svedskoj. Dvije godine straha i loseg spavanja: Bente spoznaje kako moze djclovati na
osobu vjcrovanje da je svijet zao i ona prisustvuje stvarima za koje nije vjcrovala da
postoje. Prvi susreti sa sotonistima pokazuju se iznenadujuCim - mladi. ljubazni Ijudi,
"znanstveno" zainteresirani za magiju, koji u Kraljevskoj biblioteci proucavaju stare
knjige. Na prvoj seansi, Bente pristaje uzeti emu svijecu u ruke (iako joj je znanjc stcccno
medu danskim seljaeima govorilo da se "sila" siri kontaktom), nakon cega nastupa niz
potcSkoca eudnog porijekla na putovanju. Sotonisti je uskoro i sami pocinju odgovarati
od bavljenja cmom magijom. Za kvalitativnu metodu istrazivanja, koja zahtijeva "ulazak
u svijet" istrazivanih, pokazuje se preprekom stay koji je autoriea podijelila s
istrazivacicom neonacistickih sekla razgovarajuCi s njom na barcelonskom kongresu: "Ne
radi se 0 tome da ne mogu, vee neke stvari na ovom svijetu ja ne lelim razumjeti". Iz
dvogodisnjcg bav1jenja sotonizmom. autorica nije publicirala nijedan clanak, pa ce i
citatelja ove knjige ostaviti u slatkoj neizvjcsnosti - sto se u stvari dogodilo? U duhu
njene ocaranosti natprirodnim, sljede6e istrazivanje posvecuje Anni Elisabeth
Westerlund, najpoznatijoj norvdkoj "vidilici". I ovdje Bente primjenjujc "antiklimaks
lerapiju" nad citateljima koji ocekuju dobar horror pasus. U opisivanju silnih (katkad i
nepotrebnih) detalja 0 sarnom tijcku istrazivanja (tko je koga prvi nazvao i kakav mu je
bio glas), 0 psiholoskim nijansama stjecanja medusobnog povjerenja, 0 pogrdnim
nacinima iz kojih se neSto moglo razumjeti, ali nije - dakle, u dosljednosti da se pise 0
istrazivanju, a nc 0 istrazivanom - Citatclja se ostavlja u stanju nekakvog polusaznanja,
tim vise sto je znanje koje se izbjegava podastrijeti zagonetno pa ga storija 0
istrazivaccvim mukama Lesko moze nadiCi u zanimljivosti. Sljedeea epizoda - konacno
malo "twccnpcaksovskc" atmosfcre: Anholt. otoci6 u Kattegatu, birsovska atmosfera
divljih vjetrova i morskih struja. U proljece 1973., stanovnici Anholta pronala/.e cudne
predmete u predjclu 0rkenen. Dnevni tisak pobire svoj scnzacionalisticki Ulr iak. Tko je
pronio vijest 0 sotonskom kultu, ne zna se, ali vijest sti/.e i do CopenhageIl;!. U jednoj
Bente Gullveig Alver, Creat-
ing the Source through Fol-
kloristic Fieldwork, A personal
narrative, Academia Scicntiarum
Fennica, Helsinki 1990, 164 str.
(FF Communications No. 246)
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"kultnoj instalaciji" Dovinari prcpoznaju sotonsku zavjcru i umorstvo
sedamnaestogodisnje Bodil. U pijesku je, nairne, pronadena rupa u kojoj je kamcnci6ima
oblikovano: BODIL 1955.-1972. Uskoro, medutim, procitavsi u tisku vijest 0 svom
sotonskom sVrSctku, javlja sc Badil, ziva i zdrava, lokalnoj policiji - dekoraciju od
kamena sarna je napravila u cast svog sedamnaeslogodisnjeg boravka na otoku. Ostale
gomilice predmeta nisu objasnjene. Jedno od racionalnijih objasnjcnja bila je da su
umjes.ani hippyji koji su boravili TIa otoku. Bila kaka bila, Bente nc uspijeva doci do
autora postavki, ali predmetc precizno dokumentira, ncke i uzima sa scborn. U jednoj
epizodi autorica daje naznaku svog IDisljcnja 0 funkcioniranju crne magijc: podigavsi s
pijeska lutku obucenu, u magijske svrhc, u smede hlaec i zelcnu kosulju,s pazljivo, dlaku
po dlaku, napravljenom kosom i bradom, pogled joj se zaustavlja na lutkinim rukama -
_ bila su to zivotinjska stopala, prcciznije, lutka jc bila vjesto maskirani stakor. Hladnoca
koju je osjctila u prstima pratit ce jc dugo vremena. Zakoni imitativne magijc i vjera da
ljudi mogu ubijati mislima preZivjeIi su tisucc godina, kaze autorica, ali nas, pred
ocekivanjcm kastancdovske transforrnacijc, "hladi" rjccima: " Kad radimo na ovakav
nacin, dolazimo vrlo blizu necem sto se moze opisati kao trinaesta vrata kojima se ulazi u
bajku. Ta vrata nikad ne smiju biti otvorcna ako ne ielite izgubiti svc. Blizu ste nekog
znanja koje ne prilici profcsionalcu." Ostatak svog tcrcnskog rada auterica ce posvetiti
radu s "mudracima", Ijudima koji funkcioniraju kao ncka vrst bijelih magova u
internacionainom (paraielnom) svijetu magije, sto je odvodi i na istrazivanja u
Zimbabweu i novih polovicnih iracionalnih iskustava.
Najdojrnljivije sto ostaje nakon ove iskrene i ncprctenciozne knjige jest gorcina
proizvedena ncispunjenirn, gotovo nesretnirn, polozajem samog istraZivaca kojern
jednako izmicu "racionalni" kao i "iracionalni" svjctovi, a i njegovo iskustvo lutanja
izmedu njih (do VIata koja se ne smiju otvoriti) sluii jedino vlasnicima istih iIi slicnih
iskustava da sc u njemu prcpoznaju.
Ines PRICA
Potaknuta uskom vezom obicaja tzv. godis-
njega ciklusa i krscanske religijc, Snjezana
Zoric tcorijski i empirijski istraluje odnos
obicajnog i rcligijskog. Centralno mjesto
studije pripada gradi 0 obicajima liturgijske
godine zabiljcZcnima u mjestu Ccmik kraj
Nove Gradiskc 1987. i 1988. godinc. Obicajna je grada prikazana vrlo zivotno.
ZahvaljujuCi autoriCinu sudjelovanju pri gotovo svim vaznijim obicajima iz njihova je
opisa razvidan trcnutak istraiivanja i dogadanja. Deskripcija kao i tcorijska razmatranja
odaju autoricino svcobuhvatno promisljanjc rcligijskih pojava. To mozemo vjerojatno
zahvaliti njezinoj filozofijskoj naobrazbi i poznavanju nekrseanskih religija. Nadalje, u
tekstu je zamjctan drukciji izricaj, tj. nacin izlaganja, sto tekst cini znatno razlicitim od
uobicajcnih etnografskih opisa.
Autorica PIVO definira osnovne pojmovc: rcligijsko ("sve one sto pripada religiji kao
sustavu kojim prihvacamo egzistcnciju numinoznog. transcendentnog", str. 9), obicaj
("individualni iIi grupni oblik ponasanja u sasvim odrcdenim Zivotnim iIi godisnjim
situacijama, a bitno je odreden tradicijom", str. 11), obred iIi ritual (uzi dio obicaja.
sustina mu jc "formalna struktura i strog05t izvedbe", str. 11), obicajnost (provedba
obicaja, "ona individualna, partikulama, zasebicna osobina izvedbe koja pripada obicaju
kao odredenom entitetu", str. 9). Obred. kao strogo definirani po stupak, autorica vez.c uz
religijski crkveni kontekst, a obicaj (koji moze saddavati obrcdne elemente) tiZ religijski
SnjeZana Zoric, Obred i obi-
caj, Zavod za istrazivanje folklora,
Zagreb 1991, 136 str. (Posebna iz-
danja, 14)
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obicajni kontckst. Ohicaj sc opisujc i kao siri pojam od obrcda, pojam sto ukljucujc
elemente koji nisu strogo propisani, koji otvaraju maguenosti improvizacijama, tj.
varijacijama na individualnoj razini (str. 11). Ake je obicaj mogucc opisati i tako, pitamo
se da Ii je potrcbno njegovo razlikovanje od obicajnosti? Opisano je religijsko obicajno.
tj. obicajno vezano llZ religijski kalendar, obicajno utemeljcno na iz religije proizaSlom
pogledu na svijet. Dakle, obicajno 0 kojemu je rijcc jest dijelom rcligijsko, pri tcmu se
pod rcligijskim U ovoj studiji misli sarno na krscansko rcligijsko. Pitamo se da Ii je
moguce nedvosmisleno odvajati, odnosno strogo razgraniciti obicajno od reiigijskog?
Kad obicajno vise nijc religijsko, u smislu krseanskog rcligijskog? I sarna ec autariea reCi
da je priroda fcnomena religijskog i obicajnog toliko slozena i ponekad racionalno
neuhvatljiva te da ih nije moguee strogo definirati (str. 9). Dna ipak medu njima pronalazi
razlike u "mjestu njihova susrcta" - obredu - koji je u crkvenome kontekstu komunikacija
s onostranim, a U obicajnome s ovostranim. 0 toj ee razlici, sto se moze predociti i kao
razlika institucionalizirane religije i pucke religioznosti, jos bili rijcci.
Autorica naznacuje potrebu proucavanja religijskog i obicajnog ne U okviru sarno
jedne znanosti, odnosno s pomoeu metodskih mogucnosti jedne discipline i njezina
holisticka pristupa (primjeriec, antropologije). vee u okviru triju znanosti (teologije,
filozofije i antropologije), a s obzirom na holizam sarnoga predmeta. Antropolog ce reei
da je u holizmu antropologije u stvari sadrZan holizam predmeta. te da to razlikuje
antropologiju od svih drugih drustvenih i humanistickih diseiplina.
Autoriea postavlja pitanja 0 vezi grade spram antropologije - koliko je obrednog u
obicajima?; sprarn teologije - da Ii je razumijevanje vjere bitan preduvjet pobofnosti?; te
spram filozofije - koliko u gradi ima filozofske spekulaeije 0 Bogu, svetomc,
onostranosti? Na sva je tri pitanja odgovor u zakljucku ncgativan: nema obrednoga u
svakome obicaju, vjera nije prcduvjet poboznosti niti obicaji omogucuju analizu
filozofskih spekulacija. No. autoriea ipak ne zakljucuje da su teoloska i filozofska
perspektiva irelevantnc za proucavanje obicajnoga koje je vezano na religijsko. To je u
svezi s autoricinim stavom da znanstveni pristup "nema za eilj dosegnuti konacno znanje
o postavljenom predmetu •.... nego ee se on zadovoljiti vee i time ako se pokaze kao
ispravno postavljen put k znanju" (str. 102, cf. str. 13). Ne mozemo se sloziti s tom
tvrdnjom. Nadalje, sto pokazuje da jc autoriea ispravno postavila put k znanju? Navedena
grada. cini se, ne dajc rnoguenost za provjeru njezina puta. U datoj analizi, nairne, ostaje
praznina, nastaje razilazenje izmedu postavljenoga puta k znanju (aprioma razmatranja sa
stajalista teologijc. filozofije i antropologije) i etnografskc grade 0 godisnjim obicajirna.
Uostalom, autoriea vee unaprijed kazc kako se neec baviti pobrojanim aspcktima
problcmalike religije s jcdne tc tcologijc i filowfije s druge SLrane "jer njihova analiza ne
bi u bitnome doprinijcla interpctaeiji u okvirima ovoga rada" (str. 23). Zasto ne? Zasto su
ipak postavljeni ti aspekti problema?
Cini nam sc da se najrclcvantnijom za interprctaeiju grade i odnos religijskog i
obicajnog pokazala teza 0 razlikama institueionalizirane rcligije i pucke religioznosti, sto
se ukratko svodi na naglaSavanje spckulativnosti i transeendcntnosti svetoga u prvoj te
culnosti i imanentnosti svetoga u drugoj: "Svrha dijaloga sa svetim u puckoj sc svijesti
pokazuje uglavnom u nastojanju oko postizanja zemaljske dobrobiti, sreee u ovom
fivotu i ostvarivanju takvih svrha narnijcnjeni su obicaji i njima pripadni obredi" (str.
35). Ta je teza osnazena zakljucnorn konstataeijom da grada ukazuje da je do~lo do
desakralizaeije obicaja, nairne, do odvajanja obicaja od religijc i njihova prcraslanja u
svjetovne obicajc sto zadovoljavaju "numinoticku, estetsku" (usput pitanw kako
numinoticku, ako je doslo do desakralizaeije, te u cernu je razlika pridjeva "numinozno",
"numenalno" i "nurninoticko", str. 9, 32. i 40) i drustvenu funkciju. T;lj zakljucak
pretpostavlja sakralnost. obrednost, religioznost obicaja u proslosti. MOl.L·lllO se pitati
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otkuda nam podaci za tu pretpostavku. Otkada nestaje (iIi je nestala) "stara simbolicnost"
i znacenje obicaja, otkada U obicajima ostaje (iIi jc oSlala) tck "znakovitost, znak bez
duhovnog saddaja", a vjerovanja prestaju (iIi su prestala) biti motivacijom obredu?
Knjiga Snjezanc Zoric otvorila je mnoga pitanja. Occkujcmo daljnjc autoricine
prinose njihovu razrjdavanju.
JasnaCAPO
Knjiga Etnografska bastina okolice Zagreba
rcprezentativno je ukoricena zbirka radova
objavljenih vee u Casopisu Etnoloska istrazi-
vanja 3-4 (Etnografski muzcj u Zagrcbu, Zag-
reb 1987). Otisnuta jc povodom Dvanaestog
mcdunarodnog kongresa antropoloskih i etnoloskih
1988).
Etnografska baStioa okolice
Zagreba, Zadruzoa stampa Zagreb,
Zagreb 1988, 445 str.
znanosti (Zagreb, 24-31. srpnja
Sazctim uvodom urednistvo biljezi tek povijest dvadesetogodisnjih istrazivanja ciji
je cilj bila sllstavno etnografsko istrazivanje i cvidcntiranjc etnografskih spomenika na
prostaru zagrebackc rcgije. Zagrcbacki je ogranak Etnoloskog drustva Jugoslavije ovu
inicijativu obrazlozio "hitnom potrcbom registriranja tradicijskih oblika kulture. koji se
na ovom podrucju naglo gubc zbog jakih utjecaja grada Zagreba i njegovih prigradskih
naselja". Istrazivanja SU okoncana 1985. godine.
Ukupno 14 izvornih znanstvenih clanaka - ciji Sil autori mahom djelatnici
Etnografskog muzeja u Zagrcbu - obraduje problematiku pojedinih lema "materijalne i
duhovne kulture": Naselja i narodno graditel)stvo U okolici Zagreba Nade Gjctvaj,
Gospodarstvo U okoliei Zagreba Branka Dakovica, Lov i ribolov U okoliei Zagreba Nade
Majanovie, Transport U okoliei Zagreba Damodara Frlana, Obrti U okolici Zagreba Ivice
Scstana, Tekstilno rukotvorstvo U okolici Zagreba Nerine Eckel, Narodne nosn)e okolice
Zagreba Katice Benc-Boskovic, Svadbeni obica)i U okolici Zagreba i Obica)i uz poroda) U
okoliei Zagreba Josipa Barlcka, Pogrebni obica)i U okoliei Zagreba i Godisn)i i radni
obica)i U okoliei Zagreba Ivanke Bakrac, Prehrana. U okolici Zagreba i lIigi)ena. i narodna
medieina. U okoliei Zagreba Mirjanc Rendic-Barlck, tc D)ec)e igre U okaliei Zagreba Maje
Kozie.
Cinjenica da svaki od navcdcnih naslova ponavlja naziv prostornog okruzja koje je
omedilo proteznost istrazivanja i koje je, ujedno, odredeno i samim naslovom knjige,
upozorava na jedan od bitnijih propusta urednistva. Inzistiranjem na koncepciji casopisa
(nizanjem pojedinaenih rezultata istrazivanja jedanaestero znanstvenika) knjiga je lisena
"vezivnog tkiva": uvoda kojim bi mogla biti zdruzena "ope a mjesta" predmeta
istrazivanja (autari koji su se u svojim radovima odlueili na pisanje uvoda perpetuiraju
mahom jedne te iste cinjenice: razlikuju sjeverno prigorsko i juzno nizinsko podrucje
okolice Zagreba sto, kako tvrde, u pravilu uvjctuje i razlikovnost opisa grade; iskazuju
nastojanja za pronalazenjem sto starijih i uplivima grada manje devastiranih
manifestaeija tradieijskog, tc time odreduju i odabir kazivaca iIi slicno), odnosno
zajednickog zakljucka kojim bi autori mogli konstatirati slicnosti i razlike u rezultatima
pojedinaenih isuazivanja.
Zancmarimo Ii propustenu priliku sustavnog istrazivanja koje je moglo oslikati kako
vee nc1ivueu iIi izumirueu tradieiju (za kojom veCina autora zali, a neki i ustrajavaju u
nastojanjima iznalazenja praslavenskih pa i indoevropskih "korijcna" promatrane
problematikc) tako i njenc mijcnc: prcoblikovanja. znaccnjskc pomakc i inverzije,
odnosno potpuno iIi djelomicno utapanjc u "kulturu vclcgrada", zakljucit cerna da jc
spomcnulo izdanjc mnozinom prikupljcnc (sarno iznimno i komentirane) grade
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upotrcbljivo svima anima koji ce krctati u radikalnije i suvremenoj etnoloskoj tconJI 1





muzeja, Slovcnski etnografski mu-
zej, Ljubljana 1991,94 sir. (Knjiz-
nica Slovcnskega ctnografskega mu-
zcja,2)
"Votivi" Gorazda Makarovica drugo je po fC-
du izdanjc izaslo u Knjifnici Slovenskcga
elnografskega muzcja. Namjcna je eve publi-
kacije pregledan prikaz zbirke plasticnih
(trodimcnzionalnih) idcnlifikacijskih votiva
Slovenskoga etnografskog muzcja.
Publikacija je podijcljena u dva dijela:
katalogu. kojim autor na 26 otisnutih strani-
ca donosi najbitnijc podatkc vezanc uz ukupno 122 votiva iz zbirke muzeja prethodi
ncprctcnciozan. prcgIcdan i dobro voden "opis terne".
Izdavanje ove vrste kataloga (kataloga zbirke), koji jednostavnirn jezikom podastiru
izbor relevantnih znanstvenih podataka (unutar jednc. "muzeolo~ki ornedene" terne).
prevladava klasicni jaz interesa prema kojem je muzejski postav rezerviran za posjetitclje
muzeja (publiku), a depoi su zabran istraiivaca.
Odredujuci vremenski okvir unutar kojeg je funkcioniralo votivno darivanje,
odnosno votivno Zrtvovanjc Makarovic uvodi Le Goffov pojam "dugog srcdnjeg vijcka".
Ovaj pojam ne dovodi u pitanje uvrijdene kategorije ranog i kasnog srednjeg vijeka, vee
ih sagledava u drugacijern svjctlu, inzistirajuci na cinjcnici sporog i postupnog razvoja
osnovnih materijalnih i duhovnih struktura, te u svakom razdoblju uocljivoj
kocgzisteneiji "asinhronizama". Tako su, tvrdi Makarovic, razvoj voliva i votivnog
darivanja bili jedan od znaC::ajnih izraza "dugog srednjeg vijeka", odraz razvoja zivotnih
okolnosti i bazicnog mentaliteta.
Olak~avajuCi citatelju prodor u temu, pa i pojasnjavajuCi vIastiti pristup autor u
zascbnom odjeljku definira kljucne pojmovc teksta: votivno darovanje, votivno
lrtvovanje, votivni darovi, votiv, identifikacijski voliv, votivna slika, spominska slika,
prosnja siika i zaobljubna slika.
Smjestiv~i votive u evropski okvir (zapravo u pritu 0 adaptabilnosti krseanskc erkve
i sarenilu ikonografskog inventara evropskih idcntifikaeijskih votiva) Makarovic
zavrsava "opCi dio tcksta". Poglavljem Votivi i votivna darivanja u Sloveniji on krcec od
najstarijih poznatih posrednih pod at aka 0 plastitnim votivima u Sloveniji. prcko
hodocaSea s kojima su hili ncraskidivo povczani, votivnih darivanja u naturi iIi noveu.
da hi stigao do 17. stoljcea i zamaha medicarstva, izrade licitara i svijcea u Slovcniji.
Razvijenost ovog obrta je, prcma autorovoj prctpostavci, bila i preduvjet potetka izrade
votiva lijevanih iz voska.
Votivi nam danas, uz pomoe drugih i drugacijih izvora podataka iz proslosli, govore
mnogo vise od jednostavne price 0 ikonografiji. Oni sami, pa zatim i njihov izgled hili su
odraz mentaliteta stanovnistva. Votivi ujcdno kazuju 0 odnosu ljudi prema zivotnim
tegobama, rasirenosti pojedinih bolcsti iIi epidcmijama, 0 vrcdnovanju stoke i drugih
domaCih zivotinja, ali i socijalnoj raslojenosti stanovnistva.
Pripremajuci ovu publikaciju, Makarovic nijc zaboravio pobrojati mjesta u kojima jc
zabiIjdeno darivanje identifikacijskih votiva u Sloveniji 19. i pocctka 20. stoljeca, te
literaturu i druge izvorc rclevantnih podataka.
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Na kraju, graficki izgled ave publikacije (autoIa Jurija Kocbeka) svojom je
pregledanoscu primjer slicnim izdanjima. U slikovnom cerna prilogu naCi rcprodukcije
fotografija votiva opisanih u tekstualnom dijelu kataloga.
Reana SENJKOVIC
Knjiga dr Jasne Capo "Vlastelinstvo Cemik,
Gospodarstvene i demografske promjene na
hrvatskomc selu u kasnome fcudalizmu" za-
pazen jc doprinos nasoj ekonomskoj i dcmo-
grafskoj povijesti i etnoloskoj literaturi. Nje-
no lize podrucje interesa su ekonomsko-povi-
jcsne i demografske promjene i obiljezja vla-
stelinstva Cemik u kasnome feudalizmu.
Knjiga obuhvaca 232 stranice, ukljucujuCi 46 tablica, 10 grafickih prikaza, popis
literature te sazetak na englcskomu jcziku. Istra1.ivanje je sistematizirano u jedanaest
poglavlja kako slijedi: I. Uvod, II. Politicki i povijesni kontekst, III. Drustveni i
gospodarstvcni odnosi, IV. Tipovi gospodarstva i gospodarstveni polozaj seoskoga
stanovnistva, V. Kritika izvora i metode istrazivanja, VI. Definicija kucanstva i
interpretacija izvora, VII. Urbarijalne oranice kao pokazatelj gospodarstvcnoga poloz.aja
seoskoga stanovnistva, VIII. Gospodarstvena obiljezja naselja s hrvatskim zivljem, IX.
Demografska obiljezja scoskih kucanstava, X. Radna renta kao pokazatelj
gospodarstvenoga polozaja seoskoga stanovnistva, XI. Zakljucna razmatranja.
U Uvodu autorica obrazlate principe ctnoloskoga pristupa ovom istrafivanju, s tim da
istice da su predmet istrazivanja dvije globalne teme iz oblasti povijesti seoskog
stanovnistva u gradanskoj Hrvatskoj u drugoj polovici 18. i prvoj polovici 19. stoljeca:
razvoj zcmljisnog posjeda, te radna obveza seljaka spram vlastelina. Obje teme daju nove
spoznaje 0 gospodarstvenom polofaju seoskog stanovnistva, a posebice istrazuju odnos
gospodarskih i demografskih faktora, stirn da su demografski faklori posebno
analizirani. U tom kontekstu autorica navodi svoje polazne radne hipoteze. IstraZivanje se
temelji na povijesno-arhivskoj i drugoj raspoloZivoj gradi za podrucje ovoga
vlastelinstva.
Drugo poglavlje obraduje poloZaj vlastclinstva Cernik u svjetlu politickih prilika
toga razdoblja, od vremena njcgova osnivanja i naseljavanja. U tom je okviru vrijedna
pozornosti rasprava autorice 0 tijcku naseljavanja vlastelinstva i vjerojatnom ocuvanju
dijela autohtonog stanovnistva na tom proslOru. Trece poglavlje raspravlja 0 drustveno-
-gospodarskim odnosima u hrvatskomc selu u razdoblju kasnog feudalizma, dajuCi
kriticki osvrt na postojecu ekonomsko-povijesnu literaturu i zakljucke koji iz nje
proizlaze u svezi s ekonomskim polozajem hrvatskog seljastva. Cetvrto poglavlje sadrii
istrazivanje 0 tipovima gospodarstva i gospodarstvenome polozaju seoskog
stanovnistva. Polazeci od opisa osnovnih djelatnosti seoskih gospodarstava
(poljodjelstvo, stocarstvo, zanati i trgovina), autorica je na temelju raspolozivih
statistickih i "ncstatistickih" podataka izvcla - na tcmelju procjcne minimalne velicine
imanja, cijene mane i stoke. nadnica tc iznosa poreza - zakljucak, kako su seljaci-kmetovi
u navedcnomu razdoblju imali u sjeveroistocnoj Hrvatskoj "zadovoljavajuci standard"
fivota, dok se u mnogim dosadasnjim povijesno ekonomskim studijama istice da je u
istom razdoblju njihov ekonomski poloz.aj bio pogorsan.
Peto i sesto poglavlje obrazlazu, odnosno obraduju metodologiju ovog istrafivanja.
Nairne, u petom su poglavlju kriticki razradcni izvori podataka i detaljno su obrazlozene
metode obrade koristcnih podataka, dok jc u sestom poglavlju ra<;prava 0 metodskim
Jasna Capo, Vlastelinstvo
Cernik, Gospodarstvene i demo-
grafske promjene na hrvatskome se-
lu u kasnome feudalizmu, Institut
za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
1991,232 str. (posebna izdanja, 16)
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postupcima stavljena u kontckst teorijskih postavki i razmatranja vezanih liZ izvore
povijesne grade. Slijedeca celiri poglavlja sadrze tcmeljna analiticka razmatranja 0
ekonomsko-povijesnim i demografskim znacajkama vlastelinstva Cernik u navedcnom
stoljetnom razdoblju. Sedmo poglavljc je izrazito aplikativno u smislu da su u njcmu
prezcntirani ncki Tclcvantni pokazatelji 0 ekonomskoj povijcsti scljackih kucanstava na
vlastclinstvu Ccmik, s naglaskom na tzv. urbarijalnl' oranicc (I.\!mljiste) kao indikator
ukupnog gospodarskog poloz.aja scljaka u svim na".:ljima od pocetka 19. stoljcca. U
osmom poglavlju autarica obradujc gospodarslv<.:na obiljcija naselja s hrvatskim
stanovnistvom poccvsi od analizc gospodarskog polo~aja na osnovi zcmljista
(urbarijalnih oranica) po scoskomc kucanstvu i po ukueaninu, kao i sa stanovista
korclacije pojcdinih gospodarskih i dcmografskih faktora. Napose na temelju analitickog
razmatranja po ukueaninu, auto rica nastoji argumentirati "ra7jnu" materijalnog poloZaja
seljaka. Na temelju integriranja dcmografskih obiljcZja i pokazatc1ja u analizu scoskog
gospodarstva, zakljucujc da je materijalni poloZaj seoskog gospodarstva u navedenom
razdoblju ostao nepromijenjcn, au mnogome je cak i poboljsan sredinom 19. U odnosu na
sredinu 18. stoljeca. Istina, analiza nije cjelovita, sto napominje i sarna autorica, jer
analizorn nisu obuhvaeeni drugi izvori prihoda, izvan gospodarstva (za sto postoji
objcktivan razlog u nedostatku adckvatnih podataka).
Demografske promjene koje su u navedenom razdoblju izvrsene na razini kucanstva, a
u okviru tadaSnjih gospodarskih uvjeta, obradene su u devetom poglavlju. Analiza jc data
na razini razrnatranja difcrencije izmedu supkultumih skupina (Ccmik, zapadna naselja,
istocna naselja) za hrvatsko stanovnistvo. Navedene skupine naselja rncdusobno su
razlicite po sljedeeim demografskirn strukturama: po porastu stanovnisLva, po prirodnom
prirastu stanovnistva, po pokazatclju "zacetka kontrole radanja", po obiljdju migracijc,
te po stopi razdiobe kucanstava. Analiza prczcntirana u ovorn i prethodnom poglavlju
pokazala je da je vclicina kueanstva, kako iSLicc autorica, "j uzrocna i posljedicna
katcgorija . uzrocna za pod jclu zcmljista u alokaciji polovicom 18. stoljeca, posljcdicna
uslijed kulturoloskih normi 0 vcliCini kueanstva, vrcmcna nascljavanja tcritorija i
gospodarstvenih prilika" (str. 177). U desctom poglavlju analizirana su gospodarslva
cemickih naselja sa stajalista radne rcnte kao pokazatclja gospodarskog poloZaja scljaka,
a povezano i uz njihova dcmografska obiljdja. I La analiza dajc uvjcrljivc dodatnc
argumcntc aUloriCinom vee ranijc datom zakljucku u prilog poboljsanja materijalnog
stanja seljackih gospodarstava cemickih naselja. I konacno, u desctom, zavrSnom
poglavlju. surnamo su dani rezultati OVO£ istrazivanja za vlastclinstvo Cemik.
Ova knjiga dr Jasnc Capo vrijcdan je znanstvcni doprinos ekonomskoj i
demografskoj povijesti kao i etnologiji u podrucju proucavanja scljackih gospodarstava
u kasnom feudalizmu - na primjcru jcdnog uzeg podrucja (vlastclinstva Ccmik). Taj sc
doprinos ogled a u tcmcljitosti analize i svestranosti razmatranja. Posebnost ovog
istrafivanja napose je izrafcna u cinjcnici da autorica razlikuje dvije rclevantne razine
istrafivanja gospodarskih pojava. konkrctno, razinu kueanstva (dosada zastupljcnu u
slicnim istrafivanjima) i razinu pojcdincalukueanina (dosada 51abo zasLupljcnu). Takav
dvorazinski prcdlozak istrazivanja gnspodarskih pojava, jedan jc od glavnih znanstvenih
doprinosa ove studijc. napose 5 obzirom na razradenc metodskc postupke istraZivanja.
PolazeCi od ctnoloskih principa, autorica U ovom ckonornsko-povijesnom istrazivanju
poloiaja seljackog gospodarstva na cemickom vlastclinsLvu, ukljucujc u analiticki
inslrurncntarij pored gospodarskih i demografske i ncke drugc cimbcnikc. Time jc
pokazala svu raznovrsnost pojava kojc trcba implicirati u analizi gospodarskog polohja
seljackog gospodarstva, koji takvo istrahvanje cine krajnje slozenim. i neminovno
intcrdisciplinarnim. Pri interpretaciji podataka iz pojcdinih koristcnih izvora
(vlastelinski popisi, zupanijski popisi poreza, knjige "Stati animarum-a", itd.), autorica je
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pokazala kriticnost i opIez, valorizirajuCi sustavno reprezentativnost podataka i
ogranicenost zakljucaka.
Iz svcga recenoga slijedi da se aucorica U ovom djclu prcdstavila nasoj strucnoj
javnosti kao zreli islrazivac, da je upotpunila mnage stare spomaje i dosIa-do nekih
novih spoznaja, te da je dala u mnogomc originalan prcdlozak I.a istrazivanja takve vrstc.
Stoga knjigu mozemo prcporuciti kao relevantnu i komp<..:lcntnu litcraturu za shena
istrazivanja.
Allea WERTHEIMER-BALETIC
San jednoga pisea pastao jc javom. Etnograf-
ska monografija "Otak" Josipa Lovretica
objavljcna jc kao cjclovita knjiga. Da podsjc-
timo: Lovreticev opis "narodnog zivota i obi-
caja" - kako stoji u naslovu - vclikoga istoc-
noslavonskog sela Otok predstavlja jedan od ponajboljih izvora za hrvatsku etnologiju.
Stovise, moglo bi ga se oznaciti kamenom-medasem.Naime, zapisi 0 kulturi i tradicijama
Lovretiecva rodnog sela nastali su posljednjih godina 19. stoljeca. Istodobno je zapoceo i
sustavni etnoloski rad u Hrvatskoj, potaknut aktivnim djelovanjem Odbora za narodni
fivot i obicaje u okrilju Jugoslavenske akademijc u Zagrebu, te pokretanjem
spccijaliziranoga casopisa "Zbornik za narodni fivot i obicaje Juznih Slavena".
Lovrcticcv rukopis 0 Otoku posluzio je Antunu Radieu, tadanjem urcdniku "Zbomika",
upravo kao ogledni primjerak pri izradi njcgove znamenite upitnice - "Osnove za
proucavanje i sabiranje grade 0 narodnom zivotu". A Radieevu "Osnovu" smatramo
programatskim dokumentom hrvatske etnologije. Uostalom, Radie je "Osnovu"
objelodanio u is tom godistu "Zbornika" (2, 1897) s prvim dijelom Lovrctieeve
monografije 0 Otoku.
No, dalja jc sudbina toj vrijcdnoj monografiji bila manje naklonjena. Integralni
rukopis bio je razlomljcn i objavljivan u manjim dijclovima kroz razdoblje od cak
dvadcsetak godina (posljcdnji dio 1918). Kako sc pritom jcdan dio u rcdakciji i zagubio,
LovrctiC ga vise nije htio ponovo pisati, pa je te terne naknadno obradio drugi autar,
Bartol Jurie. Moierno stoga razumijeti pisccvu zclju da svoje djelo vidi kao cjelovito
izdanje. Mada mu sc za zivota felja nije ispunila (umro je 1948), naslUlio je razvoj
dogadaja. U pismu upuecnom M. Budisieu 1940. pise kako je uvjeren da ee njcgov opus
"... stampati najkasnije 50 god. iza mene", cemu smjemo dodaje: "A ja eu unaprid biti
zadovoljan" .
RazasuL u sest godista casopisa, objavljivan u godinama od kojih nas dijeli nesto
manje od stoljeca, Lovrcticev jc tekst postao bibliofilskom rijetkoscu. Zbog svoje
vrijednosti, koju i s ovolike vremenske distance ocjenjujemo neprijepomom, postao je
nasusnom potrebom novostasalim generacijama etnologa. I ne sarno njima. Vjerujemo da
jc u tome bio poticaj priredjivacu i izdavacu ove knjige, mr Mandici Svirac, Martinu
Gregurovcu i Kullumo-informativnom centru "PrivlaCica" da je, uz studioznu priprcmu,
objave.
NajveCi je dio knjige (str. 5-626) prctisak objavljene gradjc. Taksativno navodimo
glavne dijelovc knjigc s pojedinacnim poglavljima: 1. Priroda (Kraj i mjcsta, Vode,
Vrijcme, TIo, Bilje, Zivotinjc), 2. Tjelesni ustroj, 3. Zivotnc potrepstine (SeIo, Kuca i
dvoristc, Zgrade izvan avlije, Hrana i sude. Odijelo i obuca, Cdljanje i nakit, Ogrjev i
posvjet, Lijekovi), 4. Rad (Sprave i oruda, Poslovi), 5. Zivot (U zadruzi, Obitelj i rod, sa
susjedima, prema dobi, prema zanimanju i imetku, Zivot bolcsnih i nakaznih, Zlocinci i
drugi rdavi Ijudi, Vjerski fivot, Skola). 6. Obicaji (Svakidasnji, Pravni, u druzenju s
Josip Lovretic, Otok, Kultur-
no-infonnallvni centar "Privlacica",
Vinkovei 1990, 705 str.
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Ijudima, Godi§nji. Porod, Zenidba, Smrt), 7. Pravo (Privatno, Javno), 8. Zabave, 9. Poczija,
Gatke. Poslovice, 10. Vjerovanja. Tekst je ilustriran hrojnim fotografijama.
Tome je jos dodana neobjavljcna grada (str. 621-624), te ispravci 5tO su ih, kako
Lovretic, taka i Jurie, unosili na otiske korcspondirajuci s urcdnicima (stT. 664-682). U
"Pogovoru" (str. 683-697) Mandiea jc Svirac osvijellila licnost autara, opisala njcgov
zivot i okolnosti u kojima je djclovao. Koristanl~~ dodatak i "Bibliografija Josipa
Lovretica" (str. 689-705), 5tO ju jc pripremio Martin Grgurovac. Sastoji se od 69 piscevih
bibliografskih jedinica, te 27 jedinica 0 Lovreticu nastalth iz pera drugih autora.
Nedvojbeno, prctisak Lovreticeva "Otoka", objavljcn Lto dvadescta knjiga "Dukata" -
- edicije za ocuvanjc umjetnickoga i kultumog blaga SLj\onije - hvalevrijcdan je pothvat.
Alcksandra MURAl
Knjiga je istovremcno mala pjesmarica (cctr-
naest hrvatskih bozicnih pjesama) i poutna,
emotivno i populamo pisana, teoloska inter-
pretacija bozicnih pjesama, vodic u otajstvo
iIi mistcrij rodenja Bogocovjcka uz refleksije
na suvremeni poloZaj covjeka, karaktcristic-
no poucne, ali blage i bez prijekora (za razliku od propovjednika prethodnih stoljeca)
opaskc protiv samozivosti (str. 50), sebicnosti, pozivanjem na Ijubav prema:"svakoj
novoj zipei" kojoj se u krscanskoj antropologiji otvaraju "nebeske pcrspektive":
"Zipka Bogocovjeka otvara neheske perspektive svakoj novoj zipci covjecanstva. I
svaka je nova covjekova zipka najljepsi slavopoj Bozicu." (str. 82)
Trajna se potrcba za takvim katehetskim poucnim knjigama kojc objedinjuju
molitvenik i udzbcnik, pokazala osobito sircnjcm skolstva u 19. stoljccu pa su neke od
njih namjenjivane odrcdcnim socijalnim slojevima: skolskoj mladezi, zenama,
vojnicima; onako iS10 kao sto su i molitve razvrstavanc prema vrstama gresnika kojima
su bile namijenjene (skrtima, bludnima, pozdrljivima ... )..
Knjiga je dozivjcla i trece izdanje sto je pokazatclj da se nakon razdoblja forsirane
religiozne indiferentnosti, ponovno ukazuje potreba za naboznom poukom koja je, U
ovorn slueaju, narnijenjena svim obrazovnim slojevima koji su prozivjeli razdoblje
teoloske pothranjenosti, odnosno ograniccnih uvjeta za upoznavanje bitnih vjcrskih
is tina.
Bonaventura Duda, Svijeta
Razveseliteij, Hrvatski Bozic, 3.
izd, Kr~canska sada~njost, Zagreb
1990, 126 Sir. (Metanoja, 59)
Upoznavanjc s krscanskirn naucavanjcm, podjednako vjemika j nc-vjernika, postajc
potreba u razdoblju koje teZi inforrniranosti i siroj kultumoj orijentaciji svih obrazovnih
slojeva.
Franjevac Bonaventura Duda, biblicar, rado slusani propovjednik, autor jc i poucne
teoloske i emotivno pisane intcrpretacijc: "Isusov krizni put i Sedam rijeci na krizu"
iZaSle kod istog izdavaca, Zagreb, 1990. godine (78. str. Metanoja 98); kao i prethodna,
ova je knjiga dvostmkc namijene: rnolitvena, jer uz svaku postaju donosi i molitvu iIi
boljc autoTOvo rnolitveno razmi~ljanjc pOlkrijepljcno citatima iz Starog i Novog zavjcta,
postupak iSli u rnolitvama kao i u tcoloskoj inetrprctaciji Isusova kriznog puta pa su
autorovi tckstovi molitava takoder svojevrsna interpretacija i mcditacija uz krizni put.
Osim molitvenog dijcla, knjiga pm7.a interpretaciju svake od cctrnaest postaja kriznog
puta, kao i Sedam rijcci Isusovih. "Svijeta razvcsclitclj. Hrvatski BoziC" istovremeno jc i
mala pjcsmarica i teoloska interprctacija omiljenih boZicnih pjesama.
U 19. stoljecu takva su izdanja uz tekst donosila ilustraciju ilZ svaku postaju i
deskripciju zbivanja. Obje su knjige opremljene ilustracijama Ivana Lackovica Croate,
dok sc uz Bozic nalazei ilustraeije iz Zagrebackog rnisala (1511).
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Obje su knjige pisanc vrsnim hrvatskim jezikom i istan~anim osjecajcm za vokabular
primjer su dobro pisa.ne nabozne, utili tame knjizevnosli usmjcrene na otkupljcnje i
spasenjc.
Teolo~ka intcrpretacija, U objc knjigc, odvija se pozivanjcm na Stari i Novi zavjet u
skladu s krscanskim prihvacanjem Slaroga zavjcta kao najave occkivanog ispunjenja koje
ce nastupiti dolaskom Spasitelja. 0 cernu svjedoci Novi zavjct kao potvrda starozvajctnih
ocekivanja.
Dak je u zapadnam kr!canstvu u razdoblju ad 14. do 18. ali i u 19. stoljeeu, kaka pile
Jean Dclumeau, tijelo predstavljalo opasni. stalni izvor bludnog grijcha, pa su protiv
bluda i bludnih misli i pomisli grmili propovjcdnici prijctcCi paklcnim mukama,
suvremcni propovjcdnik Bonaventura Duda, uz rodcnjc Bogocovjcka 510 jc "jedinstveno
bo!ansko i Ijudsko rodenje" uzima u razmatranje (u vczi s opadanjem natalitcta) i seks
kao dio covjekove zbilje i dara Bo!jeg. Tolcrancija nastupa blagonaklono poucno, za
razliku od prijetnji i zastrasivanja kojima se djelovalo stoljcCima:
"Bog je stvorio covjcka za ljubav, za ljubav scbcdamu i stvaralacku. On je stvorio i
seks i eros. (no) testo se Bo!ji zakon prikazuje sarno takvim da brani i zabranjuje. Bog nijc
takav: on ne brani da zabrani nego brani da o~uva. Pisc u Pismu: "Nista ne mrzis od onoga
sto si stvorio" (Mum 11, 24). Bog objavljujc svoj zakon tovjcku ne da bi mu sto oteo - pa
ni ljubav ni seks - nego zato da obrani,o~uva, unaprijedi. Bo!ji su zakoni prijatc1jski
~ovjeku. Oni su zakoni Ijubavi, zakoni !ivota, zakoni srete." (str. 51)
Autoru je osobito drago kad u poznatim populamim bozienim pjcsmama nalazi
potvrdu njihove uskladenosti sa crkvenim naucavanjem, npr.: 'Treea kitiea pravi je biser
6stoga dogmatskog izritaja. ( ...) Kao da smo pred koneilskom dcfinicijom." (str. 99).
U knjizevno-poucnom smislu, ali i tcoloskom, propovjednik nije neutralni
prijenosnik Rijcti, nego prije svega interprelator krscanskog u~cnja. Dolazi do
neizbjeznih promjena. Vise se ne mogu susresti izrazi gadcnja nad ljudskim tijelom i
proklinjanja bludnosti. Umjesto prijetnji, djeluje se blagoseu i upuCivanjcm na
krseansku ljubav ispunjenu postovanjcrn tijela i duse drugog tovjeka. U interpretaciji
naglas:ava se danas jedinstvo tijela i duse, nastoji sc prcvladati ncoplatonisticka podjela
na niskost, propadljivost tijcla i uzvisenost, besmrtnost duse, sto je rezultat
popularizacije Icrscanskog nautavanja prethodnih stoljeca.
Terna Bozica, prilika jc za "evandeosku skolu ljudskosti i covjccnosti" (str. 93), pa je
u tom katehetskorn i poetskom smislu provedena interpretaeija slijedcCih populamih
puckih boZienih pjesama:
Bog se rodi v Vitiiomi; testit svijetu danas svemu; Danas se tuje
dogadaj novl; Djetdce nam se rodilo; Dvoranl neba; Klrle elelson;
Narodi nam se Kralj nebeskl; 0 Betierne, grade slavnl; OJ pastiri, tudo
novo; RaduJte se narodi; Spavaj mall Bollcu; Svlm na zernlJI mlr,
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Pred nama jc zbomik 0 Moravskim Hrvatima,
hrvatskim prognanicima sesnacsloga stoljc-
ca. Zbog prodora Turaka, sa svojih su ognj~-
ta u Pokuplju, Pounju, Lici. zapadnoj Slavo-
niji, pa i iz drugih hrvatskih krajcva, cas sti-
hij ki, a cas organizirano. selili, iIi su bili
pn: ~·1iavani. prema sjevcru i zapadu (zapadna
U!!d' "ka, austrijske zcmljc iMoravska), pa Sll
taka u dva migracijska vaIa, izmcdu 051a10ga, lI,tselili dcsctak sc1a jufuc Moravskc (u
srcdisnjcm dijclu dana.snjc teSka - Slovacke Kq>ublike). Prcmda Sll - glcdc ocuvanja
svoga etnitkog idcntiteta - zivjeli u tcskim Ihlvijesnim i politickim prilikama (da
spomencmo sarno neke: kontinuirani pritisak vcCinskih naroda Ceha i Nijemaca,
ncdostatak bila kakvoga skolstva iii pak crkvcnc autonomijc, plansko rascljavanjc
Hrvata iz politickih razloga nakon drugoga svjetskog rata, itd.) ovaj ogranak hrvatskoga
naroda prezivio je do kraja dvadcsetoga stoljcca. 0 njihovoj proslosti i sadasnjosti
govori ovaj zbornik.
Objavljcni su radovi cak sedamnaest autora iz vise zemalja (Cdko - Slovacke,
Hrvatskc, Austrije i drugih). Na samome pocetku urednik zbomika prcdocio je prcglcd:
Moravski Hrvati u etnografskoj i zavicajnoj litcraturi. koji moZe hiti od vclike koristi
strucnjacima raznih profila koji sc Moravskim Hrvatima bave iIi ce se baviti.
Neki prilozi su izrazito povijesnoga karaktera, kao npr. prilog Vidosave Stojanccvic 0
jednoj starijoj hrvalSkoj migracijskoj struji u Moravskoj, prcmda ova autorica prezentira
- na temelju relcvantne literature i dokumentacije - i neke ekonomske, socioloskc
etnografske podatke, kao npr. 0 narodnim obicajima i vjerovanjima; Stjepana Krpana
(zapravo fotokopija njegova clanka iz Glasnika Hrvatske demokratske zajednice od
23.11.1990) 0 raspadu Moravskih Hrvata, iIi npr. Adolfa Tureka 0 hrvatskoj kolonizaeiji
Moravske. Nekoliko radova bavi se ctnoloskim temarna, tako npI. Aloisa Maleea 0
narodnoj nosnji i vezu, Rieharda Jcfabeka 0 zidnome slikarstvu juznomoravskih Hrvata u
19. stoljecu, Oldfieha Sirovatke 0 problcmatici folklora ove naeionalne manjine, a
posebno je zanimljiv rad Eve Vecerkove 0 svadbcnim obicajima, ali u sirem kontekstu
istrazivanja ctnieiteta.
Uz sporncnute priloge, nalazc sc i neki koji su zapravo reprint starih izdanja, kao sto je
putopis Ivana Milcetica iz 1898. godinc. ohjavljcn u Vieneu zabavi i pouei, br. 30 U
Zagrebu, ili pak analiza starijih dokurnenata. pisama i slicno.
Ovaj zbomik 0 proslosti, kulturi i tradieiji Moravskih Hrvata, vrijedan jc dokument
ne sarno za Moravskc Hrvate (a kajirna sc malo pisalo i malo) nego i za os tale Hrvate u
dijaspari. narocilo Gradiscanskc - ciji su zapravo ogranak i od kojih su odijeljeni
ncs(p)retnim palitickirn prckrajanjima ddavnih granica u Europi, nakon prvoga i drugoga
svjctskog rata. 1510 taka. ovaj jc zbomik vrijedan prilog proucavanju hrvatske povijesti i
kulture opeenito. GovoreCi 0 danasnjem stanju mcdu Moravskim Hrvatima, jcdan od
autora, vee spornenuta Vidosava Stojancevie, napisala jc : " ledno jc no znacajno: do danas
ovi Hrvati nisu nepovratno i~cezli za svoju zcmlju maticu. ne ostavljajuCi za sobom trag i
putokaz 0 svorn postanku i ranijem liVDlU kao mnogi njihovi zemljaci. Nisu ni izgubili
svoje osccanje pripadnosti zavicajnoj eelini, sa kojom. bar pojedinacno, neke porod icc
obnavljaju kontakte posle 1950. godinc" (vidi: str. 224).
Napokon, ovaj zbornik radova je plod novih strujanja drustvenoga i politickoga
zivota Europe, koja je stimulativna i za znanstvcnc djelalnike, jer ce rezultatima svoga
raJa doprinijcti emaneipaciji svih. pa i najmanjih zajcdnica, i olakSati njihovo uklapanjc
u modernu Europu - zajednicu naroda.
MoravSti Charvati, Dejiny a li-
dova kultura, (Antologic), urcdnik
Richard Jcfabek, Ustav cvropski
ctnologie Masarykovy univcrzity,
Ustav pro etnografii a folkloristiku
CSAV, Brno 1991,290 str.
Jadranka GRBIC
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Siegfried Tornow, Burgen-
landkroatisches Dialektwor-
terbuch, Die vlachischen Ortschaf-
ten, Ostcumpa Institut, Berlin
1989, 39~ 'lr. (Balkanologische
VerOffemllchungcn,15)
U etnolo~kom radu koriste sc rjecnici, no ri-
jctko se prikazuju. Kako je ovo izdanje pod-
jcdnako vazno i filolozima i ctnolozima, pri-
lika jc da se 0 njcmu kaze neSta vise kao i 0
ranijim leksickim dostignuCima s tog
podrucja.
Premda volimo istaCi kako su najnovija
dostignuca najbolja. 5to u lcksikografiji i
jest pravilom, nc zaboravimo da gradiscan-
skohrvatski rjccnici nisu bez tradicijc.
U vrijcmc ilirizma izlazi dvojczicni hrvatskonjcmacki rjccnik za ucitclje, a autor jc
durski biskup Fabijan Hauser.
Ozbiljan leksikografski pothvat cckao jc naSc dane - 1982. izlazi prvi svezak Nim!ko-
-gradiscanskohrvatski - hrvatski rjecnik (Hamm - Finka - Sojat). Tek ncdavno, nakon
dcset godina najavljen je i drugi svczak ovog rjccnika. Suradnici su filolozi iz Gradisca
(Sedoch, Bencics, Vlasits i dr.). Ovaj skolski rjecnik, vazan cimbenik u normiranju
gradiscanskohrvatskog, time je zaokru1.en: pocinje i s njemackom i hrvatskom
natuknicom. Uz neke opsegom manje glosare. valja istaCi rad E. Palkovica (1987)
Wortschatz des Burgen/iindischkroatischen. Na 236 strana obradeno je 13000 natuknica.
Steta sto nije navedeno porijcklo svake natuknice; ovako se stjece dojam kako postoji
jedinstven gradiscanskohrvatski dijalekat.
Rjecniku - tezaurusu Siegfrieda Tornowa teSko je naCi zamjerke, napose ne ovoga tipa.
On pociva na dijaIektu gradiseanskih Vlaha cijih se 12 malih naselja smjcstilo u juznom
dijelu Gradisca.
Autor je proveo i gramaticku kodiflkaciju dijalekta.
Iz terenskih tonskih zapisa Tornow je izdvojio 10.000 natuknica. To je anotirani
rjccnik, poput Vukova iIi Broz - Ivckoviceva. Ta jc komponcnta upravo dragocjcna
ctnolozima.
Autor se pozabavio i trai.cnjem paralcla mcdu hrvatskim dijalcktima u povijesnoj
domovini Gradiscanskih Hrvata kao i odredivanjem posudcnica. Svc su to prilozi
etnogenezi gradiscanskih Viaha. Navest eu nekoliko nasumice odabranih primjera tako da
Citatelj ove, nablost, tesko dostupne knjige, stekne dojam 0 njenoj sirini:
katanstvo, -a, n. Militardienst, katanstvo je zgubijeno vrimc (Sp);
kazac, -aea. Zeigefinger. U kazac sam se usika (Sp) .. kazivac, kazalac;
kravlji, a - Kuh-Rinder - kravlja ghiva (Ah) kravlji Jarmic (Sp), kravlje potkove (Ra),
kravlja kola.
ImajuCi u vidu cinjenicu da jc prcthodno spomcnut rjccnik gradiscanskohrvatskog
radila udruzcna ekipa strucnjaka iz Zagreba i 2eIjeznog, zadivljujc ovaj prccizan Tad
pojedinca. Uz Tornowa radio jc danas nezaobilazni kompjutor.
Nivcs R1TIG-BEUAK
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Gerhard Neweklowsky i Ka-
roly Gaal, Kroatische Mar-
chen und Totenklagen aus
Stinatz im Burgenland, Dru-
~tvo hrvatskih knjizevnika, Zagreb
1991,561 str. (Most = The Bridge,
Croatian literature series, vol. 7)
U ovoj su knjizi iz edicije "Most" prvi puta u
Hrvatskoj objavljeni ncki tekstovi priea i
tuzbalica iz Gradisca. Svi su ti tckstovi s po-
pratnim studijama publicirani u Austriji
1966, 1983. i 1987. Hrvatski jc izbor prilago-
den siroj publici, tckstovi su redigirani i po-
pravljcni. Izabrano je 55 (od 90) tckstova pri-
ea i 9 tllzbalica.
Upozoravamo sarno ovom prilikom na
ovo vrijcdno izdanje, sada dostupnije i na-
sim citatcljima, i napominjcmo da jc opsirnu rccenziju 0 pricama iz Stinjaka napisala
Maja Boskovic-Stulli prilikom njihova objavljivanja u Austriji. Recenzija je objavljena
u Narodnoj umjelnosti 21 (str. 96.-99.) i u njemackom znanstvenom casopisu Fabula, 26,
1985 (str. 356.-360.).
Stoga cemo samo ukratko reCi da je i hrvatsko izdanje, kao i austrijsko, nastalo
zajednickim radom cetvero strucnjaka: etnologa Karolya Gaala, koji je 1964. i 1965.
magnetofonski snimio pripovijctke i opisao pripovjedacku situaciju, lingvista slavista
Gerharda Ncweklovskog. slavistkinje Marijane Grandic, rodom iz Stinjaka, koja je
transkribirala tekstove i prevela ih na njcmacki. te folklorista Karla Haidinga, koji je
pripovijetke razvrstao po medunarodnoj Aarne-Thompsonovoj klasifikaciji. U ovom su
izdanju llvazene primjedbe 510 ih je 0 klasifikaeiji u svojoj rccenziji napisala Maja
Boskovic-Stulli. te jc sloga potpunija i tocnija. I. za razliku od starijih izdanja. u ovome
se izdanju na kraju nalazi izvod iz akcenluiranoga rjecnika manje razumljivih
gradiscanskih hrvatskih rijeci, bez obzira da Ii se radi 0 slavcnskim rijecima iIi 0
njcmackim pozajmicama. Namjera Gerharda Neweklowskog, aUlora rjecnika. bila je da
pomognc slavistima u boljem razumijevanju stinjackog dijalekta.
Identitat ond Lebensweit, Eth-
nische, religiose und kulturelle
Vielfalt im Burgenland, herausgege-
ben von Gerhard Baumgartner, Eva
MUllner, Rainer MUnz, Prugg
Eisenstadt 1989, 225 str.
Ljiljana MARKS
Regionalni identitet i kulturna raznolikost
Gradisca (Burgenlanda) sredisnjc Sll teme
ovog zbornika. Rcfcrati uz tu tcmu priopccni
su godinu dana ranije na Istrazivackim dani-
ma Gradisca u dvorcu Schlaining. Prcdstavit
eu autore:
o razvitku pokrajinskc svijcsti i identitc-
ta pisu N. Floiger i N. Laser, 0 manjinskoj po-
litiei govori prilog R. Mtinza, dok 0 Hrvalima u Gradiscu pise vise autora (G.
Baumgartner, N. Darabos, E. Rauchbauer). Sudbinom Zidova u Gradiscu bave se prilozi U.
Fellner, J. Reiss, G. Tschogl. Znacajno je da u prilozima nije zancmarena ni eiganska
manjina u Gradiseu (C. Mayerhofer. R. Sark6zy, E. Thurner). Vjerske grupe Gradisca,
katolicka i protestantska usle su takodcr u vidokrug istrazivanja identiteta. 0 njima
govore prilozi G. Reingraber i T. Leszkovich.
Gradiscc je u okviru zadane teme visestruko zanimljivo. To je relativno mlada
austrijska pokrajina, sluzbeno ofonnljena tck 1921. no latentni identitet stvarao se u
ovom dijclu bivsc Ugarske vee od 16. stoljeea, kad na ovaj prostor stizu prognanici i
ekonomski migranti. Ne znaci Ii ovakav model ranng suzivota poucan primjer i drugdje u
Evropi? S naseg danasnjeg aspekta zelim naglasiti da jc taj interctnicki prostor bia
omeden madarskom, pa zatim austrijskom dr:lavnom granicom. Kratko vrijcme bio jc
pripojen njcmaCkom Rcichu, a iza rata nalazio sc u ruskoj okupacionoj zoni.
Rekli bismo da se panonski mcntalitct stanovnika pri izboru vlasli ipak oslanjao na
globalna politicka rje.scnja, a manjc na ustanke i vojne prosvjcdc. Michael Folga ec u
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prilogu "Postoji Ii gradiscanska pokrajinska svijest?" naglasiti da u Gradiscu ne vidi
austrijski Balkan vee Elzas Istoka. PIiIog, u kame je i sam autor ispitanik, zavrsit ce
optimistickom vizijom Gradisca koja poe iva na razlozno prikazanim povijesnim
prcmisama: Gradisce s jos vise samosvijesti, vise slobode i tolcrancije i iznad svega
materijalne sigurnosti.
Rainer Mtinz ozbiljnom je raspravom slijcdio put dvaju manjinskih sredina koje od
1921. pokazuju drugaciji razvojni put: Juzni Tirol i Gradisce. PIiIog je potkrijepljen
statistickim podacima i kronoloskim tablama Madarska/Austrija - Gradisce i
Italija/Austrija - Juzni Tirol. Mladi istrazivaci, sto nas posebno veseli. ukljucili Sil se u
raspravu 0 manjinskoj povijesti Hrvata u Gradiscu, dakle 0 onom dijelu povijesti koji
razmatra vrijeme od 1920. Norhert Darahos isticc kako je promjcna strukture stanovnistva
i nedostatak etnicke konfrontacije glavni uzrok smanjenja Hrvata u GradiScu. Nikolaus
Bencics odlican poznavalac hrvatskog skolstva u Gradiscll ovaj put daje i ncke sugestije.
Pravilnom kulturnom politikom nece se sarno ozivljavati lijepa prosla vremena toliko
vezana uz hrvatski jezik.
1910. u Gradiscu je 1,8% stanovnistva oznaceno kao "ostali". Kako se u tom
statistickom broju krijc i najtragicniji trenutak gradiscanske povijesti: progon Zidova i
Cigana, to je njihov broj danas drasticno smanjcn. Hrvati su i daljc najbrojnija manjina
Gradisca.
ZbOffiiku Sll pridodani saZcci na madarskom i gradiseanskohrvatskom.
GledajuCi u cjelini ovaj je zbomik antiasimilaciono raspolozcn. Dobar razlog da
ponovimo slogan: "Manjine su slika nase buduenosti".
Nivcs RITIG-BELJAK
Angelo Genova, Ko jesmo ...
bolje, Ko bihmo?! Fiabe, Fat-
ti di cronaca, Testimonianze. Poe-
sie, Fonetica, Parole, Seritti in "Nas
jezik", cmato (ikavo-~tokavo) moli-
sano, Renato Cannarsa Editorc,
Vasto 1990, 176 sir.
Knjiga je tiskana uz materijalnu pomoe Eu-
ropske zajednice (Commision des Commu-
nautes Europecnncs Task Force, Ressourccs
Humaines, Education, Formation et Jeuncssc).
ZahvaIjujuci toj pomoCi i autorovom trudu
pred nama jc jos jedno svjedocanstvo 0 jczi-
ku i kulturi hrvatske manjine u talijanskoj
pokrajini Molise.
Povijest hrvatske manjine u ltaliji nedo-
voljno je poznata. U svomc uvodnom pogIav-
lju "Chi siamo" Genova se zaddao sarno na konstataciji da su hrvatski doseljcnici stigli
u Italiju nakon pada Herccgovine 1492. godinc i da su se nastanili u mjestu San Felice
1518. godine. Sarna knjiga zamisljena je kao mali popularni prirucnik, prije svega
namijenjen Hrvatima u Italiji da se prisjete tko Sll i da nauce barem temcljc gotovo
zaboravljenog jezika. Nakon uputa za Citanje i izgovor pojcdinih glasova, autor donosi
44 teksta na moliianskom hrvatskom jeziku i 18 crnobijclih fotografija (bez legendi).
Tckstovi su raznorodni, velikim dijelom to su zapisi kazivanja ncnavcdenih kazivaca
(price, predaje, povijesni podaci). Ima i nekoliko pjcsarna, koje, medutim, ne pripadaju
llsmcnoj tradiciji - uglavnom je rijec 0 prijcvodima s talijanskoga.
Genova spominje u knjizi nekoliko autora koji su se bavili istrazivanjcm jezika i
kulturc nase manjine u ltaliji (Vegezzi-Ruscalla, Ascoti, de Rubertis, Re;l'lar, Baldacci,
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Ova knjiga je opsezna monografija backih
Hrvata. Ovim nazivom nazivaju sc dvije hr-
vatske skupine: Bunjevci i Sokci. koji su sc
na podrucje Backe doseljavali u valovima. u
razdoblju od 15. do 18. stoljcca, odnosno u
vremenu koje povijest oznacava kao vrijeme
najvece dijaspore hrvatskoga naroda.
U prvome poglavlju rijec jc 0 Backoj
opccnito (povijest, zemljopis, toponimija,
stanovnistvo), a zatim 0 Bunjevcima kao zasebnoj hrvatskoj narodnoj skupini (drugo i
trece poglavlje). Autor govori 0 samome imcnu 'Bunjcvac', 0 etnogcnezi Bunjcvaca, te
migracijama do dolaska i smjeStaja u Backoj. Slijedi poglavlje 0 povijesti backih
Bunjevaca, u kojoj se razlikuju tri razdoblja: od dolaska na novo tlo pa do 18. stoljeea,
zatim od 18. do sredine 19. stoljeea, tocnije do 1848. godine, Ie razdoblje od sredine 19.
pa do srcdine 20. stoljeea, koje autor naziva razdobljem preporoda. Naselja backih Hrvata
obradcna su u petomc i scstome poglavlju: nasclja u kojima 7,ive Bunjcvci i nasclja u
kojirna zive backi Sokci.
Govor backih Bunjevaca. koji autor smatra jednim ad bitnih faktora njihova
etnickoga idenliteta, obraden jc u sedmome poglavlju. Raspravlja opeenito 0 bunjevackoj
stokavskoj ikavici, osobitostima II glasovnim promjcnama, sklonidbama promjenljivih
rijcci i sprezi glagola, lcksickoj gradi i tudicarna.
Narcdna tri poglavlja posveeena su svagdasnjem i drustvenom zivotu (obitclj,
zadruga, seljastvo, gradanstvo, radnistvo), imenima i prezimenima backih Hrvata, a nakon
toga dva poglavlja 0 bunjevackoj nosnji (muska i zcnska nosnja. tkanje i vezovi, cistoca i
urednost rublja) i narodnim obicajima, koje, kao i govor, autar smatra bilnim faktorom
etnickoga identiteta. Opisani su obicaji uz rodcnje djetcta, djecje i mladcnacke igrc,
svadbeni obicaji. godisnji obicaji (Bozic, Uskrs), zctvcni i vinogradarski obicaji, te
posmrtni obicaji.
Zatim se govari 0 prosvjctnome, znanstvenome i kulturnome }.ivotu i radu medu
backim Hrvatima u razdoblju od 17. do kraja 19. stoljcca. Najprije jc rijcc 0 filozofskim
ucilistima koja su djelovala uz franjcvacke samostanc, a koja su vodili hrvatski pisci i
mislioci (pretezno) pripadnici redodrZave Bosne Srebrene, a nakon 1758. g. Kapistranskc.
Uz opec pripomenc ° ovim ucilistima i njihovu znaccnju. mozcmo naCi podatkc 0
nascljima u kojima su bila uCilista, njihovo ustrojstvo i popis prcdavaca. Nakon toga je
rijec 0 skolarna za opec obrazovanjc: skole uz crkve i samostane, skolstvo prema urcdbi
Ratio educationi, gradske i "salasarske" skole, srednje skolstvo, jezik u skolama, borba za
narodni jezik i vlastitc skole, skolstvo izmedu dva rata.
Autor je vrlo iscrpno obradio filozofsku bastinu hrvatskih podunavskih pisaca 18.
stoljeea (podaci 0 piscima i njihova djela), zatim knjizevnost podunavskih Hrvata u
razdoblju od polovicc 17. do polovicc 20. stoljcca i bunjcvacko narodno stvaralastvo
(narodnu knjiZcvnost).
Posljednje poglavlje ove monografije govori 0 umjetnosli: gradcvinarstvu,
slikarstvu, umjetnosti u slami, glazbcnomc fivotu.
Priloge knjige cine popis arhivskc grade, literature, casopisa, listova i novina, kazalo
osobnih i zemljopisnih imena, te nekoliko vrlo lijepih fotografija narodnih nosnji, veza,
primjera tkanja i obrednoga peciva.
Ante Sekulic, Backi Hrvati,
Narodni 'livot i obicaji, Jugoslaven-
ska akademija znanosti i umjetno-
sti, Zagreb 1991, 519 sir. (Zbomik
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Knjiga koja je pred nama plod jc dugogo-
diSnjeg i studioznog rada autoricc na istrazi-
vanju opusa brace Seljan. Ovo jc prosireno i
dopunjeno izdanje monografijc, iste autoricc,
pod naslovom ZiVOl i djdo brace Sd;an, koju
jc 1977. godine izdao Etnografsk 1 l1luzej u
Zagrebu.
Studija je iznimno vrijcdan prilog boljern poznavanju doprinosa hrvatskih istrazivaca
Mirka i Steve Seljana izvanevropskoj ctnologiji. Ne treba zaboraviti da su Scljani. uz
Dragutina Lermana, ostali do danas zabilje1:cni kao prvi hrvatski istrazivaci
izvanevropskih kultura Cije djelo jos nije nadmaseno. Knjiga obiluje nizom originalnih
zapisa koje su braca pis ala ne sarno na hrvatskom, nego i portugalskom, njcmackom,
cngleskom i spanjolskom jeziku. Obimna rukopisna grada, dncvnici, pisma i fotografije
pohranjcni su u Arhivu Scljan u Etnografskom muzeju u Zagrebu, gdje je A. S. Lazarcvie
radila kao kustos u izvanevropskoj zbirci. U istom muzcju cuva sc i donacija
ctnografskih predmeta iz Etiopijc i Juzne Amerike.
Braea Scljan boravila su u Etiopiji tri godinc, od 1899. do 1901. Zbog njihovih
sposobnosti i zasluga etiopski car Menelik n. imenovao je Mirka guvernerom, a Stevu
njegovim zamjenikom.
Seljani su dali vrijedan doprinos etnologiji opisujuCi plcmcna jume Etiopije: Guragc,
Olamu, Kurc, Baroda, Malo, Balw, Bana, Basada i Karo. Bili su vrsni gcografi. Naposc jc
Mirko Seljan bio dobar crtac. te je izradio rukom "po prirodi" kartu ju1.nc Etiopije gdje su
djclovali kao guverneri. Etiopiju napustaju krajem 1901. godine. odlikovani najvisim
pocastima cara Menclika II.
Nemirni istra7.ivacki duh brace Seljan nije se dugo mogao skrasiti u Evropi i vee 1903.
godine zaputili su sc u JuZnu Ameriku. Odmah na pocetku svog dolaska u Brazil Scljani
su osnovali podu7.ecc "Mision Cientifica Croata Mirko y Stevo Seljan" u imc kojeg su
ugovarali mnoge projektc u ju7.noamerickim ddavama. lstrazuju brazilski Mato Grosso,
Paragvaj i Peru. Na svojim ekspcdicijama vrse geografska, hidrografska i naravno
etnografska istrazivanja. lz dnevnickih zapisa saznajcmo da su upoznali grupe Guarani u
juznom Brazilu i Paragvaju, Cayua u Brazilu te Coroadose iz ddave Sao Paolo i Parana
kao i Bugre s granicnog podrucja Paragvaja i Brazila. Iz tog razdoblja ostala nam je
vrijcdna geografska knjiga El SaIto del Guayra. 1913. godinc Mirku Seljanu gubi se svaki
trag u nepristupacnim prasumama Perna. Okolnosti njegove smrti ostale su nerazjasnjenc
do danasnjeg dana. lako emocionalno jako pogoden bratovljcvom smreu Stevo Seljan
nastavlja svoj istrazivacki rad. Putuje diljem cijclog kontinenta i bavi se istrazivanjcm
ruda. Godine 1917. skrasio se u brazilskoj ddavi Minas Gerais, kraj grada OUTOPreto. Tu
se i ozenio Brazilkom Marijom Aracy s kojom je imao cctvoro djcce: Zoru, Moemi, Mirka i
Janka. Umro je od raka 1936. godinc u Ouro Pretu gdje je uz najvise pocasti pokopan.
Seljani su odrZavali intenzivne vczc sa domovinom. Redovito se dopisuju s dr.
Franjom Bucarom, njihovim velikim prijatc1jem i propagatorom njihova rada u domovini.
Prcpiska se odvijala iskljucivo na hrvatskom jeziku i uvijek jc zavrsavala sa "hrvatski
pozdrav M. i S. Seljan". Seljani nisu nikada zaboravili tko su i odaklc potjccu. I njihovo
djc10vanje medu nasim iscljcnicima u Juznoj Americi i SAD bilo je u:;rnjcrcno oeuvanju
nacionalnog, hrvatskog identitcta i sirenju nacionalne samosvij(:sti. Ostro su se
suprotstavljali zeljama beckih vlasti da se prcdstavljaju Austrijancit11;1, jcdnako kao sto
su odlucno odbili da sakupljeni materijal sa svojih ekspedicija salju u Bee, vee su ga slali
u Narodni muzej u Zagrebu.
U ovoj je knjizi autorica A. S. Lazarevie na sistematican naein predoCila originalnc
zapise Mirka i Steve Scljana tc dokumcnlc vezanc uz njihov rad. Knjiga jc dopunjcna
Aleksandra Sanja Lazarevic,
Braea Seljan na crnom i zele-
nom kontinentu, Graficki zavod
Hrvatske, Zagreb 1991,209 slr.
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iscrpnim popisom literature i ostav§tine u Arhivu brace Sc1jan u Etnografskom muzcju u
Zagrebu. Autorica znanstvcno revalorizira rad Seljanovih kao etnologa, zakljucujuCi da je
njihov opus nuzno fragmentaran, jer su oni prvenstvcno geografi, no to nimalo ne
umanjujc vrijednost njihova rada. To sc i potvrciujc usporedbom njihovih zapisa 5
najnovijim znanstvenim rezultatima. Stoga bi ova knjiga trebala postati obavcznim
stivorn za svakog etnologa, kao i za znanstvcnike srodnih struka: gcografc, historicarc i
lingvistc.
ZeljkaJELA VIC
Pricujoca knjiga vsebuje izbor 33 razprav, ki
so bile v obliki rcfcratov prcdstavljene na
kongrcsu Saveza etnoloskih drustava Jugo-
slavijc oktobra, leta 1989. v Zadru. Za objavo
so bili referati nekoliko sprcmenjcni in do-
poln jeni z znanstvenim aparatom.
Razprave osvetljujejo iz razlicnih vidi-
kov identiteto in simbole identitete ter taj fe-
nomen obravnavajo prcdvsem v okviru evropske etnoloske in atropoloskc tradicije. Pri
tem jc identiteta razumljcna kot istost/istovetnost (to je niz znaCilnosti, po ali zaradi
katcrih so stvari. pojavi ali posamezniki prcpoznani kot laksni oz. po ali zaradi katcrih
jih Iahko identificiramo ali istimo). Prvi trije prispevki obravnavajo s teoreticnega vidika
nekatera vpraSanja povezana z omcnjcno tematiko (simbol na sebi, clovek kot simbolno
bitje, faktorji in determinante pri [ormiranju razlicnih socio-kulturnih identitet. ..) tcr
prcdstavljajo pojmovanje kategorijc identitete pri Claude Lcvi-Straussu. Sledi sklop
studij, ki se ukvarjajo z zanimivo, a do scdaj premalo obravnavano tematiko - z idcntitcto
etnologije kot znanosti. Ingrid Slavcc-Gradisnik v svojcm prispevku 0 identiteti
etnologije razume njeno iskanjc predvsem kot dvotimi proces: po eni strani gre za samo-
-razumevanje (idcntifikacijo navznotcr), po drugi strani pa za samo-razmejevanje
(identifikacijo navzvcn) od drugih znanstvenih praks, ki ga predstavi skozi poglcd
teorctsko-metodoloskih razprav 0 bistvenih vprasanjih konstitucijc etnoloske vede.
Lydia Sklevicky v studiji Profesija etnolog: analiza pokazatelja statusa profesije skusa
odgovoriti na vprasanja ali smo kot etnologi dorasli izzivom nasega casa, ali se
prepoznamo kot pripadniki dolocenemu poklicu in ali lahko na osnovih elementov
poklica govorimo 0 etnologiji kot ze konstituiranem poklicnem podrocju. Studijo
zakljuci z zanimivimi rezultati ankete 0 profcsionalizaciji etnologijc, ki je bila izpcljana
med clanstvom Hrvaskega etnoloskega drustva leta 1989. Zadnja razprava tega sklopa
govori 0 nckrologih ctnologom kot viru za razumevanjc identitetc etnologov in
etnologije.
Osrednji del knjigc prcdstavljajo studijc razlicnih tipov in simbolov identitctc. Pri
tern gre tako za vprasanja kultume idcntitcte, kot za vprasanje laznc in rcsnicne idcntitcte,
t. j. za odnos folklore in folklorizma. VcCina avtorjev v svojih studijah podrobno
analizira razlicne tipe in simbalc idcntitete kot sc odrazajo v segah in navadah in Ijudski
umetnosti, simbole rcgionalne idcntitetc v prcteklosti in danes (npr. pctjc dalmatinskih
klap kot izraz regionalnc, lokalnc in individualnc idcntitcte, oblacilni videz kot
idcntiteta posameznih skupin prcbivalstva, simboli idcntitcte zensk v Bukovici ... ),
oblikami in simbali etnicnc identitcte (npr. simboli etnicne identitcte v obrcdih druzin v
danasnjem Beogradu, cerkveni krst kot znak etnicnc identitctc, krsne slave kot izraz
identitete ... ). Sklepni del Tazprav obravnava simbole identitete v stavbarstvu (sinagoga
kot simbal idcntitcte Zidov v Jugaslaviji, pastirska koCa kat simbol idcntitctc pastirjcv
na Veliki planini ... ) in vloga muzcjcv pri ohranjanju kulturnc in nacionalne idcntitete.
Simboli ideotiteta, (studijc,
eseji, grada), urednica Dunja Riht-
man-AuguWo, Hrvatsko ctnolosko
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Avtorji studij so sociologi, teoretiki knjizcvnosti in ctnologi iz vseh krajcv nckdanjc
Jugoslavije, ki so s svojimi znanslvenimi prispevki sodclovali pri intcrdisciplinarni
osvctlitvi enc od kljucnih tern antropoloskcga in etnoloskega zanimanja - idcntitete in
njenih simbolov.
MajaGODINA
Drugi broj novoga ctnoloskog casopisa "Stu-
dia cthnologica" u izdanju Centra za etnolo-
sku kartografiju Filozofskoga fakultcta Svcu-
cilista u Zagrebu nastavlja 5 konccpcijom
prcdlozcnom u prvomc broju, objavljujuCi
nckoliko tckstova tzv. etnoloskih razgovora.
rj. tcorijskih rasprava 0 etnoloskoj znanosti. U ovomc su broju u tome sklopu objavljcni
lckslovi slovenskoga ctnologa Slavka Krcmcnska 0 antropoloskim (s naglaskom na
nai::in fivljenja) i kulturoloskim (s naglaskom na narodnoj kulturi) istrafivanjima; Tome
Vinscaka koji upozorava na dosad u nas neprimijenjeni ekoloski aspekt u etnoloskim
istralivanjima, povjesnil:ara Igora Karamana, te mcksil:koga pisca i filo1.ofa Octavia Paza.
Glcdc posljcdnjega mozcmo sc zapitati po kojim jc kritcrijima taj filozofijsko-cscjisticki
tekst uvrsten u rasprave 0 etnologiji.
Posebice valja komentirati cetvrti navcdcni lekst pod vrlo slozenirn naslovorn
"Drustvenopovijesni totalitel i segmcntami socijalitet u znanstvenoj konceplualizaciji
drustvene (kuhUT.ne) antropoIogije", Radi se 0 pokusaju jednoga povjcsnicara da
pridonese lcorijskoj raspravi u etnologiji, dakIe, 0 pokusaju strucnjaka jedne discipline
da progovori 0 jednoj drugoj struci, doticno, ctnologiji. N avest cerna nckoliko autorovih
slavova u kojima nam sc postavljaju odredcna pitanja. Primjcrice, autor se zalaze za
intcrdisciplinarnost, lj. 1.a ~iroki druslvcnopovijesni pristup raznovrsnirn procesirna,
"prcko naslijedenih uskih horizonata pojedinih znanstvenih disciplina". Takav pristup,
nazvan holistickim, prisutan je u nekim smjerovima u svjetskoj etnoIogiji/antropologiji
barem pcdcsetak godina. Nadalje, autor dcfinira kulturu kao "djelatnost Ijudi usmjerenu
na zadovoIjavanjc njihovih duhovnih potrcba" sa sustinom "u stvaranju duhovnih
dobara". Suvremeno je antropolosko shvacanje mnogo sire od navedenoga. Zalim,
autorova podjela znanstvcnih disciplina na historijske i tipoloskc znanosti, pri cemu,
izmedu oSlaloga, razlikuje demografiju i dcmologiju, le kulturnu hisLoriju i
kulturologiju, mole dovesti u l.abludu: demologija u Italiji ponckad oznacava
etnologiju, a kulturologija je u etnoIogiji poscban smjcr istrazivanja (d. Leslie White).
Autor na specifican nacin dcfinira prcdmct drustvenc (kullume) antropoIogije {"razvojni
tokovi ljudskog ponasanja i djclovanja sto su uvjetovani izvornom dvojnom cjelinom
covjekova bica", tj. "primamom konstantnom detcrminantom koju tvori izvoma dvojna
cjclina (prirodnodrustvcnog, iIi ljclcsnoduhovnog) i::ovjckovog biea"], tc razlikujc
dru~tvenu i kultumu antropologiju. Pitamo se da Ii jc potrebno uvoditi nove (i nc posve
jasne) definicije u znanost s dugom i slozenorn povijcScu odrcdivanja svoga prcdmcta. U
tome "autorskom", "individualnom" poimanju kultumo-socijalne anlropoIogije sto ne
polazi od bogate proSle i sadaSnje etnoloskc teorije i praksc, od shvaeanja kulture kao
temeljnoga sveobuhvatnog pojma, a discipline kao holistickc, cini nam se korisnim
razlikovanjc istrazivanja drustvenih pojava u ukupnomc i u uzemu druslvenopovijesnom
totalitelu, tj. istrazivanje pojava drustvenc strukture cijcloga drustva i istrazivanjc
organizacije Ijudskoga zivota u tcritorijalnim scgmentima drustva, u rcgijama iIi
nascobinama. Suvrcmena sc i starija ctnolo~ka praksa u nas i u svijctu prclcZno bavila
ovim drugim.
Studia ethnologica, 2, Sveucili-
~le u Zagrebu, Filozofski fakullel,
Centar za elnolo~ku karlografiju,
Zagreb 1990,235 Slr.
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U drugome dije1u casopisa nalazi se jedanaest tckstova. Radoslav Katicic nastavlja
rekonstruirati tckstovc praslavenskih obrcda plodnosti sto ih je zapoceo u prvome broju
casopisa. Vitomir Belaj interprctira mitski sadrfaj slavcnskih folklornih predaja
povezanih s ratarskim godisnjim ciklusom. Jelka Vince-Pallua donosi zanimljivu
arhivsku gradu za poznavanje polozaja zene u Dalmaciji i njczinu zaledu u drug oj
polovici 18. i prvoj polovici 19. stoljeca. Oamir Zoric nam oLkriva jos jcdnog hrvatskog
istrai.ivaca africkih p1cmena, a Nada Duie objavljujc prcglcd etnoloskog~ proucavanja
narodnoga graditeljstva na podrucju nckadasnjc Jugoslavije.
Ostalih je scst tckstova stranih autora. Iznenaduje njihov tako vcliki broj, jer
smatramo da Studia ethnologica prije svega treba pruziti moguenost za objavljivanje
tekstova hrvatskim autorima. Nismo protiv prezentiranja stranih autora u principu,
dapaee, no svakako u manjemu opsegu. Takoder, mislimo da bi njihove tekstove valjalo
donositi u prijevodu, jer objavljivanje na stranome jeziku znatno suzuje krug
potencijalnih 6tatclja - korisnika tih tckstova. Od objavljenih radova Eugenea A.
Hammela, Roberta G. Minnicha, M. G. Rabinovicha, M. A. Chlenova, Carlos a B. Ortiza i
Hcnryka Zimona isticemo posebice ovaj drugi. u prijevodu naslovljen "Susret
gennanskog, romanskog i slavenskog svijeta. Pueka kultura u jugoistoenim Alpama kao
izraz zajednicke svijesti." Radi se 0 zanimljivoj tcorijskoj diskusiji u kojoj autor
kontrastira etnicke iIi nacionalne kategorizacije drustvenih grupa (sto ih promoviraju i
propagiraju politicke i intclcktualne elite) i formiranje kolektivnih slika 0 vlastitoj
zajednici iz nje same. Autor se zalaze za proucavanje pucke kulture, a ne za proucavanje
slovenskoga naroda iIi slavenske kulture, smatrajuci da uklju6vanje lokalnoga
kulturnog fenomcna (pucke kulture) u siru kultumu kategoriju (slavenska kultura) ima
malu relevantnost za istrazivanje druslvcnih procesa na lokalnoj razini: na lokalnoj se
razini stvaraju sistemi znanja (zajcdnickih simbola) koji oblikuju sliku zajednice 0 samoj
sebi. Simboli nacionalnoga identitcta. ti centralno konstruirani modeIi, nametnuti su
lokalnim zajednicama iz elitnoga centra, sto ih prema autoru cini irclevantnima za sliku
sto je zajednica ljudi stvara 0 sebi sarnoj. Za autora je !1acionaina kultura reificirana puck a
kultura, naime kultura odvojena od svoje bitne uloge oznacitelja lokalnih manifestacija
kulture; postavsi apstraktnom katcgorijom SlO oznacava zajednicke iIi standardiziranc
tradicije specificnih naroda. nacionalna kultura nerna drustvcnoga utemeljcnja.
Nacionalne kulture nastajaju s modernom Europom, centraliziranim nacionalnim
drfavama i industrijali7,acijom. Tekst vrlo poticajan, no pitamo se nijc Ii previse oprezan
glede istrazivanja nacionalnih kultura. Nairne, ako i jest u jcdnomc trenutku curopske
povijesti doista doslo do opisanoga procesa standardizacijc i reifikacije nacionalne
kulture, to ne znaCi da danas ne mozemo proucavati taj proces, modele koji su pritom
nasrali, a mo!da i nenamctnutc procese kojima je do toga doslo; treba nam ponajprije
konceptualni aparat za proucavanje nacionalnih kultura. kojcga nazalost etnologija zasad
nema, jer, kako je vee receno, prctd.no sc bavila kulturama rcgija i nascobina.
U c3Sopisu je objavljeno i desetak ocjena i prikaza razlicitih knjiga i casopisa.
J.sn.CAPO
Glasnik Slovenskega ctnoloskega drustva je,
nesumnjivo, modemo, informativno i svjcfe
strukovno glasilo posveceno najsiroj proble-
matici koja izvire unutar i oko slovcnske
etnologije. Jednakopravno su ovtljc za-
stupljenc minuciozne teorijske raspravc, administrativni uvidi urad katedr(' i ostalih
etnoloskih institucija, kao i male osobne vijcsti 0 etnoloskom "staffu". Briga koju SED
ociglcdno posvceujc svome clanstvu. islom paznjom sc odnoscci prcma "jos
Glasoik Sioveoskega eloolo-
skega druslva, Ljubljana, 30,
1990,1-4; 31, 1991, 1-2,3-4.
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neproglcdalim maCiCima" kao i prema "starim maccima" etnologije, otvoreno iznoseCi i
probleme i uspjehe, brinulSi 0 svim aspektima promicanja struke - akademskom,
muzealskom. znanstvcnom, medijskom, intra i intemacionalnom, financijskom. pa cak i
natalitetnom ("Ingrid je povila GaSpcrja, Marjanca pa Marka .. "). govori 0 zavidnom stanju
slovenskoga ctnoloskog ceha. laka bi se osmijeh vee i zbog ovog pojavio na lieu
dobronamjernog (iako, dakIe, zavidnog) citaca, urcdnici jos dodatno uvode rubriku
"etnorolanje". da bi nam "razmigali drug ace taka stroge obrazne misice in pricarali
smehljaj na mrko, od dela utrujCIl<' lice". Svom snagom pohvaljujemo vedrinu, ali odmah
hitamo ka ozbiljnijim tonovima k",' casopis takodcr (itekako) zasluzuje.
Iz godisnjaka za 1990. godmu izdvajamo razgovor s dr Milkom Maticetovim,
dugogodisnjim istrazivaccm slovcnskc manjine u Rcziji i nckadasnjim prcdsjednikom
SED-a. Fonna "zivog" razgovaranja (kao i u slucaju razgovora s dr Pavlctom Zablatnikorn
iz broja 3-4 1991. godine) pokazuje sc izrazito pogodnim, ne sarno kao prilog
"poljudivanju" etnologije koje prepoznajcmo kao novu orijentaciju slovenske skole, vee
i u sarnom infonnativnom smislu - izviru podaci, utisei, dctalji 0 povijesti znanosti koji
nikad ne bi nasli mjcsta u "sluzbcnim" tckstovima. Zivosti svakako pridonosi i
otvorcnost sugovornika (napr. Marija Stanonik: "V praksi ste veliko bolj dosledni kot v
teoriji ... "). Clanak Marije Stanonik 0 folklorizmu na splosno jos jcdan je prilog
rehabilitaciji "neautenticnih" formi folklora putem povijesnoidcoloske
kontekstualizacije. Autorica se, suceljavajuCi stavove 0 folklorizmu nekolicinc autora,
izgleda, vise priklanja pragmatienijim definicijama gdje jc folklorizam objcktivna i
objektivno uzrokovana manifeslacija, razluciva od jcdnako objektivnih manifestacija
folklora - na racun "bausingcrovskc" ponude razumijevanja folklorizma unutar
povijesnosti etnologijskih predodzaba 0 vlastitom predmctu. Od manjih priloga
izdvajamo sarmantnu raspravieu oko pitanja "da Ii roda zaista nosi djecu" Janeza Kebcra
(autor se oslanja na jezicki kontekst i ulogu rode u zivotu pojedinih naroda) i izvrsnu
opscrvaciju 0 muzcjskoj postavci Injc Smerdel
Prvi proslogodisnji broj (tocnije broj 1-2) donosi rodendansku eestitku i cjelovitu
bibliografiju dr Slavka Kremcnseka, zatim novi studijski naert Oddclka za etnologijo (in
kulturno antropologijo) s kritickim stavovima etnologa Cije je misljcnje potrazilo SE
Drustvo. Iz priloga i diskusije se (kad se odstrani ravan osobnih animozitcta) izdvaja
pitanje da Ii studij slovenskc etnologijc treba mijenjati i poboljsavati (oko kojcg se,
naravno, svi slazu - da!) i drugo - kako to uCiniti. S obzirom da diskutantima (pa ni
citateljima) nije bio podastrijct detaljan naeTt prcdmcta niti nekakav ckspoze 0 karakteru i
kvaliteti zeljene promjcne, rasprava je tckla uglavnom lapidarno, motajuCi sc oko
nominalnih pitanja (ctnologija? antropologija? kulturna? socijalna?). Sustinski, rasprava
je oLkrila Citav niz latcntnih pitanja, od epistcmoloskih zagonetki u samom bieu
etnologijc, do njcnih zadataka u kontckstu slovenske kulture, a, mogli bismo reCi - "i
sire". Konsenzus 0 neodricanju od idcntitetnih i nacionalnokulturalnih karakteristika
pokazao se tek premisom, a ne i rjdenjem situaeije u kojoj je "vee ctnografije v
parlamentu kot pa v zdravcm kmeckcm okolju" (Kriznar), kad sc jcdnako punovaljanima
prepoznaju teznja: "Beyond the cthnos: Perspectives of Dialogue with western
Anthropology" (Vreeer), kao i bojazan izrcccna retoricki - da Ii je za ctnologa manje vama
"nasa tradieijska in se ziva kultura, ki je pomembcn del splosnc kulture. kot duhovna
kultura npr. Zulujev, Pigmcjecv, ali evropskih narodov" (Terseglav).
Prepoznajemo problematiku oko kojc se u hrvatskoj etnologiji ("pred vojno") bilo
vee dobrano zajapuriIo, ali uglavnom u vanakadcmskim krugovima - nasa akademska
etnologija jednostavno nema ni ovakvih niti ikakvih drugih problema.
U broju 3-4 iz 1991. godine dominira rasprava Lokalno-regionalno-nacionalno sa
scdmih Paralcla izmedu slovcnske i hrvatskc etnologijc u Lendavi, ozujka 1991, koja
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iznosi homolognu problematiku aka raslojavanja i komunikacije unutar i izmedu
idcntitetnih kategorija. Slovenska etnologija pokazujc visoki stupanj osvijcstenosti i
aktualnosti u spremnosti da ponovno krene u epistcmolosko "duboko oranjc" s motivom
koji je danas u istoj mjeri regional an kao i svjetski. Dotaknut je i odnos ctnologije i
politike, dat je prijedlog za novo poimanje vcze etnologi,i,' i ekologije, a zivosti diskusijc
naro~ito je pridonio kolcga Stefan Smej. U hroju JL' objavljcn i Protest Against
Aggression in Croatia potpisan od Slovenskog kon/L:rvatorskog drustva, Slovenskog
ctnoloskog drustva, Slovenskog povijesni(':arskoumJclnickog drustva i Slovenskog
drustva umjctnickih krilicara. Casopisi su odlicno iluslnrani i opremljeni.
Vzporednice slovenske in hr-
vaske etnologije, 7, Lendava
14.-16. marec 1991, [urcdili Irena
Kersi~, Slavko Kremensek, Nena
Zidovj, Siovensko etnolosko




Rijec je 0 zbomiku radova pripremljenih za
sedmi uzaslopni susret slovenskih i hrvat-
skih etnologa, koji je bio odrian u proljeee
1991. u Lendavi. Taj, sada vee respektabilan
niz susreta, ho se sastoje od tematskih izla-
ganja i raspravljanja. u objema je nacional-
nim etnoiogijama postao strucno-znanstve-
nom konstantom protckloga desetljeca [prvi
jc susret odrzan 1981.). Zauzco je mjesto SV(}-
jcvrsne tribine na kojoj se, doduse. ocituju
dosezi etnoloskih interesa i istraiivanja te-
mcljenih u uvrijezenim okvirima j metodologiji, ali se, takoder, propituju nove
mogucnosti te traga za jos neotkrivenim putovima.
Znano je da je u svojoj dosadaSnjoj povijesti naSa etnologija bila ponajvecma podaljc
od turbulcntnih druo5tvcnih zbivanja. Ipak, u tcmatici slovcnsko-hrvatskih "Usporcdnica"
odjeknulc su i neke od opCih dilema 0510su sc intclektualnoj sredini ovoga prostora u
sadasnjem povijesnom lrenutku nametnulc za promisljanjc. Jedna je od njih i leorijsko
promisljanjc ctnosa, problema cijim akademskim raspravljanjem na "6. Usporednicama"
1989. kao da je bio anticipiran slijed zbiIjskih dogadanja koji su u 1990. i 1991.
zapljusnuli Sloveniju i Hrvatsku.
o etnickom i kulturnom idcntitetu, meduetnickim i intcretnickim odnosima
raspravljal0 sc i na lendavskom skupu. Tematski je okvir bio zadan sintagmom: lokalno -
- regional no - nacionalno, a prostorni okvir zadan podrucjem Prekmurja, Prlekije.
Slovenskoga Porabja i Medimurja. Znanstvcnu utcmeljcnost problematikc osvijetlio je
uvodnim prilogom Slavko Kremensek (Za uvod), a zanimIjivo teorijsko obrazlozenjc,
proiza.slo iz suvremene prakse, izlozila jc DaSa Hribar ("Slovenci so drugacni. nekaj
drugega je v njih"). Za claboraciju zadane problematike sudionici su izabrali razlicite
kulturnc clemente. U jcdnom jc slucaju to bio jezik kao jedan od indikaLora socijalnc
idcntifikacijc, s poscbnim osvrtom na Hrvatc u Madzarskoj (Jadranka Orbic: Jezik, elnos i
druslVena zbilja). U drugom sc slucaju prcko individualne, odnosno obiteljske razine
nastojalo zapaziti okvirc kulturnih utjccaja (Natalija Vrccer: Medusobni dOlleaji hoz
socijalne mreze,' Mojca Ravnik: Obitelj i ",rodstvo). Nekoliko je autora ukazal0 na
poscbnosti, povijcsnc sudbinc iIi suvremcnu problematiku ctnickih zajednica iii manjina
s ove iIi one strane slovcnsko-hrvatsko-madi.arske granicc. To su prilozi Mihacle Hudeljc
(Nazocnost iidovske elnicke zajednice u Prekmurju do 2. svjelskog rala), Vladimira
Klcmencica (Suvremeni regionalni problemi madlarske narodnosli u procesima
druslveno-ekonomske preobrazbe) tc Marije Kozar-Mukic (Svrha i znacenje etnoloskog
iSlrazivanja u Porabju). Drugi su, pak, pokusali prozboriti 0 regionalnom identitetu uz
pomoe povijcsno-jezicnc analize, kao sto je to za Prlckiju napravio Milan Puconja
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(ISlocna Stajerska u svjellu panonskih kontroverzi). Na pro1.imanjc i ispreplctenost
kulture susjednih rcgija upozorio jc Ivan Zvonar primjcrom usmene knjiicvnosti
(Paralele i prozimanja u usmenom knjiievnom stvaralastvu sjeverozapadne fI rvalske i
sjeveroistocne Slovenije), a Melinda EgetO primjerom propisa vazecih medu
vinogradarima (Goricke knjige u Mudzarskoj i Sloveni)i - Jdentifikacija prekomurskih
goriCkih knjiga). Kako su se regio[l;ilna obiljc!ja mogla prepoznati u podrucju gradenja i
stanovanja razabire se iz prilo!!;. Silvije Sitta 0 tradicijskoj arhitekturi Medimurja
(Naselja i narodno graditeljslvo ;~I,djmurja), odnosno iz priloga 0 stambcnom inventaru
jedne madbrske kuee autorice Edii Kerecscnyi (Sloljetne narodne dragocjenosli hetelke
kuce u Kamovcima). Najzad. 'll,lbinu pojcdinog kulturnog elementa na sirem
interetnickom prostoru pokazala je l\l.lria Kiss primjerom boficnog rckvizita, lZv. panja-
-badnjaka (Difuzija i autohtoni razvoj na primeru Badnjaka).
Kako je uvodno bilo istaknuto ovaj je zbomik bio objavljcn prijc odrzavanja susrcta
u Lendavi. da bi posluzio kao poticaj i podloga raspravljanju. Stoga zainteresiranim
citaocima skrecemo paznju da je rasprava sa simpozija "Lokalno-regionalno-nacionalno"
objavljena u Glasniku slovenskega ctnoloskcga drustva 3-4. Ljubljana. 1991. str. 122-136.
Alcksandra MURAl
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